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THURSDAY ISSUE
T he Courier-Gazette.
EVERY-OTHER-DAY . . . .  TUESDAY. THURSDAY AND SATURDAY
T hree  Dollars a Y ear. Single Copies T hree  C ents. R ockland, M aine, Thursday, M arch 25, 1920. V olum e 7 5 . . .  .
m
BALL
“ V A C 95P
T h e  T o p  o f  Q u a l i t y  
I n  R u b b e r  F o o t w e a r
The “Ball-Band” “VAC” Boot 
feels like velvet and wears like 
iron. It is without any ques­
tion th e  strongest, lo n g es t-  
wearing rubber boot that you 
can buy. ,
It is vulcanized by a Vacuum 
Process that forces the rubber 
and fabric into one solid piece.
If you want a Special Quality 
Boot for especially hard ser­
vice the “ B a l l - B a n d V A C ” 
Boot is the one you are look­
ing for.
F O R  S A L E  A T  
A L L  G O O D  S H O E  S T O R E S
HOM E OF G O O D V A L U E S T H E  D E A D  L E A G U E
BERMAN’S
Home of 
Good Values
4 2 1  M A IN  S T .
We still have lots of 
fine m erchandise—  
and more com ing—  
all the sam e values, 
each one a money  
saver, and to top it off 
— absolutely every ­
thing bought in this 
store is fully guaran­
teed.
Why this store is a l­
w ays busy.
H ats and Caps for 
E aster— lots o f them  
— all the new designs 
and patterns —  and 
each one m eans a big 
saving.
How about that SUIT 
for the man or the 
boy? You should 
look ours over, and 
save enough .to get 
that new hat that 
your w ife has spoken  
about.
DRESS S H I R T S ,  
snappy lookers, all up 
to the minute.
SOME SPECIALS
Rubber Boots —  all 
kinds
Work Socks 21 c
B oys’ Pants, 98c, 
$ 1 .45 , $ 1.95 and
$ 2.45
Canvas Gloves 10c
Work Shirts, all 
heavy Chambrays 
$ 1.15
Lots of others too  
numerous i o  men 
tion.
Mail Orders promptly 
filled
421 M A IN  S T R E E T
I t  i s  n e e d l e s s  n o w  t o  s a y  t h a t  t h e  
L e a g u e  o f  N a t i o n s  s h o u l d  n e v e r  h a v e  
b e e n  l i e d  u p  in  t h e  p e a c e  f r e a t y .  F o r  
t h a t  M r .  W i l s o n  i s  e n t i r e l y  r e s p o n s i b l e ,  
w i t h  a l l  i t s  d e s t r u c t i v e  a n d  e v e n  m u r ­
d e r o u s  c o n s e q u e n c e s  d u r i n g  t h e  p a s t  
f i f t e e n  m o n t h s .  T h e  t h i n g  t h a t  t h e  
S e n a t e  r e j e c t e d  w a s  e v e n  w o r s e  t h a n  
t h e  i m p o s s i b i l i t y  M r .  W i l s o n  o f f e r e d .  
T h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s  i s  d e a d  s o  f u r  
i s  a n y  A m e r i c a n  p a r t i c i p a t i o n  i s  c o n ­
c e r n e d .  T h e  a t t e m p t  t o  e n a c t  i t  i n t o  
l a w  h a s  t a u g h t  u s  m a n y  t h i n g s  a b o u t  
t h e  s e a m y  s i d e  o f  i n t e r n a t i o n a l  p o l i ­
t i e s .  I t  h a s  a l r e a d y  b r o u g h t  m o r e  
t r o u b l e  i n t o  t h e  w o r l d ’s  a f f u i r s  t h a n  i t  
c o u ld  e v e r  h a v e  a l l a y e d ;  a n d  e v e n  s i x ­
t e e n  m o n t h s  a f t e r  t h e  a r m i s t i c e  o n e  
m a n 's  h a n d  i s  r a i s e d  a g a i n s t  a n o t h e r ,  
r e g a r d l e s s  o f  t h e  p e a c e  c o u n c i l ,  o v e r  
a n  a p p a l l i n g  a r e a  o f  t h e  w o r l d 's  s u r ­
f a c e .  R u s s i a  a l o n e  l i a s  a  t r a i n e d  a n d  
e q u i p p e d  a r m y  o f  t h r e e  m i l l i o n  m e n  in  
t h e  f ie ld ,  p e r h a p s  p o t e n t i a l l y  a  g r e a t e r  
m e n a c e  t h a n  t h e  a r m y  o f  G e r m a n y  in  
t h e  S p r i n g  o f  1914 .
F e w  t e a r s  w i l l  l ie  s h e d  o v e r  t h e  
w r e c k  o f  M r .  W i l s o n 's  h a l f - b a k e d  c o v ­
e n a n t .  T h e  a b o r t i o n  n e v e r  e n j o y e d  
r e a l  e x i s t e n c e ,  i l l s  ' I d e a l "  s p r a n g  f r o m  
h i s  b r a i n  h a l f - f o r m e d  b u t  a s  a r r o g a n t  
a s  I t s  c r e a t o r .  L a c k i n g  t h e  c o m p a s s  o f  
e x p e r i e n c e  a n d  t h e  r u d d e r  o f  g o o d  
f a i t h ,  t h e  i l l - f o u n d  b a r k  l i e s  w r e c k e d  
u p o n  i t s  l a s t  s h o a l ,  w i t h o u t - a  t i l i n g  i n  
It w o r t h  s a l v a g e . — W a l t  S t r e e t  J o u r n a l .
ST. PETER’S CHURCH
W hite S tree t, n ea r L lm erock 
Rev. A E. S cott, R ector 
81 P lea san t S treet. T elephone 29-M 
If th is  telephone is not answ ered , ca ll 36 X
S erv ices: T hursday , 1 p. tu : F riday . 7 30
l> m Sunday  (P alm  S u n d ay ), 7.30, 10, 
10 30, 12 13, and  1. Holy W eek, every 
inorntn^ at 7.30 o r 9.30. W ednesday and  
F riday evenings, o ther d ay s in the a f te r ­
n oon ; lu ll a rrangem en ts  p rin ted  S a tu rd ay .
Holy B aptism  for children  at 1 |» in E as te r 
Even, a week from  S a tu rd a y : a ll ch ild ren  
o f the parish  who have not been baptized  
should he brought a t th is  tiniQ If possible, 
a ll confirm ed persons a re  u rged  to  p lan
The E aste r Com a.union is very im p o r ta n t; 
to r It, oven if  they  have missed for a  long 
lime past.
The E aste r Offering is a lso  im portan t, an d  
ail in the p arish  a re  asked  to  a rran g e
to r  it
E aste r F low ers a re  a most app ro p ria te  me- 
fnorlal on th e  a l ta r  to r those who have 
died lu the hope of the  R e su rre c tio n : the 
Rector will receive offerings of sm all sum s 
for. th is  purpose.
A special vo lunteer choir is invited to offer 
its  services fo r F a s te r  Day. tha t the fe s ti­
val m ay he ce leb ra ted  w ith due honor.
I wish to annouuce to my patrous 
that, for their future benefit, I am 
spending the week in a FIFTH 
AVENUE FLORIST SHOP in New 
\  ork City. During my absence Cut 
Flowers will be sold as usual at my 
greenhouses, and design work can 
be arranged for at a few hours' 
notice. Please order Easter Lilies 
early.
H. M. SILSBY, F lorist
253 Camden St., Rockland
TELEPHONE 318
T h e  C o u r i e r - G a z e t t e
THREE-TIMES-A-WEEK
BY THE ROCKLAND PUBLISHING CO.
ALL THE HOME NEWS
Subscrip tion  $3.00 per y ea r payable  In a d ­
v ance ; single copies th ree  cents.
A dvertising  ra te s  based  upon c ircu la tion  and  
very reasonable
C om m unications upon topics of general In te r­
est nre SOlOcited
Entered  nt th e  postofflee In R ockland for c ir ­
cu lation  at second-class postal ra tes
Published  every Tuesday , T h u rsd ay  and  S a t­
u rd ay  m orning, from  409 M ain  S tree t, R ock­
land , M aine.
N EW SPA PE R  n iST O R Y  
T he R ockland G azette  was estab lished  in 
1840. In 1874 the  C ourier w as estab lished , 
and  consolidated w ith the G azette in 1882. 
The Free P ress  w as estab lished  in 1855, and
N egligence is the  ru s t o f the soul, 
th a t  corrodes th rough  a ll o u r  best re ­
solves—FeHhain.
C O LB Y  IS C O N FIR M E D
R epublicans Did Not O ppose 
N om inatipn^pf Secretary  of 
State.
T h e  n o m i n a t i o n  o f  B a l n b r l d g e  C o lb y  
a s  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  w a s  c o n f i r m e d  
M o n d a y  b y  t h e  S e n a t e .
I t  w a s  u n d e r s t o o d  t h a t  n o  o b j e c t i o n  
w a s  r a i s e d  to  c o n f i r m a t i o n  o f  t h e  
n o m i n a t i o n  w h i c h  h a s  b e e n  t h e  s u b ­
j e c t  o f  e x t e n d e d  s e c r e t  h e a r i n g s  b y  t h e  
F o r e i g n  R e l a t i o n s  c o m m i t t e e .  T h e r e  
w a s  n o  r e c o r d  v o t e  o n  c o n f i r m a t i o n .  
S e n a t o r  L o d g e .  R e p u b l i c a n  l e a d e r  a n d  
c h a i r m a n  o f  t h e  F o r e i g n  R e l a t i o n s  
C o m m i t t e e ,  . p r e s e n t e d  M r .  C o l b y ’s  
n o m i n a t i o n  w i t h  t h e  f a v o r a b l e  r e c o m ­
m e n d a t i o n  o f  t h e  c o m m i t t e e  a n d  S e n ­
a t o r  J o n e s ,  R e p u b l i c a n ,  W a s h i n g t o n ,  
i m m e d i a t e l y  a s k e d  f o r  t h e  v o t e .  '  S e v ­
e r a l  R e p u b l i c a n  s e n a t o r s  w h o  h a v e  
b e e n  r e g a r d e d  a s  c r i t i c s  o r  o p p o n e n t s  
o f  M r .  C o lb y  w e r e  n o t  p r e s e n t  a t  t h e  
s e s s i o n .
P o u l t r y  a n d  E g g s  u r e  l u x u r i e s .  B e t ­
t e r  r u i s o  y o u r  o w n  o n  t a b l e  s c r a p s .  
B u y  s o m e  d a y  o ld  c h i c k s  o r  s e t  a  h e n .
If ft H X X X X X X X ** r. X X X X X
a
Developing and Printing
— For—  
A M A T E U R S
— A t—
CARVER’S 
BOOK STORE
* Mail Orders Prom ptly Filled *
T H E  BIG  PO W E R  D EA L
C entra l M aine Exercises Its 
O p tio n  O n  Knox C oun ty  
E lectric C om pany
T h e  o p t i o n  h e l d  b y  t h e  C e n t r a l  
M a i n e  P o w e r  C o m p a n y  o n  t h e  p r o p ­
e r t i e s  o f  t h o  A n d r o s c o g g i n  E l e c t r i c  
C o m p a n y ,  O x f o r d  Electric C o m p a n y ,  
M a i n e  R a i l w a y s  L i g h t  &  P o w e r  C o m ­
p a n y  a n d  t h e  K n o x  C o u n t y  E l e c t r i c  
C o . h a s  b e e n  e x e r c i s e d  a n d  a n  a p p l i ­
c a t i o n  f o r  a u t h o r i t y  to  p u r c h a s e  t h e  
p r o p e r t i e s  l i a s  b e e n  t i le d  w i t h  t h e  P u b ­
l ic  i ' t i i i u e . s  C o m m i s s i o n .
W h e t l  t i l e  p e r m i s s i o n  o f  t h o  P u b l i c  
U t i l i t i e s  C o m m i s s i o n  i s  s e c u r e d  t h e  
f i n a l  s t e p  w i l l  h a v e  b e e n  t a k e n  in  a  
t r a n s a c t i o n  w h i c h  s e e m s  c e r t a i n  t o  
m e a n  s o  m u c h  In  t h e  c o m m e r c i a l  
g r o w t h  a n d  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  o f  
t h e  c o m m u n i t i e s  a f f e c t e d .
T h e  i n t e r c o n n e c t i o n  o f  t h e s o  t h r e e  
c o m p a n i e s  m e a n s  t h a t  t h e  p o w e r  d e ­
v e l o p e d  a t  e v e r y  o p e  o f  t h e  17 h y d r o ­
e l e c t r i c  s t a t i o n s  a n d  t h e  s i x  s t e a m  
s t a t i o n s  o f  t h e  C e n t r a l  M a in e  P o w e r  
C o m p a n y  w i l l  b e  a v a i l a b l e  h e r e .
T h e  i n t e r c o n n e c t i o n ,  o f  a l l . ,  o f - ,  i t s  
p o w e r  p l a n t s  is  o n e  o f  t h e  i m p o r t a n t  
p o i n t s  o f  t h e  C e n t r a l  M a in e  P o w e r  
C o m p a n y  s y s t e m .  E v e r y  p o w e r  s t a ­
t i o n  i s  n o w  c o n n e c t e d  u p  w i t h  e v e r y  
o t h e r  p o w e r  s t a t i o n .  W h e n  p r e s e n t  
p l a n s  a r e  p e r f e c t e d  a n d  c a r r i e d  o u t  
e v e r y  S t a t i o n  w i l l  b o  c o n n e c t e d  b y  t w o  
h ig l i  t e n s i o n  l i n e s  w i t h  e v e r y  o t h e r  
s t a t i o n .  T i l l s  m e a n s  t h a t  in  c a s e  o f  
i n t e r r u p t i o n ,  d u o  t o  l i g h t n i n g  o r  f a l l ­
i n g  t r e e s ,  w h i c h  b r e a k  o n e  l i n e ,  th o  
c u r r e n t  c a n  b e  k e p t  in  c i r c u l a t i o n  o v e r  
t h e  o t h e r  l in e .
S u c h  a  s y s t e m  g i v e s  t h e  g r e a t e s t  
p o w e r  f l e x i b i l i t y .  W h e n  o n e  s e c t i o n  i s  
s u f f e r i n g  f r o m  a  d r o u t h ,  a n o t h e r  m a y  
h a v e  p l e n t y  o f  w a t e r  a n d  m o r e  p o w e r  
t h a n  i t  n e e d s .  B y  i n t e r c o n n e c t i o n  t h e  
p o w e r  c u n  b o  s u p p l i e d  a l l  o v e r  t h e  
s y s t e m .  A  t h u n d e r  s h o w e r  a t  E a s t  
O r l a n d  m a y  s u p p l y  p o w e r  in  L e w i s t o n ,  
o r  m e l t i n g  s n o w s  a b o v e  M o o s e h e a d  
m a y  t u r n  t h e  w h e e l s  o f  i n d u s t r y  in  
B a t h .  ,
W h e n  C e n t r a l  M a i n e  P o w e r  a n d  
K n o x  C o u n t y  E l e c t r i c  C o m p a n y  i n t e r ­
c o n n e c t  t h e  t w o  s y s t e m s  w i l l  b o  
p h y s i c a l l y  i n t e r c o n n e c t e d  a n d  h y d r o ­
e l e c t r i c  p o w e r  w i l  b e  a v a i l a b l e  t o  m e e t  
a l l  t h e  g r o w i n g  i n d u s t r i a l  n e e d s  o f  t h i s  
s e c t i o n .
B e h i n d  t h e  p o w e r  a l r e a d y  d e v e lo p e d  
s t a n d s  8 0 ,0 0 0  h o r s e  p o w e r  u n d e v e l o p e d  
w h i c h  i s  o w n e d  b y  C e n t r a l  M a in e  
P o w e r  C o m p a n y ,  a n d  w h i c h  w i l l  b e  
d e v e l o p e d  j u s t  n s  f a s t  u s  t h o  n e e d  
a r i s e s  a n d  a s  f a s t  a s  t h e  p e o p le  
M a i n e  a r e  w i l l i n g  t o  a i d  w i t l i  t h e i r  i n ­
v e s t m e n t  m o n e y  in  t h e  f i n a n c i n g .
N o  c h a n g e s  u r e  c o n t e m p l a t e d  b y  t i l e  
C e n t r a l  M a i n e  P o w e r  C o m p a n y  
p r e s e n t  i n  t h e  K n o x  c o u n t y  s y s t e m ,  
o t h e r  t h a n  t o  c o m p l e t e  i n t e r c o n n e c t i o n  
a t  t h e  e a r l i e s t  p o s l b l e  m o m e n t .  N o  
c h a n g e s  a r e  c o n t e m p l a t e d  in  t h e  o p e r ­
a t i n g  f o r c e s .
T o be p resen ted  by  local ta len t under the 
auspices of the local Post A m erican  Legion, 
and staged by the L yette  P roducing  Co. of 
New York.
HOME OF G OO D VA LUES
A ll t h e  h o m e  n e w * .  T h a t t  i s  w h y  
t h e  p e o p l e  m u s t  r e u t i  T h e  C o u r i e r - 
G a Z e t t e  e v e r y  i s s u e .
W e take pleasure in announcing our Maine O rgani­
zation and invite our clients to avail themselves', 
of the services of these representatives in invest­
m ent matters.
PO R T L A N D
C harles W . Leonard  Clifford L. Russell
M asonic T em ple B uilding, T elephone, 2703
B A N G O R
E dw ard L. R obinson W illiam  L. Feeney
First N ational B ank B uilding, T elephone, 2740
LEW ISTON
H arold R. R ounds 338 M ain S treet
T elephone, I943-Y
E. H. ROLLINS & SONS
Boston N ew  York Philadelphia Chicago
Denver San Francisco Los Angeles
■HIMlII
ALL KINDS OF
BUILDING MATERIAL
W. H. GLOVER CO.
M A I N E  M U S IC  C O M P A N Y 'S
VICTOR RECORD SERVICE
Bulletin of M A R C H  R ecords Now on Sale
N u m b e r  P r i c e
17178 Daddy—Reci’laHon, Rndeheavor .85
To My Son—Recitation, H<rdeliouver
18061 Her 1 teeri—Tenor, with orchestra, Tlieo. Karla .85
CaValeria Rusticana-SIciliana, tenor solo, TUico. Knrlo
18561 Lazy Darkly Fox I m l. Original Dixieland Jazz Bund .85
Fidgety Feci—One slop, Original Dixieland Jazz Band
18623 (live Me a Smile and Kiss—Tnnr>r ivflli orchestra, Joint Slecln .85
Girl of Mine—Tenor with orchestra , (Jims. Harrison
18631 W onderful Pal—Male itriu with orchestra , Sterling Trio .85
There’s a Lot, uf Hluo Eyed M arys Down In Maryland,
Shannon Four
18610 W here the Lanterns Glow—Medley Fox Irot, Van Eps Trio .85 
Taxi—One stop, Joseph Sm ith 's Orchestra
35509 Pool and Peasant Overture, P ari I, Victor Concert Orelies. 1.35
Poet and Peasant Overture, P ari 2, Vie,lor Concert Orelies.
35676 Dodola—W altz, Joseph Smith's O rchestra 1.35
Oriental—Fox Irot, Joseph Smith's Orchestra
61771 A Lltllc Hit O' Honey—Tenor solo, Evan Williams 1.00
61195 Unlit—Tenor with, orchestra, John McCormack 1.00
71531 Molo Porpetuao (Perpetual motion) violin solo, Heifelz 1.50
71599 Don Pasquale—Cavatina (Italian), AmclHa Galli-Gurcl 1.50
88612 La Campana di Sun Guisto (Chimes of San Gufslo),
EnrlcoCarirso 1.50
87532 Tales of Hoffman—Barcarolle, Gluck-Homer 1.50
71567 Orpheus—Ballet, Philadelphia Symphony Orchestra 1.50
O rders W ill Be Filled in R o ta tio n — O rder Early
W A T C H  T H E S E  B U LLETIN S
THE MAINE MUSIC COMPANY
Rockland’s Exclusive M usic Store
T elephone  708. 395 M ain Street
SATURDAY NIGHT, MAR. 27
REGULAR DANCE
Marston’s Orchestra
DANCING 8 . 3 0  to 1 2
CARS AFTER DANCE
New Location
T H E  R O C K L A N D  H O M E  O F
H A R T , 3 C H A F F N E R  & M A R X  C L O T H E S, 
L A M SO N  & H U B B A R D  H A T S  
A R R O W  C O L L A R S A N D  S H IR T S  
M U N SIN G  U N D E R W E A R , T R IP L E T O E  H O SE  
S T A G  W O R K  SH IR T S , C A R T E R ’S O V E R A L L S
C L O T H E S  R E A D Y  M A D E  A N D  T O  O R D E R
REMOVED THREE STORES NORTH
G. K. M AYO
Douse* Brothers
A u to m o b ile s
W e have a few cars for April 
delivery.
Orders placed now w ill guaran­
tee you an early delivery.
A  few Good Trades in Second 
Hand Cars.
FRED C. DYER
PARK ST.
Talk  of the Town
" I 'm  s o  h a p p y  I"  h e a r  t h e  b i r d s  
K in g in g ,”  s a i d  a  R o c k l a n d  w o m a n .  
" Y e s ,”  s a i d  t h e  n e i g h b o r ,  “ b u t  t h o  
h o n k  o f  a n  a u t o m o b i l e  i s  t lm  m o s t  
j o y o u s  s o u n d  I 'v e  h e a r d  s i n c e  l a s t  
f a l l . "
G i r l s  a n d  w o m e n  s h o v e l i n g  t h o  
h o m e  s i d e w a l k s  h a s  b e e n  a  f r e q u e n t  
s i g h t  t h e  p a s t  f e w  w e e k s .  W h i c h  
s h o w s  o n e  g o o d  r e s u l t  o f  t h e  w a r .  
W o m e n  a r e  s a t i s f i e d  t h a t  i f  t h e y  c a n  
h a n d l e  t h e  s p n d e  a n d  h o e  t i l e  g a r d e n  
t h e y  c a n  a l s o  w i e l d  a. s h o v e l  in  t h o  
s n o w .
S e v e r a l  R o c k l a n d  m e n  h a v e  s h i p p e d  
o n  t h e  n e w  s  h o o n e r  R o b e r t  L . B e a n ,  
w h i c h  I s  d u e  to  s a i l  f r o m  C a m d e n  f o r  
N e w p o r t  N e w s .  E b o n  E .  K e n n e y  g o e s  
o u t  n s  s e c o n d  m a t e  a n d  J o h n  L n n i g a n ,  
W i l l i a m  G r a y  a n d  E d w .  W i n s l o w  a s  
s e a m e n .
V a c a n t  s e a t s  a r e  s c a r c e  a r t i c l e s  a t  
P a r k  T h e a t r e  t h e s e  n i g h t ,  f o r  t h e  
G l a d y s  K l n r k  C o m p a n y  h a s  s t r u c k  a  
p o p u l a r  c h o r d ,  a n d  n o b o d y  s e e m s  w i l l ­
i n g  t o  m i s s  a n y  o f  t h e  l in e  p e r f o r m -  
n n c e s  In  t h o  c o m p a n y 's  r e p e r t o i r e .  
G l a d y s  K l n r k  i s  c e r t a i n l y  a m o n g  
f r i e n d s ,  a n d  is  r e w a r d i n g  t h e i r  l o y a l t y  
t o  t h e  v e r y  b e s t  o f  h e r  t h e a t r i c a l  a b i l ­
i t y .  .1. E d m o n d  B a l f o u r  a n d  B u r t o n  
M a l l o r y  a r e  d i v i d i n g  h o n o r s  f o r  t h e  
m a l e  le n d ,  n n d  t h e y  h a v e  t h e  s u p p o r t  
o f  a  w e l l  b a l a n c e d  c o m p a n y .  T h e  b i l l  
f o r  t h o  r e m a i n d e r  o f  t h e  w e e k  f o l ­
l o w s :  T o d a y ,  " S t .  E l m o ; "  F r i d a y ,
" T h e  A n g e l u s ; ”  S a t u r d a y ,  " L e n a  
R i v e r s . ”  T h e  s h o r t  p i c t u r e  p r o g r a m s  
w h i c h  p r e c e d e  t h e  p l a y s  a d d  e x c e l l e n t  
v a r i e t y  t o  t h e  e n t e r t a i n m e n t s .
T h e r e  I s  t o  b e  a n  E a s t e r  s u p p e r  a n d  
p r o g r a m  a t  t h e  U n i v e r s a l l s t  c h u r c h  
n e x t  W e d n e s d a y  e v e n i n g .
T h e  S a l v a t i o n  A r m y  r e v i v a l s  a r e  
s t e a d i l y  g a t h e r i n g  in  i n t e r e s t ,  a n d  t h o  
e f f o r t s  o f  E v a n g e l i s t  C a r r i e  W i l b u r  
W o o d  a r e  h a v i n g  a  d i s t i n c t  e f f e c t  u p ­
o n  t h o  a u d i e n c e s  w h i c h  l l o c k  n i g h t l y  
t o  h o a r  h e r .
M i r i a m  C i r c l e  w i l l  m e e t  a t  O d d  F e l ­
lo w s '  h a l l  F r i d a y  a f t e r n o o n  f o r  n s o c i a l  
g a t h e r i n g .  A l l  v i s i t i n g  R e b e k a h s  a r o  
i n v i t e d .
M i c h a e l  G o l d b e r g  o f  t i l e  M o d e r n  
H a n t s  C o .  r e t u r n e d  T u e s d a y  f r o m  
M a s s a c h u s e t t s ,  w h e r e  l ie  Ik ih  b e e n  t o  
a t t e n d  t h e  w e d d i n g  o f  b i s  s o n  N a t i i u n ,  
w h o  w a s  m a r r i e d  i n  D o r c h e s t e r  b y  
R a b b i  G o u ld ,  l i e  w a s  a c c o m p a n i e d  
h o m e  b y  h i s  s o n  a n i l  b r i d e ;  a l s o  h i s  
d a u g h t e r  D o r o t h y ,  w h o  i s  s t u d y i n g  
m u s i c  in  N e w  Y o r k .  A f t e r  u  w e e k ’s  
v i s i t  w i t h  h e r  f a t h e r  a t  30 H i g h  s t r e e t  
M is s  D o r o t h y  w i l l  r e t u r n  t o  N e w  Y o r k  
a n d  N a t h a n  w i l l  r e t u r n  to  b i s  d u t i e s  
m u s i c a l  d i r e c t o r  o f  t h e  N e w  P a r k  
S y m p h o n y  O r c h e s t r a  In  W o r c e s t e r .
S a m u e l  G r a y  o f  A d a m s  s t r e e t ,  w h o  
l i a s  d e v o t e d  t h e  p a s t  n in o  w e e k s  t o  
c o m b a t t i n g  t h e  a l l i e d  a t t a c k s  o f  i n -  ' •  
l l u o n z n ,  J a u n d i c e  a n d  p n e u m o n i a ,  i s  o n  
t h e  s t r e e t  a g a i n ,  m a k i n g  g r a d u a l  r e ­
c o v e r y  o f  h e a l t h  a n d  l o s t  w e i g h t .
T h e r e  w i l l  b e  a  c o n c e r t  a t  t h o  
C o u n t r y  C l u b  S u n d a y  a f t e r n o o n ,  c o m ­
m e n c i n g  a t  3 .45 . T h e  p r o g r a m  i s  n o w  
in  t h e  m a k i n g .
A  C a m d e n  m a n - n a m e d  H o p k i n s  w a s  
a r r a i g n e d  b e f o r e  R e c o r d e r  T i r r c l l  i n  
R o c k l a n d  M u n i c i p a l  C o u r t  y e s t e r d a y ,  
c h a r g e d  w i t h  n e g l e c t i n g  t o  p r o v i d e  
p r o p e r  s u s t e n a n c e  f o r  h i s  h o r s e ,  e i g h t  
c o w s  a n d  f o u r  c a l v e s .  T h e  c o m p l a i n ­
a n t  w a s  D a n i e l  A n d r e w s  o f  I t o c k p o r t ,  
• S ta te  a g e n t  f o r  p r e v e n t i o n  o f  c r u e l t y  
m l m a l s ,  t o  w h o s e  e a r s  h a d  c o m e  
m a n y  s t o r i e s  d u r i n g  t h e  w i n t e r  t o  t h o  
f l e e t  t h a t  t h o  a n i m a l s  w e r e  b e i n g  
s a d l y  n e g l e c t e d .  T h e  o n l y  w i t n e s s  w h o  
m a t e r i a l i z e d  y e s t e r d a y ,  h o w e v e r ,  w a s  
A ld o  M a n s f i e l d ,  w h o  t e s t i f i e d  t h a t  t h o
t t l o  w e r e  l l i i n ,  a n d  t h a t  t h e  h o r s e  
w a s  v e r y - t h i n  a n d  w e a k ,  l i e  a d m i t t e d  
o n  c r o s s  e x a m i n a t i o n  t h a t  t h e  h o r s e  
w a s  a n  o ld  o n e .  t h a t  I t  h a d  b e e n  a  h a r d
I n t e r  f o r  f a r m e r s  t o  g e t  f o d d e r  f o r  
t h e i r  r a t t l e ,  a n d  t h a t  M r .  i l o p k l n s  h a d  
h a u l e d  f o o d  w h e n  l i e  c o u ld .  T h e  r e ­
s p o n d e n t  w a s  d i s m i s s e d .  J .  I I .  M o n t ­
g o m e r y  a p p e a r e d  f o r  h im .
T h e  1 2 th  b l r t h d u y  o f  E l e a n o r  S n o w  
a n d  1 3 th  b i r t h d a y  o f  K r u n c e s  M c -  
D o u g u l l  f a l l i n g  u p o n  t h e  s a m e  d a t e  
t i l o s e  t w o  p o p u l a r  m u l d e i i s  g a v e  a  
p a r t y  l a s t  M o n d a y  e v e n i n g  u t  t h e  h o m o  
o f  M i s s  S n o w ’s  p a r e n t s  L i e u t .  C o m ­
m a n d e r  a n d  M r s .  C a r l e t o n  F .  S n o w ,  
M id d le  s t r e e t .  T h e i r  g u e s t s  w e r e  t h o  
10 g i r l s  b e l o n g i n g  t o  a  s o c i a l  c l u b  o f  
w h i c h  t h e  h o s t e s s e s  a r e  m e m b e r s .  A  
n i c e  s u p p e r  w a s  s e r v e d  a n d  u ii  e v e n i n g  
o f  g u m o s  p a s s e d  r a p i d l y .
F r a n k  C . N o r t o n  s e n d s  f r o m  S t .  N a -  
z a l r e ,  F r a n c e ,  t h e  p r i n t e d  p r o g r a m  
o f  a  r e c e n t  c o n c e r t  e n t e r t a i n m e n t  
g i v e n  a l  i n t e r n a t i o n a l  h e a d q u a r t e r s  o f  
t h e  Y . M . C . A . b y  t h e  o f lie fe rs  a n d  
c r e w  o f  t h e  S t e a m s h i p  A l s t o n ,  a n  a t ­
t r a c t i v e  l i s t  o f  b a n d ,  p i a n o  a n d  v o c a l  
m u s i c  a n d  o t h e r  v a r i e t y  i t e m s .  M r .  
N o r t o n  i s  o n e  o f  t h e  f e w  A m e r i c a n  Y .
M . C . A . m e n  n o w  in  t h o  I n t e r n a t i o n a l  
s e r v i c e .  H e  r e u i t i r m s  a  p r o m i s e  m a d e  
w h e n  h e  w e n t  O v e r s e a s  tw o  y e a r s  a g o  
t h a t  h e  w i l l  w r i t e  u  l e t t e r  f o r  T h o  
C o u r i e r - G a z e l l e — W h ic h  p a p e r ,  h o  
u d d s ,  " l i a s  i n c r e a s e d  in  v a l u e  a n d  i u -  
l e r e s t  i l l  e v e r y  w a y  a t  l e a s t  60 p e r  
c e n t  s i n c e  I l e f t  h o m e . ”  M r .  N o r t o n ’s  
a d d r e s s  i s  " V . M . C . A ., S t .  N a z a i r e ,  
L o i r e  I n f . ,  F r a n c e . "
Y O U R  F A V O R IT E  POEM
W hatever you r occuitatlou m ay be end  how ­
ever crow ded y o u r hou rs w ith affaire, do n©4 
fa il to secu re  a t  least a few m inute# every day 
fo r re fresh m en t of you r iuuer life  w ith e b ll 
of poetry. —C harles  £ lio l  Norton.
ANNIE LAURIE
M axw eltou b raes a re  bonuie,
W here early  f a ’s the dew.
And i t ’s there  th a t Annie L aurie  
Glt-’d me her prom ise t ru e ;
U ie’d uiu h e r prom ise true.
W hich n e 'e r  forgot will be,
A nd to r  bounie A nnie Laurie  
I ’d  lay me doou and  dee.
H er brow is like the snow drift, 
l le r  neck is like the sw an.
H er face it Is the  fa irest 
T h a t e ’e r the  sun  slum e on—
T h a i e ’e r  the  suu  shone on.
And d a rk  b lue is h e r e 'e.
And fo r bounie A unie L au rie  
I ’d  lay  m e doou and  dee.
—Ladj John Scott
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T h e  C o u r i e r - G a z e t t e
T H R E E -T IM E S -A -W E E K
R o c k la n d . M aim *. M a rc h  2 .". 1 !» 2 0  
P e r s o n a l ly  a p p e a re d  N e il 8  P e r ry ,  w lm  «>n 
o a th  d e c la re *  th a t  lie  is  p re s sm  tn  in  t! i“ nflb 
o f  th e  R o c k la n d  P u b l i s h in g  C o ,  i d  th  it of 
th e  Is su e  o f  T h e  C n u r lc r - C . i /e t f c  " t M m  b 2 d. 
1P20. th e re  w a s  p r in te d  a to t. i l  o r  R.072 ides  
B e f o re  m e , J .  \V. ( T in t  K b it .
N o ta ry  P u b l ic .
TWO SHERIFF CONTESTS
A lm on P. R ichardson R esigns Federal Job T o  Seek the 
D em ocratic N om ination— T w o R epublicans O ut.
!n eir-
In a speech recently tflftde In New 
York Senator Poindexter ndv:inc*Ml 
Rome exceedingly straight forward itnl 
wholesome political doctrine. Tl*•• K - 
publican party, he said, should take it 
stand upon these principles which are 
ns essential to t lie perpetuity of A nr i 
lean institutions as were the issue** 
which gave it birth. In the forthcoming 
campaign, he declared, the party 
should emblazon upon its banners 
these doctrines of its faith:
1. The re-establishment of the Gov­
ernment on an American basis, and the 
preservation of American Independence 
against the proposed union with Eu­
rope;
2. Immediate peace with the world 
and the restoration of full commercial 
relations with all countries:
3. The elimination of European ra ­
cial and domestic politics from Amer­
ican domestic affairs, and the concen­
tration qf the attention aficl r* soim 
of the American Government upon the 
interests of the American people in 
preference to the concerns of Hump ;
4. The re-establishment of orderly 
government and of international obli­
gations in Mexico:
6. The emancipation of American 
labor and industry from the tyranny 
of the closed shop, and the settlement 
of industrial disputes by law instead 
• of by violence and intimidation.
The rumors which hi 
dilation f«r several months to the 
effect that there would be another 
sheriff candidate in the Democratic 
party, material::', d yesterdnv with the
omen t Almon l \  Richard­
s-on of Rockland has entered the field. 
Mr. Richardson resigned the olllce of 
city marshal rt few months ago in or­
der to accept an appointment ns dep­
uty collector of internal revenue. That 
he may go into the primary contest 
absolutely' care-free and unhampered, 
he has resigned the federal job and 
will devote his entire time to a vigor­
ous canvass for the shrievalty nomi­
nation. Me was assured of very strong 
backing at the outset, and the llobbs 
forces realize that they have a big 
light on their hands.
Sheriff llobbs is handicapped some­
what by the fact that ho has had three
terms. The Democratic policy is stlp- 
J posed to he rotation in office, hut 
"Pros*’ points to numerous examples 
I of whore Democrats have clung onto 
the job even after their bellies were 
(distended with political plums.
Mayor Thorndike, who has been re ­
peatedly besought to enter this con­
test. appreciates the honor, and assist­
ance which lias been proffered him, 
but Ills health is such that he feels the 
| need of a rest, and it would ho any­
thing but a tost to put on the political 
gloves with J. ( \  and .1. H. Hobbs.
Ex-Marshal Richardson on the other 
hand is in the pink of condition, and 
will stand lots of hanging before going 
down for the count of 10.
There is also to be a contest in the 
primaries for the Republican nomina­
tion for sheriff. The contestants arc 
John \V. Dane of Rockland and Harold 
1). Sawyer of Warren.
Serv ant Rem*, who is in charge of | Kendrick Scarles is home from New 
the Army recruiting ofllce in this city . London, Conn., on a short vacation, 
received yesterday live large boxes of | having made a briei visit with his sis- 
war relics, wiiich he placed on display j ter in Worcester. Mass., before cum­
in the windows of the Knox County ' ing here. Mr. Searles is one of the 22 
Electric Co., the Rurpee Furniture Co.. I employes of the New London drug 
and Fuller-Cobb-Davis. Some of th * I store owned by Starr Bros., Inc., and 
articles were formerly in the possession any Rockland person visiting that es- 
of Germans, and wore traded for by 1 tablishment will have an opportunity 
the Expeditionary forces in the handy \ to see how “Kenny” mixes the pre- 
manner that Yankees had during the ! vailing beverages of the Nutmeg 
war. State,
We have seen no clearer. mor<- con­
cise and convincing statement of tin 
present situation with r« speet to the 
peace treaty than is expressed by Sen­
ator Lodge in n telegram to an asso­
ciation of Congregational ministers in 
session a t Springfield. One of the 
members of the association had crit­
icised the Senate for failure to ratify 
the peace treaty and Senator Lodge 
replied:
“Reservations were placed upon the 
treaty which a decisive majority of 
the Senate felt were necessary lor tlu- 
protectlon of independence, the sov­
ereignty and the peace of the United 
States. The President’s followers in 
the Senate under his direction refused 
to ratify the treaty with th«»s«* reserva­
tions. The treaty can l»o ratified with 
those reservations but not without 
them and it is for the President to de­
termine whether he is ready to accept 
them in order that the treaty may be 
ratified.”
|  S K A T IN G  R IN K  §
I  R O L L E R  S K A T I N G  C O N T E S T  1  
TONIGHT, THURSDAY, MARCH 2 5
O PEN TO ALL A M ATEU RS
= Here are some of the boys who are counting =  
on the prize:
“ J e f f ”  Mealey Edward Sistare
Jim Mitchell Parker Weed
George Frenchy “Sheet” O’Brien ==
i§ Race Begins at 9 Usual Admission H
H  IS YOUR COSTUM E READY FOR TH E BIG
It is reported that William Kimdolph 
Hearst has been handed n round robin 
with about fifty signatures, ashing him 
to organize a third political party and 
run for President on its ticket. For a 
long time the Hearst papers have been 
urging the necessity for a third party, 
and it may be that the editor will a t­
tempt its organization. All of which 
will add gaiety to tho sctyie tit San 
Francisco.
|  MASQUERADE SKATING CARNIVAL
THURSDAY EVENING, APRIL I
1  S I X T Y  D O L L A R S  IN P R I Z E S
A bound copy of Chambers’ Edin­
burgh Journal for I Brit­
ish publication of those times, and a 
copy of “Collection of Church Music,” 
published in 1S1MJ by tho Boston Han­
del and Hayden Society, h.av been 
presented to the* Public Library by 
Miss Nancy T. Sleep, r. The Rock­
land singers who used to find their 
church music in the quaint pages of 
this hymn book have long gone t<> 
their reward. The present day singer 
finds in it little that answers to mod­
ern taste in hymnology, though here 
and there appears a hymn, like “Duke 
Street,” that has lasted.
G L E N M E R E
Sidney Andrews and Everett McL^l- 
lan went to Rockland Tuesday.
C. H. Wiley is doing mason work a t 
Tenant’s Harbor.
Leonard Seavey is hauling wood for 
E. S. Jones.
Miss Doris Harris has been con­
fined to the house with a mid.
Mrs. Esther Teel is keeping house 
for Capt. C>. A. Andrews.
Frank Harris has returned to Thom- 
aston after a month’s vacation.
B. M. Davis called on friends here 
recently.
Sidney Andrews has been hauling 
wood for Charles Wiley.
Mrs. Frank Harris is ill with grippe.
Several from here are attending the 
meetings a t Port Clyde
Who saw the wonderful display of 
the Aurora Borealis Monday nigh: .
YOUR EASTER CLOTHES--
of course, you \\ mt tl m >m 
style, distinctive i n  f i n i s h  and tail** 
to your measure in qii.ilil.» Libra 
the favored wen v  s.
You will find cloth* * of
OUR TAILORING
satisfactory in • very n 
say more? Let us b  In
now so wo cun gel yo
DR. ROLAND J. WASH ATT
2 3  b u m m e r  L t r s o t ,  l iU o iU .A t to ,
O F F IC E  H O U R S : U n ti l  9 .0 0  » . m ; 1.04 to  3 UP 
a n d  7 .0 0  to  9 .0 0 . T s le u l io n s  244 . 3  i
DR. LAWRY
23  O a k  S tr t fc t
H O U R S R O C K L A N O . M L. 
t e l e p h o n e  i n
DR. W. HARRISON SANBORN
D entis t
4 00  M A IN  S T R E E T . R O C K L A N D , M A IN EOpposite Thorndike H o te l g.fUV ,ud DENTAL ELECTRIC TREATMENT
v
The Scholl
Foot Expe
is here
C o m e  I n  
N o w  a n d  L e t
H i m  E x a m i n e  Y o u r  
F e e t  a n d  A d v i s e  
Y o u  F R E E
If you are tired of being bothered by 
hurting, tender feet, here is your chance to 
get immediate relief and permanent correc­
tion. You are invited to consult this foot 
specialist while he is here.
He Will Be Here
T W O  D A Y S
APRIL 2  & 3
Don’t wait until ihe last minute and,
maybe, lose your chance to get foot comfort. 
Come in any time during business hours 
and talk it over with the expert.
D i e i v  i s  a
D C  S c h o l t
A p p l ia n c e  o r R e n ia . i i /  F v r fx e r y  R o t  T o u flle
There is no need to suffer from any foot 
trouble, any more. Be it ever so simple or 
ever so serious this specialist, who is a 
member of the Staff of Dr. Wm. M. Scholl, 
the noted foot authority, can show you the 
way to im m edia te  re lie f  and to ultimate
Foot Comfort
if you’ll step in and give him the chance. 
He can tell just what the cause of your 
trouble is, and he knows the remedy.
I m p r o v e  F o o t  A p p e a r a n c e
No larger sized or oddly shaped shoes 
needed. Wear the kind you like in perfect 
comfort. 'I he Dr. Scholl Appliances actually 
im prove  the grace and beauty of the feet.
L  E. BLACKiNGrON
B oots, L hoes am i C loth in g
• ‘ W a t c h  Y o u r  F e e t ”
in Social Circles m m i n
In  a d d i t io n  to  fHBrson.il n o te s  r e r o n lln jr  d e ­
p a r tu r e s  a n d  a r r iv a ls ,  th is  d e p a r tm e n t  e s p e c ia l -  | 
iy d e s i r e s  I n fo r m a tio n  o f  so e l.il  h a p p e n in g * . ] 
p a r t i e s ,  m u s i c a ls ,  e tc  N o te s  s e n t  by  m a ll  o r  
te le p h o n e  w il l  h e  g la d ly  rec e iv e d .
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Mrs. John Burry ami Mm. Bernim 
Taylor, who have born visiting in Port-
roturtUMl homo.
J. Henry Flint of 2!* Franklin street 
had a Welcome visitor Monday from 
his grand-nephew. Francis f.\ Flint, 
who being on a business trip to Port­
land could not resist running down to 
this city to sec his relatives and renew 
pleasant memories of his previous 
visit here 17 years ago. Mr. Flint, who 
Is chief chemist of the Hazel Atlas 
Glass Co., of Washington, Penn., is 
the son of John Elliot Flint, a former 
Rockland boy who went many years 
ago to California, where he died last 
summer.
Mrs. J. F. Cooper is In Orofio, a t­
tending the meetings of the Maine 
Federation of Women's Clubs.
Alan L. Bird left this morning for 
Boston to join Mrs. Bird, who has 
been there since Monday. They go to 
Southern Pines. N. C. for a few weeks. 
M. S. Bird and Mr. and Mrs. Milton 
II. Bird are already at that resort.
Mrs. E. G. Nelson and daughter 
Phyllis left Rockland Thursday morn­
ing to spend the school vacation with 
Mrs. G. E. Mann in Waterville.
John J. Ferry is home from New 
York State, where he has been the 
past three weeks in the interest of the 
East (’oast Fisheries Company.
Numbered among the season’s 
nicest parties was the luncheon and 
auction given yesterday a t the home 
of Mrs. H. If. Stover, Limeroek street, 
the hostesses being Mrs. Stover, Mrs. 
Henry B. Bird and Mrs. R. J. Wasgatt. 
The guests were received a t the door 
by Miss Madeline Stover, and were 
assisted with their wraps by Miss 
Mary Wasgatt, who was stationed in 
the upper hallway. Seats a t the din­
ing tables were designated by charm­
ing place cards which were tho handi­
work of Mrs. Arthur F. Lamb and 
Mrs. A. T. Thurston, and which rep­
resented a fashion show of the Geor­
gian period The score cards were 
enclosed. Assisting in the serving of 
the delicious luncheon were Mrs. A. 'I'. 
Blackington, Mrs. (’. II. Dull'. Mrs. E. 
F. Berry, Mrs. E. M. O’Neil. Mrs. Clar­
ence II. Shaw. Mrs. Arthur F. Lamb, 
Mrs. C. W. Proctor, Mrs. Ray Eaton, 
Mrs. A. T. Thurston and Miss Hope 
Groenhalgh. The souvenir winners, in 
the order mentioned were Mrs. A. S. 
Black, Mrs. Jennie W. Bird, Mrs. 
George \V. Roberts, Mrs. G. M. Derry, 
Miss Maude Knowlton and Mrs. E. J. 
Hellier.
THEN
COMEPrices (HERE
A b i d  S u v a  M o n e y  o n  G o o d s  Y o u  M u s t  
H o v e  f o r  S p r i n g  a n d  S u m m e r  W e a r  !
I Shall Make Great Reductions in Prices on my Entire Stock 
of New and Stylish Merchandise During this Great
MARCH BARGAIN SALE!
I  C a n  S a v e  Y o u  M A N Y  D O L L A R S  !
A n d  T h a t ’s  S u r e l y  W h a t  Y o u  W a n t !
S P E C I A L S
MisH Katherine* BufTutn has none to 
Woonsocket, It. I. and New York for 
brief visits.
Mrs. Charles Lewis and s*in George 
are in Iinston, where they will remain 
during tho school vacation. Mrs. 
Lewis will also visit in ncirphester. 
Mr. Lewis is helping to lit out the 
steamer Southport for tin* spring ser­
vice.
Y o u n g  M e n 's  n o w  s t y l o  G r e e n  F l a n n e l  S u i t s ,  w i t h
b e l t ,  r o g .  v a l u e  $ 3 5 . I n  t h i s  s a l e  ...................................$ 2 9 .5 0
M c n ’ 3  C o n t o o c o o k  U n d e r w e a r ,  A ., r o g .  v a l u o  S 3 .
N o w  .......................................................................................................................  $ 2 .1 9
M e n 's  K h a k i  F l a n n e l  S h i r t s ,  r c g .  v a l u e  $ 2  a n d  $ 2 .5 0 .
N o w  .......................................................................................................................  $ 1 .6 9
M e n 's  S t y l i s h  H a t s  i n  l a r g e  v a r i e t y  ------ $ 3 .9 3 , $ 1 .9 3 , $ 5 .9 8
M e n 's  S u s p e n d e r s  .................................................................  3 9 c ,  1 9 c , 6 9 c
M e n 's  B e l t s  ....................................................................................  3 9 c ,  6 9 c ,  9 8 c
M e n 's  P a n t s  .................................................................  $ 2 . IB , $ 2 .9 8 , $ 3 .1 9
M e n 's  D r o s s  S h i r t s  ......................................  9 8 c ,  $ 1 .6 9 , $ 1 .9 8 , $ 2 .9 8
M e n ’s  C a s h m e r e  H o s e  ......................................................... 1 9 c , 5 9 c ,  6 9 c
L u n t c o  W a t e r p r o o f  U m b r e l l a s  f o r  l a d i e s  a n d  g e n t l e ­
m e n  ....................................................................  $ 1 .9 8 , $ 2 .9 8 ,  $ 3 .9 8 , $ 1 .9 8
L a d i e s ’ W h i t e  P e t t i c o a t s  .........................9 8 c ,  $ 1 .1 9 ,  S f .9 8 ,  $ 2 .9 8
L a d i e s '  B u n g a l o w  A p r o n s ,  r o g .  v a l u o  $ 2 ;  n o w  $ 1 .6 9 , $ 1 .7 9
L a d i e s ’ N i g h t  D r o s s e s  .........................................  S I . 19, $ 1 .6 9 , $ 1 .9 8
L a d i e s ’ R a i n c o a t s  .................................................  $ 3 .9 8 ,  $ 8  9 8 , $ 1 3 .9 8
T a n e y  G i n g h a m ,  p e r  y a r d  .........................................................  2 5 c ,  3 2 c
D a r k  O u t i n g ,  p e r  y a r d  ............................................................................  2 9 c
SPEC IA L ' V A L U E S  F O R  M EN
M e n 's  C r a d d o c k  R u b b e r  C o a t s  ................... $ 6 .9 8 , S 8 .9 8 , $ 1 0 .9 8
M e n ’s  S t a n d a r d  B a l b r i g g a n  U n d e r w e a r  . . .  , 6 9 c ,  8 9 c ,  9 8 c
M e n 's  B o d y g u a r d  S p r i n g t e x  U n d e r w e a r  ...........$ 1 .1 9 ,  $ 1 .6 9
M e n ’s  H i g h  R o c k  S t a n d a r d  F l e o c c d  U n d c r w o a r ...........$ 1 .1 9
M e n 's  O n e i t a  K n i t  U n i o n  S u i t s  ....................... $ 1 .3 9 , $ 1 .7 9 , $ 1 .9 8
M e n ’3 C a s c o  W o r k  S h i r t s  .................................... 9 8 c ,  $ 1 .1 9 , $ 1 .1 9
M e n ’s  S w e a t e r s  .........................................................  $ 1 1 9 ,  $ 1 .9 3 , $ 2 .9 8
M e n ’s  J e r s e y  S w e a t e r s  i n  n i l  s h a d e s  ....................$ 1 .9 8 , $ 3 .1 9
E v e r y t h i n g  i n  M e n 's  S t y l i s h  T i c s  ........... 3 9 c ,  6 9 c ,  9 8 c ,  $ 1 .1 9
M e n ’s  B o s s  C a n v a s  G l o v o s  .................................1 5 c ,  1 9 c ,  2 5 c ,  2 9 c
M e n 's  H o s o  . ..........................................................................  1 5 c ,  1 9 c ,  2 9 c
M e n ’s  S i l k  H o s e .......................................................................  6 9 c ,  9 8 c
M e n 's  K a n t  K r a c k  C o l l a r s ,  r c g .  p r i c e  3 5 c ;  n o w  ..............2 5 c
M e n s '  C a r 3  o f  e v e r y  d e s c r i p t i o n ................... 9 8 c ,  S I . 19, $ 1 .9 8
M e n ’s  a n d  Y o u n g  M e n ’s  S u i t s  ........... * .5 2 2 .9 8 , 5 2 1 .9 3 , $ 2 9 .9 8
M e n ’s  O v e r a l l s   ...........................................  $ 1 .1 9 , $ 1 .6 9 , S 1 .9 8 , 5 2 .7 9
M e n ’s  R u b b e r s  ........................ ...................... 9 8 c , $ 1 .1 9 , $ 1 .3 9 , $ 1 .1 9
SPE C IA L  V A L U E S  F O R  LA D IES
L a d i e s '  N . S . C o r s e t s ,  s i z e s  2 5  t o  3 0 , v a l u e  $ 1 .2 5 ;  n o w  5 9 c
L a d i e s ’ S i i k  P e t t i c o a t s  .........................................  $ 2 .9 8 , S 3 .9 8 , $ 4  9 8
L a d i e s ’ E n v e l o p e  C h e m i s e  ................................... 8 9 c ,  $ 1 .3 9 , $ 1 .9 8
L a d i e s '  R u b b e r s  ....................................................................... G 9c, 8 9 c ,  9 8 c
L a d i e s '  N o r t h  S h o r e  D r o s s e s  ......................................  $ 1 .9 8 ,  $ 5 .9 8
L a d i e s ’ n o u s e  D r o s s e s  ..........................................................$ 1 .9 8 , $ 2 .9 8
L a d i e s ’ S i l k  D r e s s e s  ......................................  $ 1 2 .9 8 ,  $ 1 1 .9 3 , $ 1 6 .9 8
L a d i e s ’ W o r s t e d  S w e a t e r s  ............................$ 6 .9 8 , $ 8 .9 8 , $ 1 2 .9 8
M i s s e s  W o r s t e d  S w e a t e r s ,  a l l  c o l o r s , ................... $ 5 .9 8 , $ 6 .9 8
SPE C IA L  V A L U E S IN L A D IE S’ 
ST Y L ISH  W A IS T S
N o v / a s s o r t m e n t  o i  L a d i e s ’ V o i l e  W a i s t s  $ 2 .1 9 , S 2 .9 8 , $ 3 .1 9
L a d i e s ’ J a p . S i l k  W a i s t s  ......................................................  $ 2 .9 8 , $ 3 .1 9
L a d i e s '  C r e p e  d o  C h i n o  W a i s t s  ................... $ 1 .9 3 ,  $ 5 .9 8 , $ 6 .9 8
L a d i e s '  S t r i p e d  S i l k  W a i s t s  ............................................ 5 1 .9 8 , $ 6 .9 8
L a d i e s ’ G o o r g e t t o  C r e p e  V / a i s t s  . $ 1 .9 8 ,  $ 6 .9 8 , $ 8 .9 8
L A R G E  ST O C K  O F  L A T E S T  STY LE 
SK IR T S O F  E V E R Y  D E SC R IP T IO N
Ladies’ Serge Skirts, $3 .98 , $4 .98 , $5 .98
r o g .  p r i c e  $ 1 0  a n d  $ 1 2 ;  n o wP l a i d  S k i l l s ,   . . . . $ 7 . 0 8 ,  $ 8 .9 8  
L a d i e s '  W o o l  P o p l i n  S k i r t s ,  i n c l u d i n g  o x t r a  s i z e s ,  i n  
b l u e ,  b l a c k  a n d  b r o w n ,  r c g .  p r i c e  $ 1 2 .dO; n o w  $ 9 .5 0
L a d i e s ’ B l a c k  a n d  B l u e  T a f l o t a  S i l k  S k i r t s  ................  $ 5 .9 8
L a d i e 3 ’ S t r i p e d  S i l k  S k i r t s  ..............................................  $ 6 .9 8 , $ 7 .9 8
SP E C IA L  V A L U E S IN B O O T S AN D 
SH O E S
M e n ’s  D r o s s  S h o e s  ...................... .. ........................  $ 3 .1 9 ,  $ 3 .9 8 , $ 1 .9 8
M c n * 3  W o  L e a d  S h o e s  ............................................................ $ 6 .9 8 , $ 7 .9 8
M e n ’ s  B e n d  E a s y  S h o e s  ......................................................... $ 8 .9 3 , $ 9 .9 8
M e n ’s  G r a f t ’ s  S h o e s  ................................................. $ 1 .9 8 , $ 6 .9 8 , $ 8 .9 8
Mmi'e 17 Q M nttlinr P
Miss Mary Spear of Belfast is the 
guest for a few days of Miss Llewella 
Thorndike, Masonic street.
Young people, home from college 
for tho Faster vacation will enliven |
the Country Club dance Friday even­
ing and tin ‘ Pepper Kids” will fur- i| 
nish music. Kruest Davis guaran- |] 
tees that the dance will be a “ripper,”
SP E C IA L  V A L U E S F O R  G IR LS
G i r l s ’ D r o s s e s ,  s i z e s  2  t o  6 ............................ $ 1 .3 9 ,  $ 1 .6 9 . $ 1 .9 8
R o y s ’ a n d  G i r l s ’ S w e a t e r s  ..............................  $ 1 .1 9 ,  $ 1 .9 8 , $ 2 .9 8
B o y s ’ a n d  G i r l s ’ G a r t e r s  ........................... .....................  1 5 c ,  1 9 c ,  2 9 c
B o y s ’ a n d  G i r l s ’ E l a c k  a n d  M a h o g a u y  H o s e ,  1 9 c ,  2 5 c ,  2 9 c  
B o y s ’ a n a  G i r l s '  I p s w i c h  H o s e  ..............................  3 3 c  a n d  ! 9 c
e n ’s  U . 'S .  R u b b e r  B o o t s ,  l o n g  a n d  s h o r t  $ 1 .1 9  a n d  $ 3 .9 8  
M a n ’ s  O ld  E l m  S t o r m  K i n g  B o c t s ,  r o g .  p r i c e  $ 7 . . . . $ 4 . 9 8  
L a d i e s ’ E v a n g e l i n e  S h o o s ,  r e g .  p r i o o  $ 1 2 .5 0 ;  n o w  $ 9 .9 8  
L a d i e s ’ H i g h  C u t  N o r r i s  S h o o s ,  b l a c k  & t a n  $ 5 .9 8 ,5 6 .9 8
L a d i e s ’ C o m f o r t  S h o e s ,  a ' l  s i z o s  . . . , .................................... $ 3 .9 8
L a d i e s ’ C u s h i o n  T r e a d  H i g h  S h o e s ,  f o r  c o m f o r t  . . . $ 6 . 9 8
B o y 3 ’ R u b b e r s ,  s i z o s  3  t o  6 .........................................5 9 c ,  6 9 c ,  9 8 c
B o y s '  E n s i g n  S h o o s ,  s i z e s  9  t o  1 3 !  j  .........................................$ 2 .9 8
W i l l i a m s  G u a r a n t e e d  S h o o s  f o r  B o y s .S 2 .9 8 ,  $ 3 .1 9 , $ 3 .3 9
W i l i a m s ’ H i g h  C u t  2 - b u c k l o  B o y s '  S h o e s  ....................
.....................................................................................................$ 3 .9 8 , $ 1 .1 9 ,  $ 4 .9 8
G i r l s ’ H i g h  C u t  M a h o g a n y  S h o e s  ................ $ 3 .1 9 , $ 3 .9 8 , $ 1 .9 8
B a b i e s '  S h o e s  i n  g r e a t  v a r i o t y ......................$ 1 .1 9 , $ 1 .9 3 , $ 2 .1 9
T H R E A D  AMD C R O C H E T  C O T T O N
Mr. and Mrs II. M. Robinson of 
Warren were in tho city Tuesday, 
guests of Mr. and Mrs. Charles L. j 
Robinson.
Mr. and Mrs. C. M. Harrington re­
turned Tuesday night from a visit of 
several day* with their daughter in 
Auburn.
The whirling snow out of doors Sat­
urday afternoon served only to accen­
tuate the springlike atmosphere within 
the home of Mr. and Mrs. H. O. Gurdy 
a t 86 Masonic street, when their daugh­
ter, Mrs. Wilson B. Keen, entertained 
at auction. Spring flowers, the yellow 
of jonquils amidst masses of green, 
gave tho attractive note of decoration. 
Six tables engaged at cards, the prize 
scores being registered by Miss Mary 
Hall, Miss Katherine Buffum and Miss 
Martha Hall.
Mrs. F. (\ Moran, K. C. Moran, Jr., 
and Miss Phyllis Moran leave Monday 
for Boston, where they plan to make 
a week’s stay.
Mr. and Mrs. Churles 11. Benner 
were pleasantly reminded of their 
iitith wedding anniversary Sunday, 
when a dinner was given in their 
honor at the home of Mr. and Mrs. 
Charles S. Gardner in Kocltport, 
where they are spending the winter. 
That the date is well known to their 
friends was evidenced by the receipt 
of many birthday cards, letters and 
presents, and the quantities ot fiowt rs. 
Al! of these* tokens were especially 
grateful m view of the fact that the 
couple have been Virtually shut in the 
greater part of the winter. Both are 
ip tolerably good health, and it’s a
A u n t  L y d i a ’ s  T h r e a d ,  6  s p o o l s  f o r  ............................................ 7 5 c
K i n g ’s  B a s t i n g  T h r e a d ,  2 5 0  y d s .  o n  s p o o l ,  6 s p o o l s  5 0 c  
S i l k i n c  M e r c e r i z e d  C r o c h e t ,  6  s p o o l s  . . 7 5 c ;  d o z e n  . . $ 1 . 1 5
S i i k a t c c n ,  1 0 0  y a r d s  o n  s p o o l ,  12  s p o o l s  f o r ................... $ 1 .0 0
D a r n i n g  C o t t o n ,  a l l  c o l o r s ,  d o z e n  s p o o l s .................................15c
J .  & P .  C o a t e s  T h r e a d ,  1 0 0  y a r d  s p o o l s ,  12  s p o o l s
f o r  6 0 c ;  s a m e  2 5 0  y a r d  s p o o l s ,  p o r  d o z e n  ................... $ 1 .2 0
J .  & P .  C o a t e s  S i l k  F i n i s h  C r o c h e t ,  6  s p o o l s  f o r ........... 2 5 c
C l a r k ’ s  0 .  N .  T .  M e r c e r i z e d  C r o c h e t ,  p o r  d o z e n ____$ 1 .1 5
SP E C IA L  V A L U E S  F O R  B O Y S
B o y s ’
B o y s '
B o y s ’
B o y s ’
B o y s '
B o y s ’
B o y s ’
B o y s ’
B o y s ’
B o y s '
S u i t s ,  s i z o s  I t o  1 0 .......................................5 1 -9 8 , $ 5 .9 8 , 5 6 .9 8
S u i t s ,  8  t o  1 8 ............................................$ 8 .9 8 , $ 1 5 .9 8 , $ 1 8 .9 8
N e w  S t y l o  C a p s  .................................................  6 9 c ,  9 8 c  ,$ 1 .4 9
W o o l  P a n t s  ............................................................ 9 8 c ,  $ 1 .4 9 , $ 1 .9 8
B l o u s e s  ..........................................................................6 9 c ,  9 8 c ,  $ 1 .1 9
B e l t s  .................................................................................................... 1 9 c , 3 9 o
B e l l  S h i r t s  ...................................................•.....................  9 8 c ,  $ 1 .1 9
W a t e r p r o o f  C o a t s ,  s i z o s  1 0  t o  16  ...........................  S 5 .9 8
H a n e s  U n i o n  S u i t s  ....................................$ 1 .3 9 , $ 1 .1 9 , $ 1 .6 9
S u s p e n d e r s  ............................................................................... 1 9 c ,  2 9 c
E L I A S  N A S S A R ,  3 4 5 MAIN STREETF o o t  o f  K i m  S t .
> -  T H E
O B I
B A R G A I N  S T O R E O E  R O C K L A N D
t m S K S K T I S H S S i M B k H B W M M K n B S n M
safe wager that no other octogomir- 
ians are looking forward with as 
much interest as Buy are to the sum­
mer Grange gatherings.
Full of fun and in for a good :irre a 
number of friend.*, arrived unannounced 
at the home oi Mr. and .Mrs. Fred 
Huntley, Pacific street, Tuesday even­
ing to give them a good old fashioned 
house warming before they leave for 
their new home in Newcastle. The 
world lost some star actors when 
Charles Thornton. Roland Rackliff and 
the Gumugc children decided to settle 
dowp to a quiet domestic life. John 
Gamage discovered that he wasn’t 
quite as old as lie thought lie was and 
Mr. Beals soon found it was no place 
for a bashful man. Those present 
Were Mr. and Mrs. Roland Rackliff ami 
children Kthel and Roland, Mr. ami 
Mrs. Oliver W’iggin. Mr. and Mrs. Les­
ter Post and daughter Virginia, Mr. and 
Mrs. Luo Beals, Mr. and Mrs. Charles 
Thornton and sou Wendall, Mr. and 
Mrs. Finest Gamage, Mrs. Clara Lind­
sey, Mr. and Mrs. John Gamage and 
children, Ruth, Klmcr, Douglas and
FftSDAY AND SATURDAY
T he brilliant U niversal s ta r—
ORA CAREW in “LOOT (Six R eels)
Irvin, Mr. and Airs. Huntley and chil­
dren Fred .and Hay. .Mr. Huntley 
leaves sometime in April for his new 
position with the Standard Oil Co., his
reward for 1“ years’ faithful servi< 
His family will remain in this city un 
after the High .School graduation, Fr 
Jr., being a Senior.
li you l i k e  thrills hero they are! II you love i ounce.•, h in it ia! 
li you w..nt to see the most exuding robbr.y be cue ever xcreeued. don't 
miss lb- great adventure picture. Made from quo ol the bo.tl stones that 
eve appeared id the Saturday Evening Post i pictuir ol two UeJightiul 
young people entangled in llic drama oi a great iulerualioual ornuo, fron t 
fail to see this tense, tremendous photoplay. '
Lightning B ryce serial, “ R O B E S O F  D E S T R U C T IO N ’
T O D A Y  O N L Y
M O N R O E  SA LISB U R Y  in ‘ H IS D IV O R C E D  W IF E ” 
“ T H E  B U N G L IN G  B U R G L A R ” — com edy 
Episode No. 14 o f “ T H E  F A T A L  F O R T U N E ”
The Best Boots 
Money Can Buy
O ur T o p  N otch  Boots a re  the 
lightest in w eight, b u t longest in 
wear, fin ished  in natural color, 
because p rac tically  P u re  R ubber.
Pull on a  p a ir— see how  snug 
and  co m fo rtab le  they are . W ear 
them  long  an d  o ften — w atch 
how  they  s tan d  up  u n d er the 
h a rd e s t service.
F»a
ed ; they  will last longer 
than  any  o th e r b o o t you 
ever w ore,
TOP NOTCH BOOTS
F.xamjno them  for y o u rs e lf .  
N ote th e  p a ten ted  rib b ed  legs, 
lough an d  strong as  w halebone. 
See the  th ickness <>( the  d oub le  
layei gum sole. N ote a lso  the  
spad ing  shank  and  the  heavy  
outside vam p re in fo rcem en t 
l^ct us show you these boots 
—short, hip and spotting lengths.
L  F, BLACKINGTON
BOOTS. SHOES 
CLOTHIMO
V
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C a lk  of tbe to w n
CO M IN G  N E IG H B O R H O O D  E V E N T S
M arch i 3 — D etnorrn tlr m u c u s  In I'  11 y C onn­
ell rrtnms
M a rc h  23 23—M aine re tie fn iln n  of W om en's 
Claim meet in Orono.
M arch 23- R oller sk:it ini: co n te st n t the 
T ra in ing  S ta tion . ,
M arch 23 (2 i». m .) -  -Meeting of Roitklantl 
Connell, 1*. of .1 . mol Itoeklnm l Lodge of P e r ­
fection
M arch 31— F a ir  nt Tem ple Im ll, henent of 
M oaontc Tem ple A ssociation.
A pril I M asquerade C n n iirn l a t th e  Hkntlng 
Rink
April I 2 M ethodist cam paign  fo r an n u a l 
budget of $711011
A pril 2- Ifnos Pomona G range m eets In 
U nion „
A pril 4— R aste r Sunday.
A pril 4 Thom aatnn-- R aster C a n ta ta , "O nr 
Living Lord,” at M ethodist Episcopal c h u rc h
A pril 3 M onthly m eeting or c i ty  tiovern 
tnent.
A pril 0 —Knox County C onference Inter- 
ohiireh M ovement, nt Rockland.
A pril 7 l.lncoln County C onference, in te r  
church  W orld M ovement, B ap tis t ch u rch . Damn 
rlscottn .
April 8—"C o u n try  S to re”  sa le  C ongregation­
al te s lry .
A pril tl— Knox County T each e rs ' Convention 
In Rocklittnl High Sellout hullding
A|>rll I l  l s  "C all to P ra y e r"  o f the Nn- 
tlornil W. C T. 17.
Attrll 13- M eeting of (len. Knox C hattie r of 
Hoso Croix.
A pril 10—C h ild ren 's  dancing  pa rty  a t Tem ple 
h a ll .
A ttrll 19— P a tr io t 's  Day.
A pril 21— Hast .Maine C onference opens In 
B rew er
Attrll 21-22—College Chum s, hom e ta len t 
m usical comedy. P a rk  T heatre .
A pril 22 A nnual gift .b all of Jam es P 
B ears llose Co.
Attrll 24-M ay 2 -R ight day  un ited  sim u l­
taneous cam paign to ra ise  $337,000,00U, In te r 
church  Movement.
May 2—T otal eclipse of tho moon, visible In 
R ockland
May 2-s P a in t I 'p  an d  C lean Up C am paign 
week, t in  Id II.
( i p o r t f o  V . M e r c h a n t  a n t i  L i z z i e  K. 
B o y l e s  h a v e  t i l e d  I n t e n t i o n s  o f  m a r ­
r i a g e  a t  t h e  c i t y  c l e r k ' s  o f l le o .
" I  d o n 't  k n o w  n s  I c a n  a f f o r d  t o  
W i n t e r  t h a t  c o l t , "  d e c l a r e d  J o h n  W .  
L a n e  y e s t e r d a y .  T h e  r e m a r k  w a s  I n ­
s p i r e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e  a n i m a l  h a d  
j u s t  e a t e n  a  d o l l a r  h i l l  w h i c h  h a d  b e e n  
c a l m l y  a p p r o p r i a t e d  f r o m  M r s .  L a n e 's  
Ita  n d s .
T h e  f l o o d  C h e e r  M o w in g  C i r c l e  w i l l  
h o l d  a  f a l l '  in  T e m p l e  h a l l  n e x t  
W e d n e s d a y  a f t e r n o o n .  A ll  w h o  h a v e  
n o t  b e e n  s o l i c i t e d  a r e  a s k e d  t o  s e n d  
f n n e y  a r t i c l e s ,  c a k e ,  c a n d y  o r  a n y ­
t h i n g  e l s e  t o  t h e  h a l l  W e d n e s d a y  
m o r n i n g .
W e  a s k  t h e  p a r d o n  o f  M r .  A . B o ­
r e a l i s  f o r  n e g l e c t i n g  to  g i v e  h i n t  a  
g o o d  n o t i c e  o n  I t is  w o n d e r f u l  p e r f o r m ­
a n c e  o n  M o n d a y  e v t  n i n g .  T h e  p r e s s  
m o r n f n g  t a s k  o f  a t t e n d i n g  to  .a s c o r e  
o f  m u n d a n e  e v e n t s  i s  t h e  o n l y  e x c u s e  
f o r  t h e  o v e r s i g h t .  N e w s p a p e r s  
t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y  d e v o t e d  m u c h  
s p a c e  t o  t h e  p h e n o m e n o n ,  t l t t t l  t e l l  
h o w  t h e  m y s t e r i o u s  e l e c t r i c  c u r r e n t  
t h r e w  t h e  t e l e g r a p h  o u t  o f  k i l t e r  a n d  
h o w  t h o u s a n d s  o f  c o m m e r c i a l  m e s ­
s a g e s  a n d  m u c h  p r e s s  m a t t e r  w a s  l e f t  
o n  t h e ’ h o o k a  M o n d a y  n i g h t  b e c a u s e  o f  
t h e  I n t e r r u p t e d  c o m m u n i c a t i o n .  l i c i t  
P e a s e ,  t h e  p o p u l a r  n i g h t  m a i l  n t  t h e  
W e s t e r n  U n i o n ,  m u s t  h a v e  h a d  a  
s p e c i a l  d i s p e n s a t i o n  a s  h o  " c l e a r e d "  n  
c o n s i d e r a b l e  a m o u n t  o f  b u s i n e s s  w h e n  
t h e  d i s t u r b a n c e  \ i : t s  a t  i t s  g r e a t e s t .  
O p i n i o n s  d i f f e r  a s  t o  w h i c h  w a s  t i n 1 
g r e a t e r  d i s p l a y  o f  N o r t h e r n  L i g h t s ,  
M o n d a y  n i g h t ' s  o r  t h e  m a g n i f i c e n t  
d i s p l a y  w h i c h  t o o k  p l a c e  l u s t .  f a l l .  
T h o s e  w h o  s a w  b o t h  s a y  t h a t  l a s t  
f a l l ' s  s h o w  w a s  b y  f a r  t h e  m o r e  g o r ­
g e o u s .
C a p t .  E l m o r e  E .  S t r o u t  i s  h o m e  
f r o m  N e w c a s t l e ,  E n g . ,  t h e  S h i p p i n g  
B o a r d  s t e a m e r  in  w h i c h  l ie  l i a s  b e e n  
s a i l i n g  h a v i n g  b e e n  s o ld  t h e r e .  T h e  
f r e i g h t e r  c a r r i e d  t i m b e r  f r o m  M o b i le ,
A l ia s  T h e l m a  U o v c l .  o f  t i p 1 M a in e  
M u s i c  C o . s a l e s  f o r c e ,  l i t i s  g o n e  t o  
P h i l a d e l p h i a ,  w h e r e  s h e  w i l l  h e  e n ­
g a g e d  f o r  a  f o r t n i g h t  w i t h  t h e  V i c t o r  
T a l k i n g  M a c h i n e  C o . i n  t h e i r  i n s t r u c t  
H o n  d e p a r t m e n t ,  s t u d y i n g  t h e i r  s y s .  
t e r n  o f  s e l l i n g ,  t h e  b c n e l i t  o f  w h i c h  s h e  
w i l l  a p p l y  t o  I t e r  p o s i t i o n  h e r e  a t  
h o m e .
A . B . C o o p e r  o f  N o r t h  H a v e n  w a s  i n  
t h e  c i t y  y e s t e r d a y  o n  h i s  w a y  t o  t h e  
I t e p u h l i c n n  S t a t e  c o n v e n t i o n  in  B a n ­
g o r .  N o r t h  l l a v e n  I s  s t i l l  it v i c t i m  o f  
t h e  w i n t e r ' s  b l o c k a d e ,  a l t h o u g h  t h e  ic e  
Is  r a p i d l y  b r e a k i n g  u p  a n d  I t  i s  o n l y  
a  q u e s t i o n  o f  a  s h o r t  t i m e  b e f o r e  I h e  
w e lc o m e  t o o t  o f  t h e  s t e a m b o a t  w h i s t l e  
w i l l  h e  h e a r d  t h e r e .
T h e s t o a m r a w l p r  H e r o n ,  w h i c h l e f t
t i l l s M itt f o r t h o  f i s h i n g g r o u n d s l a s t
T h in siiliiy ro l i r n o d  a g a i n o n  T ho r l a y
n i g h t w i t h  2 D,odd p o u n d M o f  fifth f o r
t h o  1I n s t  C o r s t  F i s h o r i e s  C o m p a n y .
T h i s is  s a i d t o  b o  :i ro o >rd t r i p . im l
t h o  g r o w i n g r o w  lo r  f lo a t w i l l  h a v i to
E g g s  w i l l  b e  $1 .5 0  p e r  d o z e n  a n d  
p o u l t r y  $1 .00  a  p o u n d  n e x t  w i n t e r .  
B e t t e r  s e t  a  l ic it .
A  f r e e  d a n c e  lo  h e  g i v e n  l>y t h e  
K n i g h t s  o f  P y t h i a s  in  t h e i r  h a l l  o n  t h e  
e v e n i n g  o f  M a r c h  31 f o r  t h e  b e n e f i t  o f  
a l l  w h o  p u r c h a s e  t i c k e t s  f o r  t h e i r  
r e g u l a r  d a n c e  M o n d a y  n i g h t ,  M a r c h  
o !)_ 37 .-38  .
g o  s o m e  lo  h e a t  i t .
C a p t .  M J .  M a r s t o n  a n d  C a p t .  c  1> 
P e r r y ,  w i l d  h a v e  h e r n  a t t e n d i n g  t h e  
R o c k l a n d  N a v i g a t i o n  S c h o o l  a r c  In  
P o r t l a n d  I b i s  w e e k  t a k i n g  t h e i r  e x a m -  
I n a t l p i i s .  B e t c h e r  t h e y  p a s s .
W h e n  J a m e s  L .  J o n e s  s t a r t s  h i s  
p a s s e n g e r  t r a n s f e r  in  t h e  e a r l y  s p r i n g  
l i e 'l l  b e  d r i v i n g  a n  e i g h t - c y l i n d e r ,  s e v ­
e n - p a s s e n g e r  O l d a m o b i l e .
T h e  r o l l e r  s k a t i n g  m a t c h ,  o p e n  to  
a m a t e u r s ,  t a k e s  p l a c e  t o n i g h t ,  a n d  
t h e r e  w i l l  h e  n o  l o t t l l n g  oi- q u i t t i n g .  
T h e  c o n t e s t a n t 's  w h o  h a v e  e n t e r e d  
t h u s  f a r  a r e  “ J e f f "  M c a lc y ,  J a m e s  
M i t c h e l l .  N e l l  K e n n e y ,  G e o r g e  
P r e n c h y ,  E d w .  S l s t a r e ,  P a r k e r  W e e d  
a n d  H k c e t  O 'B r i e n .  T h e r e ’s  m u c h  r i ­
v a l r y  h o t  w e e n  t h e s e  s k a t e r s ,  a n d  t i l e  
b ig  • m l  o f  t i l e  p u r s e  lo o k s  g o o d  t o  n i t  
o f  ’e m .  O n e  w e e k  f r o n t  t o n i g h t  c o m e s  
t h e  g r e a t  m a s q u e r a d e  s k a t i n g  c a r n i v a l  
w i t h  e i g h t  p r i z e s  a g g r e g a t i n g  $60. 
H o m e  v e r y  h a n d s o m e  a n t i  u n i q u e  c o s ­
t u m e s  a r e ' I n  t h e  m a k i n g .
D e l v i n g  a m o n g  o ld  r e l i e s  y e s t e r d a y  
I.. 11. O . W lg g i n  c a m e  u p o n  a  c o p y  o f  
t h e  U l s t e r  B o u n t y  G a z e t t e ,  p u b l i s h e d  
a t  K i n g s t o n .  N e w  Y o r k  S t a t e .  J a n .  4. 
1800 , a n d  c o n t a i n i n g  a n  n c c o u n t  o f  
t h e  d e a t h  o f  G e o r g e  W a s h i n g t o n .  T h e  
N e w  Y o r k  H e r a l d  " p e r s o n a l s ”  n e v e r  
h a d  a n y t h i n g  o h  t h e  " n d s ”  in  t h e  
U l s t e r  C o u n t y  G a z e t t e ,  o n e  o f  w h i c h  
o f f e r e d  f o r  s a l e  " h a l f  o f  a  s a w  m i l l ,  a n  
I n e x h a u s t i b l e  q u a n t i t y  o f  p ln e w o o r i  
a n d  a  s t o u t ,  h e a l t h y ,  a c t i v e  n e g r o  
w e n c h ."
L e t t e r s  f r o m  B o s s  It. V i n a l ,  t h i r d  
m a t e  o f  t h e  f r e i g h t e r  L a k e  L a s a n g ,  
t e l l  o f  t h e  s h i p ’s  a r r i v a l  a t  O a r b a r i e i t ,  
C u b a ,  M a r c h  1.3. T h e  L a k e  L a s a n g  i s  
h o u n d  d o w n  t h e  c o a s t  13 0  m i l e s  t o  
N e u v l l a s .  M r .  V i n n l 's  f a t h e r  i s  b o a t ­
s w a i n  o f  t h e  s t e a m s h i p .
W h i l e  in  A u b u r n  t h i s  w e e k  C*. M . 
H a r r i n g t o n ,  c h a i r m a n  o f  t h e  B a p t i s t  
M e n 's  L e a g u e  e n t e r t a i n m e n t  c o m m i t ­
t e e ,  a r r a n g e d  w i t h  C’l t y  M a n a g e r  E d ­
w a r d  A . B e c k  t o  d e l i v e r  t in  a d d r e s s  
b e f o r e  t h e  L e a g u e  t i t  t h e  m o n t h l y  
m e e t i n g  A p r i l  21 . H e  w i l l  e x p l a i n  h o w  
m u n i c i p a l i t i e s  a r e  r u n  u n d e r  t h e  c i t y  
m a n a g e m e n t  p l a n ,  a n d  w i l l  a n s w e r  
a n y  q u e s t i o n  w h i c h  m a y  h e  p u t  lo  
h i m  o n  t h a t  s u b j e c t .  W i t h  o b s e r v a n t  
e y e  M r .  H a r r i n g t o n  n o t e d  t h a t  t h e  
A u b u r n  m e t h o d  o f  c l e a r i n g  t h e  s t r e e t s  
w a s  t o  u s e  a  t r a c t o r  i n  d r a w i n g  a  
s n o w  p lo w ,  a l s o  in  h a u l i n g ,  a  . r o t a r y  
h a r r o w 1 f o r  b r e a k i n g  u p  t h e  le e  in  t h e  
s t r e e t s .  T h e  p l a n  s e e m e d  t o  w o r k  to  
p e r f e c t i o n .  I n c i d e n t a l l y  M r .  H a r r i n g ­
t o n  f o u n d  t h a t  L e w i s t o n  a n d  A u b u r n  
h a d  v a s t l y  m o r e  s n o w  t h a n  R o c k  la  r id .
A  s p e c i a l  c o n c l a v e  o f  C l a r e m o n t  
C o m m u i u l e r y  i l l  h e  h e l d  F r i d a y  
e v e n i n g  w i t h  w o r k  o n  I h e  O r d e r  o f  t h o  
T e m p l e .  S u n d a y ,  A p r i l  4. t h e  C o tn -  
m a m l e r y  w i l l  a t t e n d  E a s t e r  s e r v i c e s  
a t  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  c h u r c h .  M o n ­
d a y  e v e n i n g .  A p r i l  3. t h e  O r d e r  o f  t h e  
R e d  C r o s s  w i l l  h e  c o n f e r r e d  u p o n  t 
l a r g e  c l a s s .  A t  t h i s  c o n c l a v e  t h e  p r o p ­
o s i t i o n  o f  c e l e b r a t i n g  S t-  J o h n ' s  D a y  
w i l l  a l s o  l ie  p r e s e n t e d .
A . I t .  S a d l e r ,  w h o  w a s  in  c h a r g e  o f  
t h e  n a v a l  r e c r u i t i n g  o l l l e e  in  t h i s  c i t y  
u n t i l  a  f e w  d a y s  a g o ,  a m i  w h o s e  m a n y  
f r i e n d s  h o p e  l ie  w i l l  a g a i n  h e  a s s i g n e d  
h e r e ,  i s  n o w  d o i n g  s i m i l a r  w o r k  in  
J a c k m a n .  l i e  w r i t e s  t o  a  m e m b e r  o f  
T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  s t a f f :  “ A m  h a v ­
i n g  a  p r e t t y  g o o d  t i m e  u p  h e r e  in  
n o r t h e r n  M a in e ,  h u t  w o u l d  r a t h e r  h e  
r i g h t  h a c k  in  t h e  d e a r  l i t t l e  c i t y  o f  
I t o e k l n m l .  H o w  1 d o  m i s s  t h e  s k a t i n g  
r i n k .  A m  l o n g i n g  t o  b e  b a c k  a m o n g  
t h e  b e s t  p e o p le  o n  e a r t h .  S a w  a  
C o u r i e r - G a z e t t e  h e r e  t o d a y ,  a n d  i t  
m a d e  m e  h o m e s i c k .  J u s t  l i k e  a  l e t t e r  
f r o n t  h o m e ,  * * sw eet h o m e ,  r e a d i n g  t h e  
p a g e s  o f  T h e  C o u r i e r - G a z e t t e . "
R . I. T h o m p s o n  h a s  b o u g h t  M r s .  C o r n  
C r o c k e t t ’s  r e s i d e n c e  a t  31 C e d a r  s t r e e t  
a n d  w i l l  o c c u p y  i t  a s  s o o n  a s  a r r a n g e ­
m e n t s  c a n  h e  m a d e .
T h e  W o r ld  W i d e  G u i ld  w i l l  m e e t  
w i t h  M is s  C h r i a t b l  C a m e r o n ,  P l e a s a n t  
s t r e e t  T h u r s d a y  e v e n i n g  n t  7 .30 .
B e ta  C h a t t i e r  o f  C h i  O m e g a  S o r o r i t y  
o f  C o lb y  C o l l e g e  h e l d  i t s  a n n u a l  i n i ­
t i a l  Io n  a n d  b a n q u e t  n t  I h e  E l m w o o d  
H o t e l  jit W a t e r v i l l l e  l a s t  S a t u r d a y  
e v e n i n g .  M i s s  D o r o t h y  S y l v e s t e r  '2 2  
o f  D e e r  I s le ,  w a s  o n e  o f  t h e  s p e a k e r s .
T h e  K n i g h t s  o f  P y t h i a s  h a v e  it 
d a n c e  n e x t  W e d n e s d a y  n i g h t ,  f r e e  t o  
:.!l w h o  p u r c h a s e  t i c k e t s  f o r  t h e  d a n c e  
o f  M o n d a y  n i g h t ,  M n r e h  2!).
S c o t t i s h  B i t e  M a s o n s  h a v e  t h e i r  
i n n i n g s  t o d a y .  I t o e k l n m l  L o d g e  o f  
P e r f e c t  io n  t i t  3 p . m .  w i l l  c o m m u n i c a t e  
I h e  I n e r r a b l e  d e g r e e s  f r o m  t i l e  4 th  t o  
i h e  1 3 th  I n c l u s i v e ,  a n d  w i l l  r o t i f e r  t h e  
l l t l i  g r a d e ,  t h a t  o f  g r a n d  e l e c t  M a s o n ,  
w i t h  f u l l  f o r m  a n d  a p p r o p r i a t e  m u s i c .  
A t  7.3(1 it  m . R o c k l a n d  C o u n c i l ,  
P r i n c e s  o f  J e r u s a l e m ,  w i l l  c o n f e r  t h e  
1 3 th  a n d  1 6 th  d e g r e e s .  T h e  I n t e r m i s ­
s i o n  w i l l  l ie  d e v o t e d  t o  a  s o c i a l  h o u r  
a n d  l l t e  c o n f e r r i n g  o f  t i l e  Q u i e t u s  d e ­
g r e e ,  o r  N l g l i t  o f  t h e  E a t s .
G e o r g e  M . S i m m o n s  o f  I h e  C e n t r a l  
O a r a g e  l i a s  j u s t  s o ld  n C a d i l l a c  s e d a n  
lo  G e o r g e  W .  W a l k e r  o f  W a r r e n  a n d  
It R e o  t o u r i n g  c a r  t o  H e n r y  B . B i r d .
V. TT. H n g g o t t  a n d I lo w m l  H . T in  11.
w h o  h a v o  l a t e l y  h id o f f f r o i g h t c o n -
d u o t o r s ’ r u n s  h o tw o o n  I o r t  l a n d a  n d
B a n g o r a r e  m a k i n g t h o i r h o m o s  in
P o r t l a n d  m e a n t i m e .
, T h e c o n s t r u c t i o n f o r o o h a  v o f in -
I s l i e t l  ( l i e  E a s t  C o a s t  F i s h e r i e s  C o m  
p a t t y 's  d r y i n g  p l a n t  o n  A t l a n t i c  w h a r f ,  
a n d  a r e  n o w  i n d u g l n g  in  a  b r i e f  r e c e s s  
u n t i l  w e a t h e r  c o n d i t i o n s  p e r m i t  H ie  
b e g i n n i n g  o f  w o r k  o n  t h e  n o w  b y ­
p r o d u c t s  p l a n t .  T h e  b i g  d r y i n g  s h e d  
h a s  b e e n  m a d e  n s  n e a r l y  f i r e p r o o f  a s  
p o s s i b l e  b y  b e i n g  e n c a s e d  in  c o r r u g a ­
t e d  s t e e l ,  w i t h  c o a t i n g s  o f  . a s b e s t o s  o n  
b o t h  s id e s .
M i s s  L e n a  T h o r r t d i k e  i s  t a k i n g  l l t e  
s c h o o l  c e n s u s ,  w h i c h ,  b y  t h e  w a y ,  
o u g h t  t o  s h o w  a  v e r y  c o n s i d e r a b l e  I n ­
c r e a s e  o v e r  l a s t  y e i t r .
I n d i c a t i o n s  a r c  n o t  l a c k i n g  t h a t  
t h e r e  Is  t o  h e  a  r e v i v a l  o f  t h e  b i c y c l e  
I to o ra  t h i s  s e a s o n .  I t  I s  s a i d  t h a t  t h e  
f a c t o r i e s  a r e  n o t  a b l e  t o  k e e p  u p  w i t h  
t h e i r  o r d e r s .
T i n '  d a t e s  f o r  " C o l l e g e  C h u m s , "  t h e  
m u s i c a l  c o m e d y  w h i c h  Is  t o  h e  p r e ­
s e n t e d  In  P a r k  T h e a t r e  f o r  t h e  b e n e f i t  
o f  W i n s l o w - H o l b r o o k  P o s t ,  A m e r i c a n  
L e g i o n ,  h a v e  b e e n  c h a n g e d  t o  A p r i l  21 
a n d  22 . T h e  o t h e r  d a t e s  w e r e  f o u n d  to  
c o n f l i c t  W ith  b o o k i n g s  m a d e  b y  t h e  
t h e a t r e .
M u c h  i n t e r e s t  i l l  K n o x  a n d  n e i g h ­
b o r i n g  c o u n t i e s  h a s  b e e n  a r o u s e d  b y  
t h e  a n n o u n c e m e n t  t h a t  t h e  R o c k l a n d  
C o m m e r c i a l  C o l l e g e  i s  o f f e r e d  f o r  s a l e .  
T i l e  c o l l e g e  w a s  e s t a b l i s h e d  in  18 8 0  b y  
G . A . K i l g o r e  i n  t h e  F r e e  P r e s s  b u i l d ­
i n g  o n  L i m e r o c k  s t r e e t ,  s t a r t i n g  w i t h  
h i l t  t h r e e  s t u d e n t s ,  F r e d  M . S m i t h ,  W . 
J .  O x t o n  a n d  I , .  M . P a u l .  I n  18 8 3  t h e  
s c h o o l  w a s  s o ld  t o  L o u i s  A . B a r r o n  a n d  
m o v e d  to  t h e  t h i r d  f l o o r  o f  t h e  F i n s ­
b u r y  b lo c k ,  n o w  o c c u p i e d  b y  t h e  W .  O . 
H e i v e t t  C o . I n  1883 t h e  s c h o o l  p a s s e d  
i n t o  t h e  h a n d s  o f  . f u l l a  L . H i l l s  a n d  
H e n r y  A . H o w a r d .  E d w i n  L . B r o w n  
w a s  e n g a g e d  a s  a n  i n s t r u c t o r  in  1880, 
a n d  o n  t i l e  r e t i r e m e n t  o f  M i s s  H i l l s  in  
19 0 3 , b o u g h t  h  o n e - h a l f  i n t e r e s t .  i n  
1905 ( l ie  s c h o o l  w a s  m o v e d  t o  T h o r n ­
d i k e  & I l i x  b u i l d i n g  o n  S c h o o l  s t r e e t .  
T h i s  b l o c k  w a s  d e s t r o y e d  b y  l i r e  F e b .  
22, 1915 . T h e  c o l l e g e  h a s  g r a d u a t e d  
m o r e  t h a n  100 0  s t u d e n t s ,  a n d  h u n ­
d r e d s  o f  o t h e r s  h a v e  t a k e n  a  p a r t i a l  
c o u r s e .  I t s  w o r k  l i a s  b e e n  o f  t h e  v e r y  
h i g h e s t  s t a n d a r d ,  a n d  i t s  g r a d u a t e s  
w e r e  a l w a y s  i n  a c t i v e  d e m a n d — m o r e  
s o  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e  ' t h a n  e v e r  b e ­
f o r e .  T i l e  c o l l e g e  i s  w e l l  n ig l i  i n d i s ­
p e n s a b l e  t o  a  c o m m u n i t y  o f  t h i s  i m ­
p o r t a n c e  a n d  o f f e r s  a n  e x c e l l e n t  b u s i ­
n e s s  p r o p o s i t i o n  t o  t h e  p r o p e r  p a r t i e s .
M r s .  E l l e n  C r o c k e r ,  M e d iu m ,  w i l l  b e  
n t  31 U n i o n  s t r e e t ,  f r o m  M a r c h  25 to  
A p r i l  10 t o  g i v e  r e a d i n g s  a n d  t r e a t  t h e  
s i c k .  T e l e p h o n e  799A1. 3 4 - t f
O ffer Y ou
E v e r y t h i n g  i n  M E A T S - o f  b e s t  q u a l i t y  
E v e r y t h i n g  i n  F I S I I — t h a t  i s  f r e s h  
I n  F R U I T -
LARGEST ORANGES IN CAPTIVITY $1.00 a doz. 
DELICIOUS FLORIDA GRAPE FRUIT 3 for 25c 
WINESAP APPLES SPITZENBURG APPLES 
BANANAS and LEMONS
I n  n e w  G R E E N  S T U F F
STRAWBERRIES CUCUMBERS 
LETTUCE CELERY
DANDELIONS SPINACH
RIPE TOMATOES
T h e  B E S T  i n  B A K E R Y  
T h e  O N L Y  i n  F A N C Y  G R O C E R I E S
RADISHES 
PEPPERS 
BEET GREENS
QUALITY C O B B ’ S SERVICE
THE CLEAN STORE
F R E S H  G O O D S E V E R Y  D A Y  TELEPHONE 353 -354
H BAKERY DEPARTMENT TELEPHONE 566-R.
W h e r e  d o e c  t h e  w in d  c o m e  f r o m ?
T he slogan for M arch is "R aw , R aw , R aw ."
R aw  winds and a raw  deal for the person not 
sufficiently protected.
It’s the physicians' harvest m onth .
O u r New Spring  overcoat is as practical as a 
life insurance policy. T o  purchase  is a wise 
policy and the style of ou r new  m odels will add 
to the .attractiveness of y o u r picture. Prices,
$25, $35, $45.
New Blue Serge Suits in y o u n g  m en ’s models, 
$70.00.
E aster Neckwear, $1 .00  to $3.00.
E aster Hats, $5 .00  to $10.00.
E aster Gloves, $3 .50  to $6.00.
J. F. GREGORY SONS CO.
S t a t e  D e p u t y  R  R  L a r r a b e e  i s  in  
B a n g o r  in  t h e  I n t e r e s t s  o f  t h e  3 0 - d a y  
d r i v e  w h i c h  i s  b e i n g  c o n d u c t e d  b y  
A n c h o r  L o d g e ,  A . ( ) .  IT. \ \ \
G o ld e n  H o d  C h a p t e r  h o l d s  i t s  m e e t ­
i n g  F r i d a y  e v e n i n g .  T h e r e  w i l l  b e  a  
c i r c l e  s u p p e r  a t  (> o ’c lo c k ,  u n d e r  c h a r g e  
o f  M r s .  L a u r a  M a x c y ,  c h a i r m a n ,  f o l ­
l o w e d  b y  w o r k .
T h r i l l s  c o m e  o c c a s i o n a l l y  i n t o  t h e  
p r o s a i c  l i f e  o f  t h e  p a i n t e r ,  a n d  a n  i n ­
s t a n c e  w a s  f u r n i s h e d  a t  M a i n e  C e n t r a l  
w h a r f  T u e s d a y ,  w h e n  E d d i e  T i b b e t t s  
l e a p i n g  b l i t h e l y  o n t o  a. r a f t  a l o n g s i d e  
t h e  s t e a m e r  N o r u m b e g a ,  k e p t  r i g h t  o n  
f a r m i n g  i n t o  t h e  ic y  w a t e r s .  “ S a v e  
m e !  S a v e  m e ! ”  h e  s h o u t e d  a s  h e  c a m e  
o  t h e  s u r f a c e ,  a n d  G e o r g e  W i l l i a m  
D o w l in  h e e d e d  t h o  c a l l .  M r .  D o w l i n  
m a y  n e v e r  g e t  a  C a r n e g i e  m e d a l ,  h u t  
“ S a v e  M e ”  h a s  b e c o m e  e t e r n a l l y  f ix e d  
s  t h e  M a i n e  C e n t r a l  p a i n t e r s ’ m o t t o .
L i t t l e  M i s s  R u t h  C o n a n t ,  d a u g h t e r  
o f  R a l p h  P .  C o n a n t  o f  t h i s  c i t y ,  i s  t h o  
p r o u d  a n d  h a p p y  o w n e r  o f  a  to y ,  t h a t  
p r o b a b l y  c a n n o t  h o  d u p l i c a t e d  in  t h i s  
c i t y — p e r h a p s  n o t  in  t h e  S t a t e .  I t  i s  
a  k a l e i d o s c o p e  g i v e n  h e r  b y  h e r  u n c l e ,  
F .  S . P h i l b r i e k ,  w h o  f o u n d  i t  in  a  s h o p  
in  P r o v i d e n c e  a b o u t  45 y e a r s  a g o ,  
w h i l e  h u n t i n g  a r o p n d  f o r  “ c u r i o s . ”  
T h i s  i n s t r u m e n t  i s  a s  f a r  a h e a d  o f  t h e  
o r d i n a r y  t o y  s h o p  j^ f f a ir  a s  a  p i a n o  i s  
a h e a d  o f  a  j o w s h a r p .  I t  i s  s o  i n t e r e s t ­
i n g  t o  lo o k  i n t o  t h a t  o n e  d o e s  n o t  
k n o w  w h e n  to  s t o p .  M r .  P h i l b r i e k  s a y s  
in  a l l  h i s  l o o k i n g  i n t o  i t  h e  h a s  n o t  
s e e n  a  d e f e c t i v e  f i g u r e ,  o r  d e s i g n ,  n o r  
o n e  w h o s e  c o l o r s  w e r e  n o t  p e r f e c t l y  
h a r m o n i o u s ,  a n d  w h a t  m a y  n o t  s e e m  
p o s s i b l e ,  in* t h i n k s  in* h a s  n e v e r  s e e n  
t h e  s a m e  i i g u r e  a n d  c o l o r s  t h e  s e c o n d  
t i m e .  A n d  h e  h a s  l o o k e d  e n o u g h  
t i m e s  a t  a  p e n n y  a  lo o k  to  m a k e  h i m ­
s e l f  a  l i t t l e  m i l l i o n a i r e .
P r o p o s a l  t o  a c c u m u l a t e  a  f u n d  o f  
$ 2 5 0 ,0 0 0  w a s  m a d e  T h u r s d a y  n i g h t  a t  
t h e  a n n u a l  b a n q u e t  o f  t h e  K e n t ’s  H i l l  
A l u m n i  A s s o c i a t i o n  b y  F r e d  TO. E a s t ­
m a n  o f  P o r t l a n d ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  
h o a r d  o f  t r u s t e e s .  T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  
i s  t o  b u i l d  a  d o r m i t o r y  a n d  g y m n a ­
s i u m  a n d  f o r  i n c r e a s i n g  t e a c h e r s  s a l ­
a r i e s .
P a r k  T h e a t r e  o f f e r s  a n  e x t r a  a t t r a c ­
t i o n  n e x t  w e e k ,  a n d  o n e  w h i c h  w i l l  h e  
a  d e c i d e d  n o v e l t y  h e r e - - s i n g i n g  m o t i o n  
p i c t u r e s .  A l. B e n s o n  i s  t h e  a r t i s t ,  a n d  
h i s  s t u n t  h a s  g o n e  b ig  in  o t h e r  
t h e a t r e s .
A n  o p p o n e n t  l i a s  b e e n  f o u n d  f o r  
B a n f io ld  K n i g h t ,  R o c k l a n d ’s  n e w  p u g ­
i l i s t i c  s t a r .  H i s  n a m e  i s  Y o u n g  D y s o n ,  
a n d  l ie  h a i l s  f r o m  L e w i s t o n .  T h e  
m a t c h  i s  a r r a n g e d  f o r  A p r i l  1 s t .  D y ­
s o n  w i l l  i l n d  t h e r e ’s  n o  j o k e  a b o u t  t h a t  
e g g - c r a t e  w a l l o p  o f  K n i g h t ’s .
W E  S H A L L  L IV E  A G A IN
[F o r T he C ourier-G azette]
As 1 w atch from my window 
The au tum nal leaves 
F lu tte r  a n d  flu tte r and  fa ll,
The thought comes to me,
Life is in the  tree,
A nd they will live again.
So m ust o u r h e a r ts  
F lu tte r  and  flu tte r and  fall 
To M other E arth ,
T here  to he g a thered  In 
By One who know eth all.
So ou r souls asp ire  
F o r h igher scenes,
As the tree  of life
Show s us we sha ll live again.
- M innie DrinUwat
Rockland.
B O R N
M aloney—C ushing, M arch 19, to Mr. and 
M rs K K. M aloney, a son
D ondis— E llsw orth , M nreh 4, to M r a n d  M rs 
Joseph Dondis, a son M eredith Ph ilip , weight 
9 pounds.
M A R R I E D
B n u m -P h llh rook—R ockland, M arch 17, by 
Rev. P A A llen, Jam es B aum  of ( 'la rk  Island, 
and  Miss Helen Phllbrook  of Rockland.
Jnrvis-Pa.vson Rock port, M arch 23, hy Rev 
Andrew Young, K enneth ( ’. Ja rv is  of H ath and  
Mrs. Jenn ie  E. l ’ayson o f Rockport.
* D I E D
D onnicclll—S tonincton , M nreh — , Mrs.
F rances, w ife of N unzio D onnoeelli, need 20
years , 3 m onths, 24 days.
Ladd E ast L iberty , M arch W illiam  L.
Ladd, a ned OH years, a n d  two ch ild ren , Kilby
acts! in years, and  Vera aired
Vernier Kockland. M arch 19. Joslah  V enue/,
act'd  41 yearn, 6 m onths, 1.5 d; ys (.Corrected'!.
CA R D  O F T H A N K S
To the Engles and Owl Club and the many 
friends who so kindly rem em bered my husband  
during  h is i l ln e ss ; fo r the sym pathy  shown 
and  for th e  m any b eau tifu l flowers, I w ish to 
express my s incere  thanks.
* Mrs. Joslnh  Vonner.
N EW  EASTER  N EC K W EA R
SILK HOSE
COLLEGIAN SUITS
A N D  O VER CO ATS
W A LK -O V ER  SHOES
GEYER H A TS
411 MAIN ST. 413 MAIN ST.
W E  S E L L
C h a r te r  C h o co la tes
IN  B U L K
• T R Y  A PO U N D  -
CHISHOLM BROS.
N E A R  R O C K L A N D  W A IT IN G  R O O M
( A S H  A N D
CARRYWIGHT’S
4 7 3  A N D  4 7 5  R 4 A B N  S T R E E T
R O C K LA N D , M A IN E
Seeds
There seem s to be an im pression traveling  th rough  
the new spapers that there is a great shortage of G arden  
Seeds, and that the farm er will have to rush to get any 
seed for his spring  planting , before all are sold. T here  
is a shortage— and a terrible shortage— of G arden  Peas. 
Yet we hope to take care of o u r trade and all that com e 
to us for them . But ou tside  of Peas, from  a general 
survey  of the coun try , will say that there seem s to be 
p lenty  of everyth ing. Seed O ats, Ensilage C orn, Seed 
Potatoes. W e can take y o u r business. O u r Seed 
P o ta toes will be C leveland 's from  M oulton, M aine, as 
usual. W e are well prepared  to care for the trade, as 
we a lw ays have been.
A n y  kind of a Seed that we m ay not have we will 
be pleased to order for you.
Bone Meal, Fertilizers, N itrate  of Soda, etc.
T he new spapers all say p lan t a garden and  set a 
hen. W e have the things.
S trictly  F resh  Eggs, per dozen, 65c.
J im ’s  C o rn e r
E V E R Y B O D Y
TALKS ABOUT SOMETHING GOOD
That's why they all buy
J i m ’ s  5 5 c  S p e c i a l  C h o c o l a t e s
QUALITY FIRST CONSIDERATION when these goods arc bought
-  Price as Low as Possible
Don't take my word for it, buy a pound and be convinced, If not 
satisfied I will refuni ycur money.
C IG A R S &  C IG A R E T S. P IPE S O U R  SPE C IA L T Y  
F R U IT S -T H E  BEST AT TITE LOW EST PRICE
J A M E S  D O N D IS
352 M ain S t r e e t .........................................C orner E lm
A Y E R
Spring  is surely here now  and you have to doll up for 
E aster anyw ay. W e c a n ’t guaran tee  to m ake 
everyone handsom e, but we can prom ise to 
m ake great im provem ents in even the 
hom liest m an. C om e in and let us 
prove it to you.
rOR TH E M EN-
New Spring Suits ....$8.00 to $13.00 
(All kinds and colors)
Spring Dress Skirts $2.00, $2.50, $3.00 
Easter Neckwear ...75c, $1.00, $1.50 
Swan & Russell Hats, new shades
and styles ..................... $5.00, $7.50
Cloth Hats, all the rage ...........$3.00
Spring Caps $1.15, $1.50, $2.00, $2.50
Silk Stockings ..............................$1.00
Dress Stockings .......  40c, 50c, 60c
Work Stockings, tha t won’t wear
out ............................................. 25c
O v era lls ................. $1.50, $1.75, $2.50
Sweaters ............... / . . . .  $3.50, $5.00
We are always pleased to have people look around before coining in here, 
for then we always find them more satisfied with our prices and 
goods. Satisfied customers are wfiat we are looking lor.
WILLIS AYER
NEW SPEAR BLOCH : : AT THE BHOOK : : ROCKLAND, MAINE
Heavy Wool Sweaters 
FOR THE B 0Y S-
$10.00
Shirts 
Blouses . 
Caps . . ... 
Rain Coats 
Stockings 
Overalls 
Coveralls . 
Pants .......
$1.00
............  $1.00
$1.15, $1.50
.......... $6.00
10c, 50c 
$100, $1.25 
$1.50
$1.00, $2.00
T h ere ’s a  popu lar actress nam ed K LA R K ,
P lay ing  this w eek at the Bark.
D o n ’t miss those line shows,
T h a t 's  w here everybody goes,
In the a fte rn o o n — or a fte r dark.
T O D A Y ’S  PSsILL— M atinee and  E vening
“ S T .  E L M O ’’
IFRS DAY — M atinee and  E vening
“ T H E  A N G E L U S ”
SATURDAY — M atinee and E vening 
“ L E N A  R I V E R S ”
p o p u l a r  p r i c e s —
A fternoons 25c and 35c; Evenings, 25c, 35c and 50c
THE GLADYS KLARK COMPANY
Extra Added Attraction Next Week
A L .  B E N S O N
in the newest novelty
S I N G I N G
Motion Pictures
No Advance in Prices
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W A T E R M A N ’S B EA C H
1 nm making up a lot tor today out 
of the Bible, the almanac and the town 
report. Mother was a great believer 
in the moon having an effect on the 
Weather. She said if the moon quar­
tered in the west three or more times 
in a month we would have fine 
weather that month. The moon quar­
tered four times in the west or ma th- 
west in the 20 days in February, and 
if any one living ever knew of a more 
ntormy month than last February, 
come forth and declare it. as the 
court crier would say, and they shall 
he heard. Mother was also a great 
believer in divine providence, or at 
least she said she was. But she 
worked so hard to keep 11 kids grow­
ing and in good health that her fingers 
were one-half inch shorter than they 
should have been.
I have always been taught to be­
lieve that still dogs were a sign of a 
Htorm. until 1 rend that the airmen, 
when thousands of feet in the air, ran 
see sun dogs in all directions. Clen. 
9-13: "I do sot my bow in the cloud 
and it shall lie for a token of a cove­
nant between me and the earth. “Many 
people to this day believe the rain­
bow is a sign or token, thus the say­
ing. a rainbow at night is a sailor's 
delight, if seen in the morning sailors 
take warning. Any one who was ever 
on hoard a ship at sea a sunshiny 
day knows that all colors of the rain­
bow can he seen in the foam under the 
ship’s bow. The fact of the matter is. 
there is nothing in the signs of the 
sun dog or rainbow, any more than 
there is in the soap bubbles that the 
kids blow out of a T. 13. pipe.
In looking over our town report 1 
learn that there are a number of 
slackers in town, that is, men who 
haven’t paid a poll tax since 1911. 1
wonder if those fellows ever think or 
care, how hard it is for tin* other fel­
low who pays the tax that keeps their 
home town on the map The report 
says the town has paid $10S(» this win­
ter for removing snow. For pity sake 
what would it have cost if the men 
and boys hadn’t turned out and 
worked without money or without 
price? All 1 could find charged tip to 
the board of health was $13.90. Al­
ways when there a doctor on the 
board the hill was something like 
$JOO or more. Surely this town must 
be a healthy place to lorate in.
1 had a call from the mill men the 
other day. They were looking for «'i 
cottage to bring their wives and chil­
dren to for the summer. They ex­
pect to have seven or more months 
labor here. The mill will bo located 
about ton minutes walk from my door.
I have read so much about the 
league of Nation that I have got 
muddled tip over it, and by times 1 
don’t know whether Woodrow Wilson 
is our boss, or the boss of the. world. 
]f ever the league gets that paper 
Mgned, sealed and delivered, I won­
der if it will be any more binding than 
the law they had in Bible times. Wo 
read in the book of Ruth that in order 
to bind a bargain a man took off his 
shoe and gave it to his neighbor. One 
sure tiling is. the laws of nature will 
never he charged by man. Then we 
get our hacks up we want to fight. 
Men make nations and thus we fight 
on. C. D. S. G.
FR IE N D SH IP
Sidney Carter who has been em­
ployed in a lumber camp near Bangor 
this winter has returned home.
Frank Hussey has purchased the 
William Thomas place, now owned by 
Isaac Poland and occupied by Charles 
Sylvester and family. Sidney Prior 
has bought the building owned by Mr. 
Hussey and will continue to barber and 
sell confectionery, etc.
We bade adieu to the last of the ice 
in the harbor Saturday. It nut do a 
hurried exit with the aid some of the 
men gave. We hope such a body of ice 
will not be seen again for years, as it 
ties up all fishing industry. If clams 
are happy at high water no doubt they 
have been happy this winter while 
covered with ice, with no one to mo­
lest or make them afraid.
We were glad to hear from W ater­
man’s Beach again as the correspond­
ent has the gift of writing just as lie 
talks (we used to he acquainted with 
<\ 1). S. G.). We are always glad to 
know the price of poultry, butter, eggs, 
etc., in that vicinity, also the virtue of 
clam water. A neighbor of mine told 
me that her grandfather used to take 
a swallow of salt water every night 
and lie lived in he ninety years old.
Byron Thompson has sold lii.s light 
weight horse to Bveren Burns.
Mrs. May Stanley returned home 
from Sutton Island last Wednesday 
and leaves here Monday for Bath where 
she will spend several weeks with her 
son Earle und family.
Dr. and Mrs. A. W. Taylor, who have 
been spending the winter here, returned 
to their home in Bridgton recently.
Charles Sylvester has leased the 
Capt. Webb Thompson place and will 
move his family there.
Mrs. Alonzo Welch is visiting her 
daughter Mrs. Edna Packard in Bath.
Burnham A- Morrill’s clam factory 
opens this week. They began buying 
clams Monday.
Mrs. Lilia iluey and daughter Edna 
have gone to Thomuston where she 
lias employment.
Mrs. Frankie Durett is in poor 
health.
M A G I C  W A T E R
Is good for wash­
ing dollies, and 
will remove mil­
dew, iron rust. 
Ink, grease and 
fruit, stains from 
the finest fabrics 
w illiout injury if 
used according to 
direction.
It W ill A lso  
R em ove
all stains from 
bath tubs, lava­
t o r i e s ,  closets 
sinks, fioors, etc. 
M anufactured by 
the
MAGIC WATER CO., Augusta, Maine
Local Dealers
COBB’S INC.; JAMESON & BEVER­
AGE; HALL & MELVIN; LARKA- 
BEE A DODGE; 0. S. DUNCAN; 
FRANK 0. RASKELL
ARE YOU GOING TO PAY $ 1 . 5 0  PER 
DOZ FOR EGGS NEXT WINTER?
v r
NO W  IS THE TIME TO  RAISE CHICKENS. SET A HEN NO W , A N D  
H A V E  PULLETS LAYING  TH R O U G H  N EX T W INTER.
Every fam ily can keep a small flock in their back yard without cost by feeding 
table scraps, which are usually thrown aw ay. This is a sure way to reduce the 
high cost of living.
EVERY G OO D H E A L T H Y  CHICKEN T H A T  YO U H ATCH  IS BETTER  
T H A N  A  $5 .0 0  BILL.
The chicken, if it turns out to be a pullet will pay 100%  dividends on $5 .00  
every year. The $5 .00  bill in the bank or in bonds will earn you only 20  to 25  
cents— which is 4 to 5%  interest. This is why the chicken is better than a $5 .00 bill.
PO U LTR Y  A N D  EGGS A R E  L U X U R IE S. Are you going to be one of those 
to make a start to cut the cost of living and have these luxuries in your home?
SET A HEN OR B U Y  SOM E D A Y  OLD CHICKS. W H ICH ?
B u r p e e
FURNITURE COMPANY
f’2 0 4 2  14 in . t .  <. N e w s — 3 -2 7
COLUMBIA GRAFONOLAS 
• COLUMBIA RECORDS
T E N A N T ’S H A R B O R
Several people are seen hauling 
wood the past few days. They are 
trying to improve the sledding which 
is fast disappearing.
Mrs. Beatrice Wallace is at the home 
of her parents. Mr. and Mrs. Charles 
Hawley.
Mr. and Mrs. L. E. Joyce have re­
turned from a visit to Swan’s Island 
and Rockland.
Miss Elsa Torrey is assisting Miss 
Mary Snow at the telephone exchange.
Miss Mildred Cline who has been As­
sistant for two years has returned to 
her home at Wheeler’s Bay.
Capt. D. W. Giles left for Boston 
Tuesday to visit his children, get ac­
quainted with his granddaughter, Miss 
Doris Cl. Riley and attend the auto 
show.
We are glad to have Maynard Con­
don back home with us again after 
spending a month on Matinicus.
Capt. and Mrs. F. K. Torrey left 
Wednesday for Boston.
Mr. Alexander, principal of the High 
school is hoarding a t Mrs. Abble 
Clark’s.
After the regular meeting of Xaomi 
Chapter O. E. S. Friday evening, the 
85th birthday of C. G. Crocker, one of 
the oldest members of the Chapter, 
3 celebrated. The decorations were 
in keeping with St. Patrick’s day. A 
birthday cake with green and white 
undies, a star with colored points, in 
the middle over which was suspended 
from the mouth of a white bird the 
figures 85 was the center of attraction, 
around which were the gifts including 
money, handkerchiefs, cooked food, 
candy. A short program consisting of 
music by the orchestra, readings by 
Mrs. Josephine Tabbutt and Mrs. Fan­
nie Morris, duet by Mrs. Josephine 
Tabbutt and Mrs. Harriet Hawley was 
given. Naomi Chapter has an orches- 
given. Naomi Chapter has an orchestra 
of its own with Harriet at the piano, 
Ernest with the violin, and Joe with 
his clarinet, some very fine music was 
endered. A delicious lunch was 
served consisting of hot coffee, sand­
wiches, cake, cookies. Games were 
indulged in until a late hour. Great 
credit is due the committee, Mrs. Hena 
Andrews and Mrs. Alice Murphy.
C U S H IN G
Mr. and Mrs. Willie Rivers have re ­
turned to their home in Thomaston.
Miss Gladys Seavey of Pleasant 
Point is visiting at Mrs. J. A. Wood­
cock’s.
Mrs Nellie Young, who has been 
(juite ill, is improving.
Vinal Wallace is ill.
In spite of the cold, snowy weather 
W. A. Payson’s chickens are thriving. 
A cipher or two in the right place 
makes quite a difference in a number. 
The first report of these chicks a r ­
rival gave the number 15, another re ­
port gate it 15,000 while the actual 
number of White Leghorn chicks Mr. 
Payson received p y  parcel post from 
Massachusetts was 1530.
The Ladies Aid served dinner town 
meeting day and realized $21.10.
On account of the storm Saturday 
we received no mail.
Mrs. Hattie Ames is stopping with 
Mrs. E. K. Maloney for a few weeks.
Mildred Geyer and Stanley Miller 
are out again after suffering from an 
attack of grippe.
Those who did not see the Northern 
lights in the sky Monday night missed 
a most spectacular sight. It was one 
of the greatest displays ever seen 
here.
Dr. Coombs of Waldoboro was in
town Friday,
L. S. Miller of the Burnt Island 
Coast Guard Station was home last
week.
]•’. L. Maloney, Jr., is finding a 
ready market for clams in Thomaston.
Another snow storm Saturday which 
blocked the roads so that the men 
here were obliged to shovel them.
B. S. Geyer is sawing wood with his 
gasoline saw at Pleasant Point.
Miss Frances Campbell lias gone to 
New York.
E A ST  UN ION
Miss Ethel Gilman, who is teaching 
the Grammar school at Union spent 
Saturday and Sunday here, guest ot 
Mr. and Mrs. George Payson.
Merton Payson was home from 
flock land over Sunday.
James Payson, who has been eon- 
fin ed to his bed with illness the past 
week, is improving.
Miss Kate Dunbar of South Hope 
visited her sister Mrs. Mary Paysoi 
i ecently.
Miss Carrie W atts was the. guest of 
Miss Flora Morang in Appleton last 
week.
Two members of the Goodyear 
Knitting Co. of New York were enter­
tained at the home of Mr. and Mrs. G. 
H. Brawn recently. They were here 
in the interest i»f the worsted depart­
ment, with new samples and large or­
ders for 1920. Mrs. Brawn, their 
agent, has a large business in worsted 
work, both knitting and crocheting.
B U R K E T T V IL L E
Maynard Robbins has purchased a 
pair of horses of Mr. Howard of Hope.
Those who were ill with diphtheria 
are much better and the quarantine 
will he lifted in a few days.
G. A. Miller is planning to enlarge 
his saw mill In the spring. He has 
lumber enough a t the mill to make 
about 300,000 staves, mostly cut from 
the Pukeforth lot.
Ed. Jacobs has installed an electric 
lighting plant which is a great im­
provement to the farm buildings.
Mr. and Mrs. Bennie Lenfest of Bath 
are home on a visit.
N O R T H  B U R K E T T V IL L E
Once more the trusty snow shovel 
has come to tlie front.
Prof. Robert Thurston is home from 
Augusta for a few days’ vacation
Georso Oay. <’harles GfinneU.Wrving 
Turner and Robert Esancy are home 
from Bath.
Mr. and Mrs. Harry Grinnell of 
Hathorne, Mass., are guests of his par­
ents, Mr. and Mrs. George Grinned.
Charles Esancy is the guest of his 
brother Herbert for a few days.
W E W A N T  
Y O U R
LIVE PO U LTR Y
RECEIPTS LIGHT  
M ARK ET FIRM  
G O O D DEM AND  
G O O D PRICES
T.H.W HEELER CO.
C L IN T O N  M A R K E T  
93-101 CLINTON ST. 
BO STO N
E G G  C IR C LES
How C o-operation G reatly  In­
creases Both the Supply  and 
Q uality .
Two egg "circles” in Lee County, 
Miss., last year sold $12,135.40 worth 
>f eggs, and so far this year are bent- 
ng last year’s records.
An egg “circle” is an association of 
iroducers f»»r the cooperative market­
ing of eggh. It may have few members 
or many. The eggs, which hear the 
‘circle’s’’ stamp, are guaranteed, and 
they command better prices than eggs 
which have been improperly handled. 
As poultry on the average farm is tin­
ier the care of the farmer’s wife most 
»f an egg circle’s members are women.
The first egg circle In Lee County 
was organized near Shannon, in 1915, 
by the county home demonstration 
tgent, who is supervised by the United 
states Department of Agriculture and 
he State colleges. There were only 
i members at first, hut the number 
toon increased to 20.
The circle adopted certain rules, 
tome of which were to gather the eggs 
once or twice dally, to stamp name 
iml address of “circle” with individ­
ual’s number on each egg, and to meet 
once a week In winter and twice in 
tummer. If a member was guilty of 
.-telling a bad egg. she must pay a fine. 
The individual’s number on the shell of 
a returned egg located the guilty oi 
The “circle” eggs were packed in 2 
dozen egg cases. Tin* secretary - 
treasurer kept accounts and settled 
with the member^ the week following 
the sales. Turns were taken in carry­
ing the eggs to town. This circle still 
exists, and as trime has gone on has 
broadened its field of cooperation. 
Now it sells blitter as well as eggs, 
and the members buy many of their 
supplies cooperatively.
Other communities in the county 
have taken up the idea, and some 
them are doing ‘even bigger things 
than the original group. Two of the 
other “circles” have a membership of 
GO each. Besides increasing their own 
incomes the members of an egg “cir­
cle” put a better class of eggs on the 
market. The social and educational 
features of a "circle” are also consid­
erable.
The two largest “circles” in T 
County ship most of their eggs d im  
ly to Memphis. In 1919 they netted 
$1,500 over what they would have re­
ceived on the local market for their 
products.
The Shannon “circle” last year sold 
$5,831.10 worth of eggs; and the Bald­
win, the other large “circle,” sold 
$0,304.30 worth. These two “circlet 
In 12 months’ time marketed 28,7- 
dozens of eggs.
N O R T H  A P P L E T O N
F L. Waterman and Ralph Ham­
mond of Camden were in town Sun­
day.
Miss Lottie Waterman is home from 
j Camden.
Mr. and Mrs. Myron Harrlmnn were 
I guests of Mr. and Mrs. Harrie Fogg 
last.
I Miss Frances Fogg and Shirley 
; ICeene were at Appleton Friday.
; O. T. Keene and Harrie Fogg were 
i in Union recently.
! Mr. llall, our mail carrier, has re- 
I covered from an attack of the mumps 
i and is on his route again.
| Eggs will be $1.50 per dozen and 
I poultry $1.00 a pound next winter. 
! Better set a hen.
P O R T  C L Y D E
Mrs. Harry Lowell, who underwent 
an operation a t the Knox hospital re ­
cently, is improving daily and her 
many friends hope to see her home 
again soon.
Mrs Floyd Simmons is ill with the 
scarlet fever.
Capt. Charles GJIlmor arrived home I 
Friday for a visit with his family.
The primary' school closed Friday 
after a successful term taught by Miss 
Veda MeKenney of Rock port. Miss
McKenney is spending the vacation at 
home.
If anyone wants to know how the 
walking is between here and Rock­
land just ask Edith and Veda and 
Charlie, Roland and Dewey. They can 
tell you whore all the thank-you- 
marnis are, perhaps they will try an 
air plane next winter winter instead 
of an auto.
Rev. Churchill has been holding 
special meetings in the Advent church 
the past two weeks. A great deal of 
interest is being shown especially 
among the young people. The meet­
ings are to continue another week.
UNIVERSAL DOUBLE COVER MILK 
COOLING TANKS
For 5 and  
10 gallon
.'ans.
Less ice and 
last longer 
th an  old 
style lined 
tanks.
Poultry and Eggs are luxuries. Bet­
ter raise your own on table scraps. 
Buy some day old chicks or set a lien.
Thebe c o o lin g  ta n k s  a r e  m a d e  w ith  so lid  w h ite  p in e  n la n k  w a l ls :  a r e  th o r o u g h ly  h o o p e d  
a n d  p e r f e c t ly  t ig h t .  L a r g e  c re a m e r ie s  a l l  u se  t h i s  k in d  o f c o o lin g  t a n k .  W rite  fo r  
p r ic e s  on  w ooden  s in k s ;  w a te r in g  t r o u g h s ;  s i l o s ;  s ilo  d o o rs  a n d  d o o r  f r a m e ;  h o o p e  a n d  
F ix tu r e s .  —
STEVENS T A N K  & TO W ER CO. Auburn, Maine
A . F . B U R T O N ,  Thomaston, Me.
------------------D K A LK U  IN  A N D  JH T L D E K  O F ------------------
C E M E T E R Y  M E M O R I A L S
'Complete April List Now on Sale ^
Columbia
Records
D a n c e  M u s i c
85c
A-2857
85c
Chinese One-§tep—P arti. • • •?* • . Chinese Orchestra ) I
Chinese One-step—Part II. . * . * . . Chinese Orchestra J
Wond’ring—Fox-trot . . . .  Ted Lewis’ Jazz Band 1
You Can’t Get Lovin’ Where There Ain’t Any Love—
Medley Fox-trot . . . Louisiana Five Jazz Orchestra J
Just Like the Rose—Fox-trot . . . .  Paul Biese Trio) A-2864 
When You’re Alone—:Fox-trot . . . Paul Biese Trio J 85c
Hawaiian Hours with You—Waltz Carl Seville and Jack Geddes ) A-2856
Cinderella — Fox-trot. . . . CarlSeville and Jack Geddes J 85c
My Isle of Golden Dreams—Medley Waltz Columbia Orchestra \  A- 6  139 
That Naughty Waltz—Medley Waltz . Columbia Orchestra J $1.25
Cairo—-One-step . . . .  Art Hickman’s Orchestra ) A-2858
Rose Room—Fox-trot • • • Art Hickman’s Orchestra J 85c
Apple Blossoms—-Waltz . . . Prince’s Dance Orchestra ) A 0 0 7 4
Old-Fashioned Garden—Medley One-step > ggc
Prince’s Dance Orchestra J
rA
C \
5
**15 T C k
• 'W *  ■ t
i f
G e m s  f r o m  O p e r a
Barcarolle—from Tales o f H o fm a n n  . Rosa and ( armela Ponsellc j* 
Rigoletto —Tutte Ie Feste al Tempio . Barrientos and Stracciari |  £2.00
C o m i c  T a l k i n g  R e c o r d s
Elder Eatmore’s Sermon on Throwing Stones Bert Williams ”1 A-6141 
Elder Eatmore’s Sermon on Generosity . Bert Williams /  $1.25 
Back Home on the Farm • , Golden and Hughes'! A-2859
Fishing and Drinking • • • .1 ■ Golden and Hughes J 85c
Uncle Josh in a Cafeteria • s ^ 1 • Cal Stewart) A-2854
Uncle Josh and the Sailor t J  { g  H  . QalStcwart /  85c
w
m m S o n g  H i t s
Al Jolson \  
lenrv Burr J
U ' .
v - ; , K
3 F
V I
( i ,
(
W a.T’hereEver a Pal Like You? . . . He ry rr
You’re a Million Miles from Nowhere When You’re 1
One Little Mile from Home . . . Fred Hughes V
Ortce Upon a Time—from The M a g ic  M e lody  . • r red Hughes j
All That I Want Is Y o u ..........................................Henry Burr 1
When the Harvest Moon Is Shining • . . Lewis James J
Dear Little Boy of Mine . .
Vocal Gems from “Buddies 
Vocal Gems from “Irene”
Some Day You’ll Know .
Down in My Heart • •
Comrades . . . .
Sweethearts .
When the Roll Is Called up Yonder 
Softly and Tenderly . . . .
Mah Lindy Lou..................................
Sorter Miss You . • • •
Why Did You Do It? . . •
Oh! Mother, I’m Wild 
Hear Dem Bells .
Keemo Kimo
Oh! How I Laugh When 1 Think That 1 Cried Over You
Nora Bayes ,
Riccardo Stracciari J
, Columbia Light Opera Company 1 
, Columbia Light Opera Company /
.................................Henry B urtt
. . . . Charles Harrison I
. Campbell and Burr V
Gladys Rice and Charles Harrison / 
Earl K. Wilde \  
Earl F. Wilde j 
Oscar Seagle 1 
Oscar Seagle J 
Jack Kaufman 1 
Jack Kaufman }
Snoops, the Lawyer
Harry C. Browne and Peerless Quartette \  
Harry C. Browne and Beerless Quartette/
Nora Bayes J
A-2861
85a
A-2862
8 5 c
A-2863
85c
78586
5 1 3 )0
a -6 m i
$1.25 
A-2867 
83c |
A-2866 
85c
A-2873 
85c I 
A-2875 
$ 1 . 0 0  | 
A-2865 
85c
A-2853 
85c ,
A-2852 
85c
/ I n s t r u m e n t a l  M u s i cOrpheus in Hades—Overture, Part 1. Cincinnati )
Symphony Orchestra under the direction of Eugen Ysaye . A-6140 
Orpheus in Hades—Overture, Part II. Cincinnati t $1.50
Symphony Orchestra under the direction of Eugen Ysaye *
Edward Avis) A-2860 
Edward Avis /  85c
Bird Calls—An Evening in Birdland 
Bird Calls—Birdland Melodies
A Cnt-astrophe 
Slim Trombone
Columbia Orchestra ) A-2855 
Columbia Orchestra I 85c
G et th e  N e w  C o lu m b ia  N o v e lty  R e c o r d  B o o k le t  
E v e r y  C o lu m b ia  D e a le r  h a s  il.
Any Columbia Dealer will play you any Columbia Record
N e w  C o lu m b ia  R e c o rd s  on  Safe* a t  a ll  C o lu m b ia  D e a le r s , 
t h j  1 0 th  u n d  2 0 th  o f  E v e ry  M o n th
COLUMBIA CRAPHOPIIONE CO.. Xcw York
C O L U M B IA  
G R A F O N O L A S  
S ta n d a r d  M o d e ls  
u p  t o  $300  
P e r io d  D o»i$n§  
u p  to  $2100
SO U T H  W A L D O B O R O
.Spring farm* in with n slow storm 
for a sid<* dish. Thu* snow is going 
fast old Sol is getti"g I<#<» warm for it. 
Next ‘in the* list will In* spring hous • 
i leaning.
Miss Eunice Sludlvy is working for 
i. T. Gay as rashier.
Mr. and Mrs. Martin Col la more, 
I’ilmort* Gilmore, Mrs. N« ilie Wallace, 
Dorothy Wallaei* and Gertrude Win- 
i henhaeh spent a very pleasant even­
ing with \V. 10. Davis and family last 
•ek. The evening was spent with 
music with Mr. Gilmore as violinist 
with Mrs. Nellie Wallace and .Viable 
Davis at the piano.
Schools commence Monday March
\V. O. Ditcher lost his horse lust 
week.
Emily Davis is visiting at W. 10. i 
Da vis’.
Harold J. Ehaw. county agon t of 
Andros oggin and Sagadahoc counties I 
has resigned his position, to take ef- j 
led  about the middle ^  April. Mr. j 
.Shaw will return to Sanford to engage 
funning with his f father and | 
brother.
N O R T H  H A V E N
Mr, and Mrs. Jetsnn Dyer enter­
tained the Mahir\i ieiirn (Tub and their 
husbands last Thursday. The evening 
was spent at cards the * ores running 
high. JOvveryone reported tin* best 
lime yet.
I’ythian Sisters Sewing CTr< h* will 
| meet Thursday afternoon with M. 10. 
Sylvia Herrick-
Miss Mabel Stone is teaching the 
primary grades til tin* Thoroughfare 
School
Francis Raymond is home from U. 
I of M. for spring vacation, 
j Messrs. Dean and Hunt are paint - 
I ing the Harris cottage.
I Several houses are already rented for the coming season.
I Miss Jennie Beverage collected $30
toward the Armenian Relief Fund, 
which was very good as Miss Bever­
age was the only one of the committee 
who accomplished anything.
A. It t ’uoppr and l.eon B. Stone 
were appointed as delegates irom this 
town t«» the Republican' Convention 
at llangor March 25.
Light House boat Hibis ms did good 
work Sunday cutting the ice in the 
Thoroughfare. It is a much better ice 
cutter that the Ossipee which didn't 
accomplish a great deuill in freeing the 
Thoroughfare of ice. The Hibiscus 
not only eut now tracks hut cut into 
the wharf so the lee would ftyut out,. 
There is some drift Ice now hut *n a 
day or two the waters will he dear 
j?mi then wo are in hopes to hear one#* 
more the toot toot of the Gov. Bodwdl. 
Many thanks to the captain of the 
Hibiscus.
The Kittredge Pharmacy
TW O
REGISTERED DR UG G ISTS
Prescrip tions com pounded  
from  best quality  of drugs.
Mail orders receive p rom pt 
a tten tion .
a i - t t  I
Y O U  K N O W  T H A T  M A N Y  IM M EN SE 
F O R T U N E S  W E R E  S T A R T E D  W IT H  T H E  
F IR S T  SA V E D  D O L L A R . D O N ’T  W A S T E  
Y O U R  M O N E Y — S A V E  IT  H E R E .
ROCKLAND SAVINGS BANK
RO CK LAND, MAINE
V
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C H A P T E R  I . —T y p ic a l  t r a m p  In a p p e a r ,  
• n e e ,  D a n ie l  R a n d o lp h  F ltz h U B h . w h ile  
c r u s t i n g  a  C h ic a g o  s t r e e t ,  c a u s e s  t h e  
w r e c k  o f  a n  a u to ,  w h o s e  c h a u f f e u r  d i s ­
a b l e s  I t  t r y i n g  to  a v o id  r u n n in g  h im  
d o w n . I n  p i t y  t h e  o c c u p a n t  o f  t h e  a u to ,  
a  y o u n g  g i r l ,  s a v e s  h im  f ro m  a r r e s t  a n d  
g iv e s  h im  a  d o l l a r ,  t e l l i n g  h im  to  b u y  
s o a p ,  a n d  w a s h .  H la  s e n s e  o f  s h a m e  Is 
t o u c h e d ,  a n d  h e  I m p r o v e s  h is  a p p e a r a n c e .  
T h a t  n ig h t .  In  a  c r o w d  o f  u n e m p lo y e d  
a n d  a n a r c h i s t s ,  h e  m e e t s  E s t h e r  S tro m  
a n d  In  a  s p i r i t  o f  b r a v a d o  m a k e s  a  
s p e e c h .
C H A P T E R  I I . —E s t h e r  In d u c e s  F l t z h u g h  
t o  a d d r e s s  t h e  r a d i c a l  m e e t in g  H e  e le c ­
t r i f i e s  t h e  c ro w d ,  a n d  o n  p a r t i n g  t h e  tw o  
a g r e e  t o  m e e t  a g a in .  A fe w  d a y s  l a t e r  
F l t z h u g h  v i s i t s  S y m in g to n  O tis ,  p r o m i ­
n e n t  f in a n c ie r ,  a n il ,  d i s p l a y in g  a  p a c k a g e  
w h ic h  h e  s a y s  c o n ta in s  d y n a m i te ,  b u t  
w h ic h  Is m e r e ly  a  b u n d le  o f  p a p e r ,  d e ­
m a n d s  110,000. O t i s  g iv e s  h im  a  c h e c k .  
A t  th e  h o u s e  h e  m e e t s  t h e  g i r l  w h o  h o d  
g iv e n  h im  th e  d o l l a r ,  a n d  l e a r n s  s h e  Is 
K a t h l e e n  O tis .  S h e  r e c o g n iz e s  h im  
A s h a m e d ,  h e  t e a r s  u p  th e  c h e c k  a n d  
e s c a p e s ,  b u t  i s  a r r e s t e d .
C H A P T E R  I I I . —E s t h e r  Is t h e  f i r s t  to  
v i s i t  F l t z h u g h  In J a il ,  a n d  d e s p i te  Ills  p r o ­
t e s t  m a k e s  a r r a n g e m e n t s  f o r  p r o c u r in g  
le g a l  a d v ic e .  I l l s  t r i a l  Is s p e e d i ly  c o m ­
p le t e d  a n d  h e  Is f o u n d  I n s u n e  a n d  c o m ­
m i t t e d  to  a n  a s y lu m ,  f ro m  w h ic h  h e  e u s -  
l ly  m a k e s  h is  e s c a p e  a n d  t r a v e l s  m a n y  
m i l e s  o n  f o o t  t o  t h e  c i t y  o f  C h ic a g o .
C H A P T E R  I V .—F r ie n d le s s  a n d  p e n n i ­
le s s ,  F l t z h u g h  t a k e s  r e f u g e  w ith  E s t h e r ,  
w h o  h a s  b e c o m e  I n f a tu u te d  w i th  h im , b u t  
w i th  t h e  t h o u g h t  o f  K a t h l e e n  In  h i s  m in d  
h e  g iv e s  h e r  n o  e n c o u r a g e m e n t .  H la  o n e  
Id e a  Is to  b e c o m e  r ic h  a n d  p o w e r f u l ,  a n d  
w in  K a th l e e n .  W h ile  h id in g  In E s t h e r 's  
h o u s e  h e  g r o w s  a  b e a r d ,  w h ic h  e f f e c tu ­
a l l y  c h a n g e s  h la  a p p e a r a n c e .
C H A P T E R  V . - I n  a  f ig h t  w i th  N ik o la y ,  
j e a lo u s  a d m i r e r  o f  E s th e r ,  F l t z h u g h  
w o r s t s  h im , le a v in g  h im  u n c o n s c io u s ,  a n d  
e s c a p e s ,  t h o u g h  E s t h e r  Is  d e s p o n d e n t .  S e ­
c u r in g  m e n ia l  e m p lo y m e n t  h e  l e a r n s  t h a t  
N ik o la y  h a s  b e e n  fo u n d  d e a d  In E s t h e r 's  
h o u s e  a n d  In a  l e t t e r  to  h im  s h e  a d m i t s  
t h e  k i l l in g ,  t e l l i n g  h im  s h e  d id  I t  f o r  Ills 
s a k e  a n d  t h a t  s h e  h a s  g o n e  a w a y .  H e  
s e e s  K a th l e e n  f ro m  a  d is ta n c e ,  a n d  Is 
s t r e n g t h e n e d  In  h i s  d e t e r m in a t io n  to  w ill 
h e r .
C H A P T E R  V I .—F l t z h u g h  a t t r a c t s  t h e  
a t t e u t i o n  o f  o n e  Q u lg g ,  d e a l e r  In  b o g u s  
s to c k s .  I n  Q u lg g ’s  p la c e  o f  b u s in e s s  F l t z ­
h u g h  a c t s  a s  a  d e c o y  f o r  g u l l ib le  I n v e s ­
to r s .  S t a k e d  b y  h is  e m p lo y e r  In  a  p o k e r  
g a m e  f o r  h ig h  s t a k e s ,  h e  m e e t s  a  w h e a t
P i t  s p e c u la to r ,  H e n r y  H u n t ,  w h o  b e lie v e s  
I .I u | to  b e  a  N e w  Y o rk  m a n  o f  w e a l th  
W i th  h is  p o k e r  w in n in g s  h e  J o in s  H u n t  
In  u w h e a t  d e a l .  H u m  h a s  fo rm e d  th e  
o p in io n  t h a t  F l t z h u g h  la  a  N e w  Y o rk  m a n  
o f  w e a l th ,  w h o  w il l  b e  u s e f u l  to  h im  In 
a  b u s in e s s  w a y .
C H A P T E R  V I I . —T h r o u g h  H u n t 's  o p e r a ­
t i o n s  F l t z h u g h  n e t s  n e a r ly  130.000. H e  
l e a v e s  Q u ig g ,  d e v o t in g  h im s e lf ,  w i th  
H u p p , to  b o a r d  o f  t r a d e  o p e r a t io n s ,  w in ­
n in g  la r g e  s u m s .  H e  r e c e iv e s  a  p a th e t i c  
le t t o z - f r o m  E B th e r ,  w h o  Is In  R u s s ia ,  a n d  
s e n d s  h e r  m o n e y .  T e l l in g  H u n t  h e  h a s  
g o n e  to- N e w  Y o rk ,  F l t z h u g h  r e t u r n s  to  
h ts  o ld  c o m p a n io n s  a n d  In d u lg e s  In  a  tw o  
w e e k s ' d e b a u c h .
C H A P T E R  V I I I . —R e c o v e r in g  f r o m  h is  
" s p r e e , ”  F l t z h u g h  f in d s  H u n t  k n o w s  h e  
I s  n o t  w e a l th y ,  b u t .  Im p re s s e d  w i th  h is  
a b i l i t y ,  t b e  s p e c u la to r  a d m i t s  h im  in to  
h lg e  b u s in e s s  d e a ls .  F l t z h u g h  m e e ts  S y -  
ro lp g to n  O tis ,  w h o  in v i t e s  h im  to  Jo in  
h im  h i ' a  p ro p o s e d  " c o r n e r ."  F l t z h u g h  
p u t s  h im  o ff . A t  O t i s ' h o u s e  h e  Is I n t r o ­
d u c e d  to  K a th l e e n ,  w h o  k n o w s  h im  a g a in ,  
a f td  h is  e n s l a v e m e n t  Is c o m p le te .  L e a r n ­
in g  F l t z h u g h  h a s  l i t t l e  m o n e y ,  O tis  is  i n ­
d i g n a n t  a n d  s e v e r s  f r ie n d ly  r e la t io n s .
C H A P T E R  I X  —F l t z h u g h  h a s  w o n  m o n ­
e y  f ro m  A r t i e  S p a r k le ,  b r a in le s s  s o c ie ty  
y o u th ,  a t  p o k e r ,  a r id  h o ld s  h is  n o te s .  W ith  
th e s e  a s  a  w e a p o n  h e  c o m p e ls  S p a r k l e  to  
I n t r o d u c e  h im  In to  s o c ie ty .  H e  m e e ts  
K u l,b le e n  o c c a s io n a l ly ,  a n d  f in a l ly  c o n ­
f e s s e s  Ills  lo v e . S h e  g iv e s  h im  n o  d e f in i te  
a n s w e r ,  b u t  h e  b e l ie v e s  s h e  r e t u r n s  tils  
a f f e c t io n ,  a n d  h e  Is c o n f id e n t  t h a t  in  tb e  
e n d  h e  w ill  b e  a b le  to  o v e rc o m e  O t i s ' o p ­
p o s i t io n  to  t b e  m a tc h  o r  f o r c e  h im  to  g iv e  
f i ls  c o n s e n t .
C H A P T E R  X  —F o u r  y e a r s '  s p e c u la t io n  
l iu s  n e t t e d  F l t z h u g h  n e a r l y  ITou.Out). H e  
p r e s s e s  K a th l e e n  fo r  a  d e f in i te  u n s w e r .  
S h e  te l l s  h im  t h a t  w h e n  h e  h a s  a  m ill io n  
d o l l a r s  s h e  t h in k s  h e r  f a t h e r  w ill c o n s e n t .  
H e  a g r e e s  to  w a i t .
C H A P T E R  X I .—O n  th e  d a y  F l t z h u g h  
c a n  c la im  to  b e  a  m i l l io n a i r e  h e  r e c e iv e s  
u  v is i t  f r o m  E s t h e r .  S h e  Is a i v s r e  o f  Id s  
I n f a tu a t io n  f o r  K a th l e e n  a n d  a c c u se B  h im  
o f  i n g r a t i t u d e  H e  l e a r n s  b h e  Is o n  h e r  
w a y  to  W a s h in g to n  to  a s s a s s i n a t e  t h e  
R u s s i a n  a m b a s s a d o r ,  a n d  h e  w a r n s  th e  
a u th o r i t i e s .  E s t h e r  h a s  s e e n  O t i s  a n d  
t b e  l a t t e r  a ffcc tB  to  b e l ie v e  s h e  Is F j tz -  
h u g h ’s  w ife .  F l t z h u g h  a s s e r t s  t h e  w o m ­
a n  Is n o t h in g  to  h im . h u t  f a i l s  to  c o n v in c e  
e i t h e r  K a t h l e e n  o r  h e r  f a th e r ,  a n d  f e e ls  
h o p e le s s .  T h e  n e w s p a p e r s  a n n o u n c e  th e  
f a i l u r e  o f  E s t h e r 's  a t t e m p t  to  k i l l  t h e  
R u s s i a n  a m b a s s a d o r ,  a n d  h e r  su ic id e .
[Continued!
C H A P T E R  XI.
Thanks 1° tile ilt'Vtt'1'IIy of Ills 
French chauffeur, Fitzliugli was at- 
Iniklng his morning mall tit twenty 
minutes past ten. When running 
through the fourth letter of the heap 
Ills secretary had opened and laid out 
for him lie paused suddenly, then sul 
violently hack In his chair.
“Now. how in Hades," wondered he, 
“could I forget that?"
He meant the first million. While 
with Kathleen thut morning (he 
thought o f  it had occurred and re-oc­
curred lo him, but always at inoppor­
tune moments, and when finally (he 
right time had arrived It slumbered in 
tbe mesbes ol’ Ills mind.
“I'll tdll her on Wednesday," he con­
cluded’; und promptly was swallowed 
up lii (he rush of tlie day's business.
The boy banded him a scrap of pa­
per oti which was written with u lead 
pencil:
"I must sec you at once.—Esther.”
"Tril her I can't see her!” and he 
crunched the paper between bis fingers 
und shot It angrily out un open win­
dow. Before llie lad reached llie door 
lie checked him. less harshly, with: 
“Explain to her. Tommy, iliut I am ex­
tremely busy, and ask her to cull 
ugniii."
Dismissing the incident completely 
from Ills mind, he gathered up the 
sheaf of letters. An altercation arose 
In the outer office. The door was flung 
open. Esther entered.
Seeing the stenographer, she held 
(he door open.
“1 want to see you alone, Daniel," 
said Esther ijuletly.
Eit/liugli uiotloued to bis employees 
to go. and closed the door after him.
"Well? What Is It V" He remained 
standing near the dour, Die sheaf of 
letters clutched with an Iron grip hi 
Ills right hand. He was striving hard 
to control Ills mounting temper.
lubitldtu, she sat down. lit  did uni
resume his scat. There was an aw*- 
wnrd pause.
"This may be tbe last time," she be­
gan. choosing her words carefully, 
“that we shall see each other. 1 am 
going away tonight. I rnnie all the 
way from Paterson. I thought I would 
tell yon—good-by."
She stood up so that she faeed him. 
She looked at Idin fixedly. “Night be­
fore last, Daniel, In Paterson. I 
walked my room for hours. 1 was try- 
Ing lo decide something, Daniel. 
Something very hard. A secret—a ter­
rible secret—and I wrfnted to tell you. 
Tint I couldn't decide."
“Have yon decided?"—Impatiently.
"Quite. 1 shouldn't tell you. I have 
reasoned It out again and again. You 
shouldn't know. I!nt 1 want you to 
know! And, Daniel"—reaching up 
suddenly, she rested her hands on his 
shoulders, und when her large, sad 
eyes lifted to his It struck him afresh 
how like a martyr she seemed—"Dan­
iel. 1 have been chosen to remove our 
ambassador."
He tensed, with a quick Intake of 
breath. “You mean—what d'you 
mean? You’re not—you don't intend—”
"It Is decreed he must die tomorrow. 
His living Is Inimical to the Cause. 
He Is false to Russia."
"And you Intend doing It?"
“I will do It."
He seized her wrists, gripped them 
till she winced. His voice was us steel
He Seized Her Wrists, Gripped Them  
T ill She Winced.
when he said: "You shall not. Under- 
stand that once for all. You shall null 
It is madness. Nothing less,"
“You can't understand. I hardly ex­
pected you to."
He strode violently to the door to 
still somebody's knocking, then came 
back to tier.
"Wliut price do you want? Name 
It I"
She shook her lieud. “There Is no 
price."
"1 say there Is! Why else would you 
he here? Speak up I What do you 
want ?"
She lowered her gaze, a little star­
tled. “Yes, there Is one for whom I 
would renounce even Die Cause, turn 
traitor—" She flung her arms out to 
him In n rush of abandon—"Oh, Dan­
iel. you know, you know !"
He loosened lier hands from Ids 
neck.
“That," said lie, “Is Impossible. I 
am engaged to be married."
She recoiled us though lu* bad struck 
her. Her foot struck a chair as she 
stepped hack. She sat down very 
slowly. For a few moments site seemed 
stricken dumb. Then:
"To—to that—”
“To her you suw me with at the
opera."
“When?'' she asked. "When?"
"We became engaged last March. 
The second of lust March."
“The second of lust March.” She 
repeated the words dully, pressing her 
hand lo her forehead. "The second of 
last—why. D-Duillel, don't you remem­
ber? That is llie day we first met 
ouch oilier. Don't you remember, 
Dunleli" — laughing shrilly — “the 
crowds, and how 1 was swept lino 
your arms, und Die speeches you made, 
first In the street, and then—"
"Esther! Esther! Do you realize 
where you are? Twelve or fifteen 
persons are walling outside to see me, 
and their time and mine means 
money."
licr remlulsccuceg trailed off Into 
silence.
“Money!"
Then all ut once a terrific change 
came over her. She sprung up tiger- 
Islily, swept the chair aside, rushed 
toward the door.
He was there first, however, and 
stood with his back against It, barring 
her way.
"You will not leave this office," he 
declared, “until—"
"open that door!"
“—until you listen to reason."
“Open that door, open Dial door! 
I'll scream!”
“Y'uu tuuy go when you've promised
me—"
“Open that door!"
( To be Continued I
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Sale on Factory Samples
SHOES Good Quality, perfect Goods. Value is double. Prices $2.98, $3.98, $4.98
D R E S S  SH IR TS. In white and colors, sizes, 16* 
17, 17*. 18* at 98c. Value from $2.00 to $3.00.
Also we have the latest styles of M E N ’S AN D  
BO YS’ SU ITS at low prices.
GUARANTEE CLOTHING & SHOE CO.
3 6 0  M A I N  S T . ,  R O C K L A N D ,  M E .
FR E N C H M A N  A R R IV E S
But Sports A re  Puzzled To 
K now  W h en  C arpen tier 
W ill M eet D em psey.
The arrival In New York Tuesday 
of George S. Carpentier, European 
heavyweight champion, caused the 
proposed match with Jack Dempsey to 
flame afresh, but after several hours 
of mysterious conferences with various 
promoters, there was little evidence to 
indicate that the French pugilist would 
meet the world's title holder in the 
near future.
The abandon with which Carpentier 
and his manager, Descamps, signed 
contracts recently, here and abroad, 
stunned American promoters and left 
them in doubt as to the possibility of 
bringing Carpentier and Dempsey to­
gether within the next twelve months.
A close analysis of the situation dis­
closed the fact that the Frenchman 
was under contract with three differ­
ent promoters which bound him to 
perform certain services which are 
closely related and which apparently 
prevent him from actually boxing 
Dempsey for some months providing 
he is so Inclined.
In addition Jack Curley, the wrest­
ling promoter, has Carpentier booked 
for a ten weeks vaudeville tour be­
ginning May 3 with .another five weeks 
extension if he desires to exercise Mt.
A third contract is with a moving 
picture concern which has hooked Car­
pentier for two seven-reel films in 
which he will take the part of a col­
lege youth combined with a boxing 
role. The possibility of a match with 
a French or English heavyweight in 
France in August also was mentioned 
and local fight followers are puzzled as 
to when Carpentier will find time to 
box Dempsey.
Manager Descamps when inter­
viewed through an interpreter, stated 
flatly that Carpentier has no intention 
of engaging to box Dempsey until the 
latter’s “military affairs’* had been 
cleared up. A somewhat similar state­
ment was credited to Jack Kearns, 
manager for Dempsey! according to 
one of the Interested parties, who said i 
he was in receipt of a letter from 
Kearns to the effect that Dempsey 
would not consider a  match of any 
description until his name had been 
cleared of the draft evasion charge.
K N O X  P O M O N A  G R A N G E
T h e  P a t r o n s  o f  K n o x  P o m o n a  
G r a n g e  g o t  b u s y  a t  a n  e a r l y  h o u r  S a t ­
u r d a y  a n d  s o m e  o f  t h e m  w e r e  w e l l  o n  
t h e  r o a d  h e a d e d  f o r  W h i t e  O a k  
G r a n g e  h a l l  l o n g  b e f o r e  t h e  s t o r m  h a d  
f a i r l y  s e t  in .  A  s p e c i a l  s e s s i o n  w a s  
p l a n n e d  a s  K n o x  P o m o n a  h a d  b e e n  
u n a b l e  t o  h o ld  a  r e g u l a r  s e s s i o n  s i n c e  
J a n .  7.
T h e  r e g u l a r  o r d e r  o f  b u s i n e s s  w a s  
t r a n s a c t e d ,  d i n n e r  w a s  s e r v e d  b y  t h e  
W h i t e  O a k e r s ,  a n d  n e a r l y  a l l  o f  t h e  
p r e p a r e d  p r o g r a m  w a s  c a r r i e d  o u t .  
T h e  m e e t i n g  w a s  b r o u g h t  t o  a  c l o s e  a t  
a n  e a r l y  h o u r ,  a s  t h e  s t o r m  w a s  i n ­
c r e a s i n g .  T h e  h o r s e s  b r a v e l y  w a d e d  
t h r o u g h  tin*  d r i f t s  o r  j u m p e d  t h e  
s t r e a m s ,  a n d ,  s o  f a r  a s  h a s  b e e n  
l e a r n e d ,  l a n d e d  t l i e  G r a n g e r s  s a f e l y  in  
t h e i r  h o m e  n e s t s ,  n o n e  t h e  w o r s e  f o r  
t h e  b r a v e  a t t e m p t  t o  h o l d  t h e i r  m e e t ­
i n g  a s  p l a n n e d .
T h e  n e x t  s e s s i o n  w i l l  b e  w i t h  S e v e n  
T r e e  G r a n g e ,  F n l o n ,  A p r i l  3, a n d  a n  
e x c e l l e n t  p r o g r a m  i s  u n d e r  w a y  a n d  
w i l l  a p p e a r  in  f u l l  l a t e r .
H O P E
W . E .  H a l l  i s  d r i v i n g  t h e  m a i l  a g a i n  
a f t e r  b e i n g  c o n f i n e d  t o  t h e  h o u s e  w i t h  
m u m p s .
M r s .  M a r g a r e t  K o h h i n s  v i s i t e d  
f r i e n d s  i n  C a m d e n  M o n d a y  a n d  T u e s ­
day,
J e d  M e r r i f l e l d  w a s  in  A p p l e t o n  S u n ­
d a y  a n d  a t t e n d e d  s e r v i c e s  u t  t h e  B a p ­
t i s t  c h u r c h .
F r e d  T r a s k  i s  h a u l i n g  l u m b e r  f o r  
W a l t e r  E . C l a r k  f r o m  t h e  m i l l  to  C a m ­
d e n .
M r .  a n d  M r s .  F r a n k  P e a r s e  a n d  
d a u g h t e r  J t u t h  o f  C a m d e n ,  s p e n t  S u n ­
d a y  a t  t h e  h o m e  o f  h i s  p a r e n t s ,  M r .  
a n d  M r s .  A l b e r t  B e u r s e .
M r .  a n d  M r s .  O r p h e u s  S m i t h  w e r e  in  
R o c k l a n d  M o n d a y  o n  b u s i n e s s .
Herbert Simmons bought a work
>rse o f  E r n e s t  H o w a r d  r e c e n t l y .
E A S T  L IB ER TY
N e w s  i t e m s  h e l d  b a c k  f o r  t h e  s a m e  
r e a s o n  h e r e  a s  e l s e w h e r e ,  s n o w  a n d  n o  
m a i l s  o u t .
B e t h  J a c k s o n  v i s i t e d  w i t h  R u t h  
C o lb y  t h e  f i r s t  o f  l a s t  w e e k  a n d  s p e n t  
t h e  w e e k e n d  w i t h , D a p h n e  R y a n .
M r .  a n d  M r s .  J .  F .  S u k e f o r t h  w a s  a t  
M r .  a n d  M r s .  O . W .  N e w h a l l ’s  F r i d a y .
H a r r i s  T w i t c h e l l  o f  t h e  v i l l a g e  w a s  
a t  M r .  a n d  M r s .  N .  D . Q u l g g ’s  F r i d a y .
H a r o l d  E a s t m a n  a n d  N o r m a n  D a v i s  
a r e  s p e n d i n g  t h e i r  v a c a t i o n  o f  o n e  
w e e k  f r o m  t h e  IT . o f  M . w i t h  t h e i r  
p a r e n t s ,  B u r t o n  E a s t m a n  a n d  M r .  a n d  
M r s .  E .  A . D a v i s .
T h i n  a n d  s u r r o u n d i n g  c o m m u n i t i e s  
h a v e  e x p r e s s e d  t h e i r  s y m p a t h y  in  
m a n y  h e l p f u l  w a y s  t o  t h e  f a m i l y  o f  
W i l l i a m  L . D a d d  in  w h i c h  e v e r y  m e m ­
b e r  o f  t h e  f a m i l y  h a s  s u f f e r e d  f r o m  i n ­
f l u e n z a  a n d  w h o o p i n g  c o u g h  c o m b i n e d .  
W i t h i n  a  w e e k  t h r e e  o f  t h e  f a m i l y  d i e d .  
V e r a ,  a g e d  4, R u b y ,  a g e d  10, a n d  M r .  
L a d d  a g e d  a b o u t  68. A s  n o  o n e  w a s  
a l l o w e d  t o  g o  i n t o  t h e  h o u s e  o n  a c ­
c o u n t  o f  t h e  c o n t a g i o u s  d i s e a s e ,  t h e  
b o d i e s  w e r e  s i l e n t l y  t a k e n  f r o m  t h e  
h o u s e  o n e  b y  o n e ,  w i t h o u t  s e r v i c e s ,  a n d  
p l a c e d  in  t h e  t o m b  a t  K i n g d o m  c e m ­
e t e r y .  F o u r  o t h e r  c h i l d r e n  w o r e  s i c k  
i n  b e d  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  a b o v e  a f f l i c ­
t i o n  w i t h  n o  o n e  b u t  t h e  m o t h e r  a n d  
o l d e r  b r o t h e r ,  w h o  w e r e  r e c o v e r i n g  
f r o m  t h e  s a m e  S ic k n e s s ,  t o  c u r e  f o r  
t h e m .  O n e  l i t t l e  b o y ,  L e s l i e ,  i s  s t i l l  
c r i t i c a l l y  i l l .  T h e  n e i g h b o r s  g a v e  
e v e r y  p o s s i b l e  a s s i s t a n c e  i n  c a r r y i n g  
f o o d ,  w o o d ,  e t c . ,  a n d  a  g o o d l y  s u m  o f  
m o n e y  w a s  r a i s e d  t o  h e l p  p a y  t h e  e x ­
p e n s e s .  M r .  L a d d  w a s  a  m a n  v e r y  
h i g h l y  r e s p e c t e d  b y  u l!  w h o  k n e w  h im
ASSESSORS’ NOTICE
CITY O F R O C K L A N D
W H IT E  H E A D
S c h o o l  w i l l  b»*gin h e r e  M o n d a y  w i t h  
M is s  J u l i a  H a n c o c k  t e a c h e r .
'a p t .  C a r l  E .  S h e r m a n  o n  t e n d e r  l l i -  
3 u s , r e c e n t l y  p a id  a  v i s i t  a l  D ie  
L i g h t .
L e s t e r  S t a p l e s  o f  M t.  D e s e r t  H o c k  i s  
v i s i t i n g  h i s  s i s t e r ,  M r s .  H a r r y  
S p r a g u e .
M o n te  H u p p e r  h a s  r e s i g n e d  f r o m  t h e
M ist G u a r d  s e r v i c e .
G r a n t  D e i n i n o n s  w a s  a t  t h e  L i g h t  
S t a t i o n  a n d  C o a s t  G u a r d  M o n d a y .
( ' a p t .  D u n n  w a s  a  b u s i n e s s  v i s i t o r  a t  
K o c k i a n d  t h i s  w e e k .
DR. IRVILLE E. LUCE
t t  MAIN STREET - - • THOMASTON
I L L t P H O N E  K M  I m  J
V IN A L H A V E N
C . C . W e b s t e r  h a s  i n s t a l l e d  s e v e r a l  
n e w  t e l e p h o n e s  t h i s  w e e k .
N . I t.  A l l e n ,  E d w a r d  E d w a r d s  a n d  
R a y  E a t o n  o f  R o c k l a n d  m a d e  t h e i r  
u s u a l  t r i p  t o  t h i s  t o w n  M o n d a y .
M i s s  P h y l l i s  T o l m a n  o f  R o c k l a n d  is  
t h e  g u e s t  o f  M r .  a n d  M r s .  C h a r l e s  
S h i e l d s .
I I .  A . D a v i d s o n  l e f t  W e d n e s d a y  f o r  
B o s t o n  to  r e p o r t  a t  t h e  S h i p p i n g  
B o a r d .
C a p t .  a n d  M r s .  G e o r g e  W e b s t e r  l e f t  
M o n d a y  f o r  B o s t o n .
M r s .  H a r o l d  L o o k  a n d  s o n  H a r o l d  
J r . ,  a r r i v e d  f r o m  P o r t l a n d  T u e s d a y  a m i  
a r e  g u e s t s  o f  M r s .  L o o k  Vs m o t h e r ,  M r s .  
G e o r g e  S m i t h  a t  L a n e ’s  I s l a n d .
M r s .T .  E .  L i b b y  s p e n t  a  f e w  d a y s  in  
R o c k l a n d  t h i s  w e e k .
M e r v y n  L i b b y  l e f t  W e d n e s d a y  f o r  
P o r t l a n d  t o  e n l i s t  in  t h e  IT. S . N a v y  
f o r  t w o  y e a r s
N o  n e w  c a s e s  o f  f lu  h a v e  b e e n  r e ­
p o r t e d  f o r  s e v e r a l  d a y s .
T h e  u s u a l  w e e k e n d  b l i z z a r d  w a s  
w i t h  u s  a n d  c o v e r e d  u p  a l l  s i g n s  o f  
s p r i n g ,  a n d  o n l y  f o r  t h e  d a t e  o n  t h e  
c a l e n d a r  o n e  w o u l d  t h i n k  i t  m i g h t  b e  
m i d - w i n t e r .
I n v i t a t i o n s  a r e  o u t  f o r  t h e  w e d d i n g  
o f  M i s s  V e r a  T r e f r e y  a n d  V a u g h n  
J o h n s o n .  T h e  c e r e m o n y  w i l l  t a k e  
p l a c e  a t  t l i e  h o m e  o f  t h e  b r i d e  n e x t  
S a t u r d a y  e v e n i n g  a t  7 .3 0  o ’c l o c k .
G R E E N ’S ISLAN D
B r a d f o r d  B r a y  a n d  b r o t h e r  P h i l l i p s  
o f  P o r t l a n d  a r r i v e d  h o m e  l a s t  F r i d a y .  
T l i e  B r a y  h o u s e  h a s  b e e n  c l o s e d  f o r  
t i i e  p a s t  n i n e  w e e k s .  < ) n c e  m o r e  tin* 
t e l e p h o n e  l i n e  b e t w e e n  tin*  B r a y  H o u s e  
a n d  t h e  l i g h t h o u s e  i s  in  w o r k i n g  o r d e r .
M r .  a n d  M r s .  F r e d  R o b b i n s  a n d  W i n ­
f r e d  L o r d  a r e  c o n v a l e s c i n g  f r o m  i n f l u ­
e n z a .
M a r c h  8, W i n f r e d  L o r d  r e c e i v e d  t h e  
s a d  n e w s  o f  h i s  b r o t h e r  M a n l e y ’s  
d e a t h  a t  W i n t e r p o r t  f r o m  i n f l u e n z a  
a n d  p n e u m o n i a .
M r .  a n d  M r s .  F r e d  R o b b i n s  r e c e i v e d  
M a r c h  10 t h e  n e w s  o f  t h e  d e a t h  o f  
M r s .  R o b b i n s ’ y o u n g e s t  b r o t h e r ,  E d ­
g a r ,  w h i c h , o c c u r r e d  a t  h i s  h o m e  a t  
S o u t h w e s t  H a r b o r ,  a f t e r  a  w e e k s  i l l ­
n e s s  f r o m  i n f l u e n z a  a n d  p n e u m o n i a .  
T h r e e  p h y s i c i a n s  a n d  a  t r a i n e d  n u r s e  
w e r e  in  a t t e n d a n c e .  A il  t h a t  lo v in g  
h a n d s  c o u l d  d o  f o r  h i m  w a s  d o n e ,  b u t  
t o  n o  a v a i l .  H e  l e a v e s  a  w i f e ,  t h r e e  
c h i l d r e n ,  m o t h e r ,  f o u r  s i s t e r s  a n d  a  
b r o t h e r .  T w o  s i s t e r s  o n  a c c o u n t  o f  i l l ­
n e s s  w e r e  u n a b l e  t o  b e  w i t h  h i m ,  M r s .  
B l a n c h e  H a r m o n  o f  J o n e s p o r t  a n d  
M r s .  L i l l i e  R o b b i n s  o f  G r e e n ’s  I s l a n d .  
M r s .  l n a  H i g g i n s  o f  B a t h ,  M r s .  L o t t i e  
J l o d g d o n  o f  M o u n t  D e s e r t  a n d  C l i f ­
f o r d  R o b b i n s  o f  S o u t h w e s t  H u r b o r  
w e r e  w i t h  h i m  t o  t h e  e n d .  i t  i s  t b e  
f i r s t  b r e a k  in  t h e  f a m i l y  o f  s i x  c h i l d r e n .  
H i s  m o t h e r  M r s .  E l i z a  R o b b i n s  i s  v e r y  
i l l  w i t h  l i e  s a m e  d i s e a s e .  M r s .  H o b -  
b i n s  s p e n t  t h e  w i n t e r  o f  1919  a t  H e r o n  
N e c k  L i g h t  S t a t i o n .
W i l l i a m  B r u y  a n d  E u g e n e  L a  w r y  . 
w e r e  a t  i i e r o u  N e c k  l a s t  M o n d a y  w i th 4  
m a i l  a n d  s u p p l i e s .  j f s p e c i a l  t h u n k s  
a r e  d u e  ( ’a p t .  R o b e r t  S n o iv  o f  R o c k ­
l a n d  a n d  k e e p e r  L e o n a r d  D u d l e y  o f  
S a d d l e  B a c k  L i g h t  S t a t i o n ,  w h o  s o  
k i n d l y  c a m e  t h r o u g h  t h e  i c e  t o  b r i n g  
m e d i c i n e  a n d  s u p p l i e s  t o  t h e  s i c k  o n e s  
t h e r e ,  a l s o  J e s s e  G r e e n l a w  a n d  J o h n  
M a r s h a l l ,  w h o  m a d e  a  t r i p  a  w e e k  
l a t e r  f o r  t h e  s a m e  p u r p o s e .
T h e  U . S .  ( ’. G . t e l e p h o n e  a t  H e r o n  
N e c k  L i g h t  S t a t i o n  h a s  b e e n  o f  g r e a t  
a s s i s t a n c e  i n  s a v i n g  p r o p e r t y  a n d  r e n ­
d e r i n g  a i d  t o  t b e  s i c k  a t  G r e e n ’s  
J s l a n d  a n d  n e e d y  a t  H u r r i c a n e  I s l e .
M r s .  K i l l a  B r a y  i s  e x p e c t e d  h o m e  in  
a  f e w  d a y s .
W i t h a m  B r o t h e r s  a r e  r e m o v i n g  i c e  
f r o m  t h e i r  l o b s t e r  p o u n d .
M a r c h  16, a  l a r g e  f lo c k  o f  w i l d  g e e s e  
w a s  o b s e r v e d  a t  H e r o n  N o c k .  S u r e l y  
they ure harbingers oi spring.
T he subflcrlbcni, A ssessors of T axes, of the 
City of Kocklntul, hereby  give no tice  to tbe  In ­
h a b ita n ts  of sa id  city  am i o th e r persons having 
T axable  P ro p e rty  w ith in  sa id  city , to make and 
b ring  In to sa id  A ssessors tru e  and  perfect 
lis ts  of th e ir  polls and  a ll th e ir  e s ta te s , real 
and  personal, in w riting , including  M oney on 
H and o r  a t  In te rest, and  d eb ts  due  more than  
ow ing, a n d  all p roperty  held in tru s t  a s  G u a r­
d ian , Executor, A d m ln stra to r T ru stee  o r o th e r ­
wise (except a s  is by law  exem pt from  ta x a ­
tion) w hich they  w ere possessed o f  on the  first 
day  o f A pril, 11*20 and  to he p rep ared  to 
muko oath  to the tru th  of the  sam e.
A N D  T H E Y  A R E  P A R T IC U L A R L Y  R E ­
Q U E S T E D  TO N O T IF Y  T H E  A S S E S S O R S  OF 
T H E  N A M E S  O F A L L  P E R S O N S  O F W H O M  
T H E Y  H A V E  B O U G H T  O R TO  W H O M  T H E Y  
H A V E  SO L D  T A X A B L E  P R O P E R T Y  S IN C E  
T H E  F IR S T  D AY O F A P R IL , 1019.
A nd fo r llie purpose of receiv ing  sa id  lists 
an d  m ak in g  tra n s fe rs  o f a 'i  p roperty  bought 
o r sold, the  undersigned  will he in session 
a t  th e  A ssessors’ Hoorn, No. 7, C ity Building, 
from  eight to eleven o’clock in the  forenoon, 
and  from  two to fo u r- th ir ty  o’clock in the 
a fte rnoon  of each day, T H U R S D A Y . A P R IL  I. 
to S A T U R D A Y . A P R IL  3. 1920.
S p e c ia l  N o tic e  to  E x e c u to r s .  A d m in is tr a to r s ,  
T r u s te e s  o r  G u a r d ia n s .
The S ta tu te  provides th a t you m ust b ring 
tn to th e  B oard o f A ssessors n tru e  a n d  p e r ­
fect lis t of a ll  tax ab le  property  in  you r |m*s - 
session to d a te  of A pril 1. 1920, o therw ise  It 
will be taxed  a s  the  s ta tu te  provides, and  any 
personal exam ination  of property  by the  A s­
sessors will n o t he considered as  a w aiver for 
neglect of any  person in bring ing  In tru e  und 
p erfect lis ts  a s  req u ired  by law.
A N Y  P E R S O N  .W H O  N E G L E C T S  T O  C O M ­
P L Y  W IT H  T H IS  N O T IC E  W IL L  B E  D O O M ED  
TO A T A X  A C C O R D IN G  TO  T H E  L A W S  O F 
T H E  S T A T E  A N D  B E  B A R R E D  O F T H E  R IG H T  
TO  M A K E  A P P L IC A T IO N  E IT H E R  T O  T H E  
'A S S E S S O R S  OR C O U N T Y  C O M M IS S IO N E R S , 
i FO R  A N Y  A B A T E M E N T  O F T A X E S . U N L E S S  
| S U C H  P E R S O N  O F F E R  S U C H  L IS T  W IT H  
H IS  A P P L IC A T IO N  A N D  S A T I S F IE S  T H E  
A S S E S S O R S  T H A T  H E  W A S  U N A B L E  TO 
O F F E R  IT  A T  T H E  T IM E  A P P O IN T E D .
GKO K. M ERRILL.EDWARD K RANKIN,
SIMON H. HALL.
A ssessors of Rockland.
R ockland , Me., M arch 13, 1920. 37-39
E sta te  of C lara  B. W eidman
STATE OF MAINE
K nox, ss
At a P ro b a te  Court held at R ockland  In 
for sa id  County ad  Knox, on the 10th day 
M arch, in (he y e a r  of o u r Lord one th ousand  
nine hundred  and  tw enty.
A C ertain  In strum en t, p u rpo rting  to  he the 
last W ill an d  T estam ent of C lara  B W eidm an, 
la te  of Rockport, in sa id  County, hav ing  been 
presen ted  for p robate , and  ap p lica tion  having 
been m ade th a t no bond he req u ired  of the 
executor nam ed in the  will.
O rdered, T hat no tice thereo f be given to  all 
persons In terested , by causing  a copy o f fills 
O rder to be pub lished  th ree  weeks success!
In The C ourier-G azette , a new spaper published 
at R ockland, In sa id  C ounty, tha t they may 
p ear a t a P roba te  Court to  lie held  at Rockland 
in and  fo r sa id  C ounty, on the 20th day o 
A pril, 4A. I). 11)20, a t  n ine o ’clock in the to re  
noon, a n d  show cause, if any  they have, wh* 
the p ray e r of the  pe titio n e r should  no t bi 
g ran ted .
OSCAR H. EM ERY, Judge o f P roba te .
A tru e  copy— A ttest :
37-T h -40-43 HENRY H PAYSON, Register.
E sta te  of A. N. Linscott 
STATE OF MAINE
Knox, ss
At a P roba te  Court held a t Rockland in and  
for sa id  County of K nox, on the Kith day ol 
M arch, A I). 1920.
R obert W. W alsh, cx r of will of A. N 
L inscott, hav ing  p resen ted  h is petition  th a t the 
ac tu u l m arket value of so much of the estate  
of A N L inscott, lu te of T hom aston, In said  
County of Knox, a s  Is sub ject to the paym ent 
of the S ta te  In h e ritan ce  Tax, the persons In te r­
ested in the  succession thereto , und  the  am ount 
of the  tax  thereon  m ay he determ ined  by the 
Judge of P robate
O rdered , T h a t no tice thereo f be given lo the 
S ta te  A ssesso is and  all persons in terested  in 
the succession to  sa id  property, by causing  a 
copy of th is  O rder to he published once a week, 
th ree  weeks successively in The C ourier,G azette, 
a new spaper published  at Rockland, In said  
C ounty, th a t they m ay app ea r a l  a P robate  
Court to be held at Rockland, in and  fo r said  
C ounty, on the 20th day of A pril, A 1» 1920,
at n ine  o'clock in the forenoon, and  he heard  
ference to the  dete rm ina tion  of sa id  tux 
any  question th a t may a rise  In reference
filer
OSCAR H. EMERY, Jililgi 
A tru e  copy Attest :
37-T il-49 -13 HENRY H
of P roba te  
AYHO.V, R egister.
E state  of Almerfa G. W itham
STATE OF MAINE
To the H onorable, the Judge of the  P roba te  
Court lb and  for the  County of Knox. 
R espectfully rep resen ts  N B E astm an , Ad- 
n ln ls tra to r  of the esta te  of Altnedn G. NVltham, 
ate of W arren , In said  C ounty, deceased, in- 
esta te . th a t said  Almedn G. W itham  at the 
line of h e r  decease was the ow ner of ce rta in  
Real E state  situ a ted  In said  W arren , bounded 
ind  described as follows, viz : B eginning at
he w estern line o f the road  lead ing  from 
•Vnrreti to Union at the  south east co rn e r of 
and  of F rank  E T h o m as; thence w esterly 
».v said  Thom as land n ine rods to stak e  and 
Hones; thence so u th erly  by sa id  T hom as land 
en rods to s take  and  s to n e s ; thence easte rly  
>.v said T hom as land  n ine rods to w estern 
Ine of sa id  m a il;  thence n o rtherly  by said  
vestorn line of sa id  fond to tlie p lace of b e ­
tinn ing  C ontain ing  ninety six sq u a re  rods, 
nore o r less
That the debts of sa id  deceased as 
tea rly  as can be ascerta ined  
im ount to , $1,040 38
Vnd the expenses o f sale , and  of 
idm in istrn tion  to, 23 00
\m n iin tin g  in all to , $1,071 38
That the value of the P ersonal 
E state  Is, 20 23
Hint the Personal E state  Is there- 
ore insufficient to pay the  debts 
• if the deceased, nn<| expenses 
if sale and  ad m in is tra tion , and  it 
s n ecessary  for tha t purpose to 
ell Real E sta te  to raise the sum  
to fa r  as m ay he of. $1,031.33
W herefore your pe titioner p rays Hint he may 
»e licensed to sell and  convey at p riva te  sale 
io much of Real E s ta te  as  Is necessary  to jkiv 
m id debts, and  expenses of sa le  anti of nd- 
n in ls tra fio n
Dated W arren , Me., th is  17th day o f F eb ruary , 
\  I). 1920.
N. B. EASTM AN, Admr.
vnox C o u n ty .-
In P roba te  C ourt, held at R ockland on the 
16th day of M arch, A 1). 1920 
On th e  petition  a fo resa id , O rdered, That 
lot lee he given, by publish ing  a copy of said  
iet it Ion. w ith th is  o rder thereon , once a v . ek 
•or th ree  weeks successively, p rio r to lh«*fliird  
Tuesday of April fiext, in The C ourier-G azette , 
i newspa|M*r prin ted  in R ockland, th a t a ll per 
ions in terested  mnv attend  at a Court of P ro ­
late then to be held in Rockland, and  show 
•ause, If any , why the  p ra y e r  o f sa id  petition 
should not be gran ted .
OSCAR H EMERY, Judge.
V true copy—Attest :
37-Tli 10-13 HENRY II PAYSON, Register.
E state  of C harles E. H avener
STATE OF MAINE
Knox, ss.
At a P robate  Court held at R ockland in anil 
'o r  said  County of Knox, on the s ix teen th  day 
if M arch, in the y ea r o f ou r Lord one th o u ­
sand n ine hundred  and  tw enty.
A petition  ask ing  fo r the appoin tm ent of 
V lnnle Ream T ibbetts as a d m in is tra trix  on the 
‘State of C harles E H avener, la te  of Rock­
land, in said  C ounty, hav ing  been presen ted  
and ap p lica tion  having  been m ade th a t no bond 
ie required  of sa id  ad m in is tra trix
O rdered, That n o tire  th ereo f lie given to  nil 
persons Interested, by eauslng  a copy of this 
Order to he published th ree  weeks successively 
u The C ourier-G azette , a new spaper published 
it R ockland, In said  C ounty, th a t they may 
ip p ea r a t a P roba te  Court to be held at Rock 
and  in and  fo r sa id  C ounty, on the tw entie th  
lay of A pril, A. D 1920, a t nine o 'clock In 
he forenoon, and  show cauc.se. if any they 
.lave, why the p ray e r of the pe titio n e r should 
mt lie g ran ted
OSCAR H. EM ERY, Judge of P robate.
\  tru e  copy Attest :
37-T li-40-43 HENRY H PAYSON. Register.
E sta te  of S a rah  D. W eston
STATE OF MAINE
Knox, ss
At a P robate  Court hold at R ockland In and 
fo r said  C ounty of K nox, on the 16th day of 
M arch. A. I>. 1920
A sher H. St C. Chase of B oston, Common­
w ealth  o f M assachusetts, hav ing  presen ted  his 
petition th a t the ac tu a l m ark e t value o f so 
much of the esta te  of S a rah  D. W eston, la te  
if W arren , in sa id  County of Knox, as  is su b ­
ject to tin* paym ent of the S ta te  In h eritan ce  
Pax, the persons Interested  in the  succession 
hereto , and  the am ount o f the tax  thereon  m ay 
ie determ ined  by the Judge of P roba te
O rdered. That notice thereof be given to the 
S ta te  A ssessors and all persons in terested  in 
the succession to said  property , by causing  a 
copy nf th is  O rder to he published  once a week, 
th ree  weeks successively In T he C ourier-G azette , 
:i new spaper published  at R ockland , in said  
County, tha t they m ay a p p ea r a t  a Probate  
Court to ho held at R ockland, lu and  fo r said 
County, on the 20th day  of A pril, A 0  1920, 
a t n ine o’clock lu the forenoon, and  he heard  
in reference to the  d e te rm ina tion  o f sa id  tax 
or any  question  th a t  m ay a r ise  in reference 
.hereto . h
OSCAR H EM ERY, Judge o f  P robate.
A true copy A ttest :
37-Th 4li-13 HENRY II PAYSON, R egister.
Ektate of S a rah  0 . W eston
Knox County In Court of P ro b a te  held at 
Rockland on the 16th day of M arch , A. 1). 1920 
A sher 11 Si ( . Chase. A dm in is tra to r w ith 
will annexed  on the esta te  of S a ra h  D W eston, 
h u e  ut W arren , In sa id  C ounty, deceased, having 
p resen ted  ills d u a l account of adm in is tra tio n  ot 
said  esta te  to r  allow ance 
O ldered . T hat no tice  thereof lie gi
ok. tin  < eks
r-G azetle , published  in R 
il'ty , th a t a ll persons in te rcsie i 
a P robate  Court to be held al 
2Utli day ut A pril and  sin. 
they have, why the sa id  ueemi 
allowed.
OSCAR 11 
m e  copy- A ttest :
Til 4o 43 HENRY II PAYSON
esslvely, in T in
klum l, in 
I m ay attend  
R ockland, on 
>w cause, it 
ut should  not
EMERY, Judge
R egister.
E state  of M a y n a rd  L. H unt
Knox County - lu Court of P ro b a te  held at 
R ockland on the 16th day ot M arch. \  J* 1920.
W alter 11 B utler, special ad iiiin isli i lc r  on 
the esta te  of M aynard L H unt, la te  ot Union, 
in sa id  County, deceased, h av ing  presen ted  
liis UnuJ account ot adm in is tra tio n  ol said
fo r alto
T hut untilO rilr 
week, th ree weeks 
luzelte. published i.
b a te  Court to in
thereof be given oi 
isively, in T in  Couik 
Rockland, in sa id  Coun 
in terested  may a tte n d  at a Pi 
held al R ockland, on the 2i 
next and  show c u tse , it any Ik 
ue sa id  accoun t shou ld  nut
OSCAR 11 EM ERY, Judge.
A ttest :
HENRY It PAYSON, Register.
E sta te  of John
K nox County lu  Coui 
R ockland on llie 16th day 
Sadie  Jv Leach, Admini 
of Jeh u  E Leach, la te  
C ounty , deceased, having 
account of ad iiiin isli a l ior
E. Leech
of P ro b a te  held at 
.1 M arch. A D 1920.
E state  of C harles H. Albee
STATE OF M AINE
Knox, ss
At a Probate  Court held at Rockland In and 
'o r  said  County of Knox, on the  16th day  of 
M arch, in the year of o u r  Lord, one  thousand  
n ine hundred  and  twenty.
A petition asking fo r the  ap po in tm en t of 
Laura Condon Albee as  a d m in is tra trix  on the 
esta te  of C harles H A lbee, la te  of Rockland, 
in said  County, hav ing  been p resen ted  and  a p ­
plication  having been m ade th a t  no bond he 
required  of said  adm in is tra trix
O rdered, T ha t notice thereo f he given to all 
persons Interested, by causing  a copy o f th is 
O rder to be published th ree  weeks successively 
'll The C ourier-G azette, a new spaper published 
a t  Rockland, in said  C ounty, tha t they  may 
appear a t a Probate  Court to be held at Rock­
land in and for sa id  C ounty, on tin* 20th day 
of A pril, A. D 1920, a t n ine o ’clock in the 
forenoon, and  show cause, If an y  they  have, 
why the p rayer of the  p e titio n e r should  not he 
gran ted .
OSCAR II. EMERY, Judge o f P robate .
A tru e  copy Attest :
37 Th Id 4 I HENRY II PAYSON. Register.
E state  o f L u cy  A. S u m n e r
STATE OF M AINE
Knox, ss
At a P robate  Court held at R ockland in and 
for mu id County of Knox, on the six teen th  day 
of M arch ' in the year of o u r  Lord one th o u ­
sand n ine hundred  and  tw enty
A C erta in  In strum en t, pu rpo rting  to he the 
last Will and  T estam ent of Lucy A. Sum ner, 
la te  of F n lon , in sa id  County, hav ing  been p re ­
sented for p robate, and  ap p lica tion  having  been 
made th a t no bond he req u ired  of the executor 
nam ed in the will
O rdered. T ha t no tice  thereo f be given to all 
persons In terested , by causing  a copy of th is 
O rder to he published  th ree  weeks successively 
in The C ourier-G azette , a new spaper published 
at R ockland, In said  C ounty, th a t they  may a p ­
p ear a t a P roba te  Court to be held a t  Rock­
land, lu and  fo r sa id  County, on the tw entie th  
day of A pril, A l». 1920, a t n ine o’clock in 
llie forenoon, and  show cause, if any  they have, 
why the p ray e r  o f the pe titioner should  not he 
g ran ted
OSCAR II EMERY, Judge ol P robate.
A tru e  cop) AM cm
37-Tli 10-13 HENRY 11 PAYSON. Register.
at R ockland in and 
ui the  16th day of 
Lord one thousand
E k ta te  of N a n c y  I. B u r b a n k
STATE OF MAINE
Knox, ss
Al a Probate  Court held 
fo r said  C ounty ot Knox,
M arch in the year of our 
n ine hundred  and  twenty.
A C ertain  In strum en t, pu rpo rting  to hi- the 
last Will and  T estam ent of N ancy I B urbank , 
la te  of Rockland, lu sa id  C ounty, hav ing  been 
p resen ted  lo r  probate , and  ap p lica tion  having 
been made that no bond be requ ired  o f  the 
executor nam ed in the will.
O rdered, T hat notice thereof be given to  all 
persons Interested, by causing  a copy of th is 
O rder to In- published  th ree  weeks successively 
in The C ourier G azette, a new spaper published  
it Rockland, in said  C ounty, tha t they may 
a p p ea r at a Probate  Court to he held ut Rock­
land. in and  to r sa id  Com ity, ou the  20th day 
of A pril, A I) 1920, a t n ine o 'c lock in the 
oon, and  show cause, if any  they have, 
the p ray e r of the petitio n er should  not be 
gran ted .
OSCAR 1! EMERY, Judge of Probate .
M A IN E  C E N T R A L  R A IL R O A D  
Trains Leave Rockland ro*
Atlgncta. *ri7 0 0 n  m . 17.40 a . m . 11.20 p
-  * -------------  17.40 a. r
17.40a. in
B a n g o r , i 
B ath . |a 7 .0 0 a .  m.
L it  3 0 p .n i .  1 4 .3 6 p . 
B o s to n . 5*7 .00  a .  r  
B ru n sw ic k , |a 7 .0 0 : 
14.35 p  m .
L ew is to n , Jn7  0 0 n .  
N ew  Y o rk , t 4 . 3 5 p  
P o r t la n d , §a7 .00  a .  in . 
1 1 35  p . m .
W a te rv i lle ,  Jn7  0 0  n . n 
W oo lw ich . 5*7 (M) a .  m  
| b-I.3 0  p .  in . .  1 4 .3 5 p . m 
1 D a l ly , e x c e p t S u n d a y  
v P n s sen g e rs  p ro v id e  ov 
w loh  a n d  B a th .
D O U G LA SS,
. 11.20 p
t  * *20 p .
17.40 n. m. 
n.. 17.40 a .
.1 1 .2 0  p. n 
.. 17.40 a. r
n . 17 40 a.
i . t7 .40 a.
. 11 20 p. 
. 11 20 p
( Sunday only, 
i ferriuge lietween W*si1-
M . L .  H A R R I S ,
M -20  V. I’. Si G en’l M gr. G en 'l Passenger Agf.
E s ta te  o f A lm a  A. F o w le r
STATE OF MAINE
K not, mm.
At a P robate  Court held a t R ockland in and 
for Mild C ounty of Knox, on the  16th day of 
M arch, in the y e a r  of ou r Lord one thousand  
n ine hundred  and  tw enty.
A C ertain  In strum en t, pu rpo rting  to be the 
Inst Will end  T estam ent of Alma A. Fowler, 
late i f  Rockland, in said C ounty, hav ing  hern 
presented fo i p robate, and  app lica tion  having 
been made th a t no bond he requ ired  of the 
executor nam ed lu the will
O rdered, T ha t no tice thereo f be given to 
all persons In terested , by causing  a rnpv or this 
O rder to he published  three we*-ks successively 
in T he C ourier-G azette, a new spaper published  
at R ockland, in said  County, th a t they  may 
a p p ea r a t  a P roba te  Court to be held  at R ock­
land. in and  for said  C ounty, on the 20th day 
of A pril, A I* 1920, at n ine o ’clock In the 
forenoon, and  show cause, If any  they have, 
why the p ray e r of the pe titioner should  not be 
granted.
OSCAR H EMERY. Judge of P robate.
A tru e  copy A tte s t :
37-Tli lo 13 HENRY II PATRON. R egister.
E s ta te  o f F a n n ie  M. T ib b e t ts
STATE OF MAINE
Knox, ss
At a Probate  Court held at Rockland in and 
for said  County of Knox, on the s ix teen th  day 
of M arch, in the year of ou r Lord one th o u ­
sand  n ine hundred  and  tw enty.
A C ertain  Instrum ent, p u rpo rting  to be the 
last Will and  Testam ent of F annie  M T ibbetts, 
late of R ockland, in said  C ounty, hav ing  been 
presented for probate
O rdered, T ha t notice thereo f he given to all 
persons in terested , by causing  a copy of th is 
O rder to be published  th ree  weeks successively 
in The C ourier-G azette , a new spaper published  
at R ockland, in said  County, th a t they may 
app ea r a t a P robate  Court to he held a t Rock­
land. in and  fo r sa id  C ounty, on the tw entie th  
day or A pril, A D. 1920, a t n ine o’clock In 
the forenoon, and  show cause, If any  they 
have, why the p ray e r of the  pe titio n e r should 
not he gran led .
OSCAR II. EMERY, Judge o f P robate .
A tru e  copy Attest :
3 7 -T h -19 13 HENRY H PAYSON. Register.
E k ta te  o f  E d ith  M. R h o d e s
NOTICE
T he subscriber hereby gives no tice th a t on 
M arch 16. 1920, he was duly appo in ted  a d ­
m in is tra to r of the  esta te  of E dith  M Rhodes, 
late of Rockland, ill the County of Knox, d e ­
ceased, and  on th is  d a te  w as qualified  to till 
said  tru s t  by giving bond as the law directs.
All persons having  dem ands ag a inst the  estate  
a re  desired to presen t the sam e fo r settlem ent, 
and  all Indebted thereto  a re  requ ired  to  make 
paym ent im m ediately to
FREI) S. RHODES.
38 Middle St , Rockland, M aine.
M arch 16, 1926. M arch 23..A pril 1-8
E state  of C h a r le s  R. In g ra h a m
NOTICE
The subscriber hereby gives no tice th a t on 
M arch 16, 1920, he w as duly appoin ted  a d ­
m in is tra to r o f the esta te  of C harles R. Ing raham  
late  of Rockland, In t h e ’ County of Knox, d e ­
ceased, w ithout bonds, as  the  law d irec ts , and  
on this date  was qualified to till sa id  tru st.
All persons having dem ands aga inst the  estato  
an* desired to present the  sam e fo r settlem ent, 
and  all Indebted there to  a re  req u ired  ,u» m ake 
paym ent im m ediately to
JO SEPH  C INGRAHAM.
West Meadow Road, Rockland, M aine.
M arcji 16, 1920, M arch 23 A pril I S
E state  o f S a r a h  W . W a s h b u r n
NOTICE
The subscriber hereby gives no tice  th a t on 
M arch 16, 1920, he was du ly  appoin ted  a d ­
m in is tra to r of the esta te  of S a rah  W W ash­
burn , la te  ot Thom aston, in the County of Knox, 
deceased, w ithout bond as  the law  d irects, and  
on th is  da te  w as qua lifted to till sa id  tru s t
All persons having dem ands ag a in st the  esta te  
a re  desired to present the sam e for settlem ent, 
and  all indebted thereto  aru  required  to make 
paym ent Im m ediately to
WILLIAM G W ASHBURN, 
T hom aston , M aine.
M arch 16. 1920 M arch 23-A prll 1-8
E s ta te  of E liz a b e th  N. W h e e le r
NOTICE
The su b scrib er hereby gives no tice th a t on 
M arch 16, 1920, sh e  was du ly  appoin ted  ex ­
ecutrix  ol the last will and  tes tam en t of 
E lizabeth N W heeler, la te  of R ockland, in the 
County of Knox, deceased, w ithout bom! a s  the 
will directs, and  on tills date  w as qualified to 
(111 sa id  trust
All persons having  dem ands aga inst the ('.state 
a re  desired  to present the sam e for settlem ent, 
and  all indebted there to  a re  requ ired  to m ake 
paym ent im m ediately to
HOPE HAYNES W H EELER.
A ugusta , Maine.
M arch 16. 1920 M arch 23-A pril 1-8
E s ta te  o f S a r a h  W . D av is
NOTICE
The subscriber hereby gives no tice th a t on 
M arch 16. 1929, he was duly appoin ted  execu ­
tor of the last will and  testam ent of S a ra h  W. 
Davis, la te  of W arren, in the County o f  Knox, 
deceased, w ithout bond as  the  will d irects, am t 
on th is da te  was qua*lifted to (III sa id  tru st.
All persons having dem ands aga inst the esta te  
a re  desired to p resen t the sam e fo r settlem ent, 
ml a ll indebted there to  a re  requ ired  to m ake
paym ent Im m ediately to
M arch 16. 1929
JOHN E. DAVIS, 
W arren , Maine 
M arch 23 A pril I N
E s ta te  o f M a ry  A. C ro c k e tt
NOTICE
The su b sc rib e r hereby gives no tice  th a t on 
M arch  16, 1929, he was du ly  appoin ted  a d ­
m in is tra to r of the esta te  of M ary A Crockett, 
la te  of Y lnalhaven , In the County of Knox, d e ­
ceased, and  on tills  da te  was qualified  to till 
sa id  tru s t hy giving bond as  the law directs.
All persons having dem ands ag a inst the esta te  
a re  desired to presen t the sam e for settlem ent, 
and  a ll Indebted thereto  a re  req u ired  to make 
|>aymeiit Im m ediately to
F II CALDKRWOOD, 
Villa Ilia veil, Maine.
M arch 16, 1029 M arch  25-April 1-8
E s ta te  o t M a ry  E . P e r ry
NOTICE
The subscriber hereby gives notice th a t oti 
a rch  16, 1920, lie was duly appo in ted  execu- 
r of the last will and  tes tam en t ot M ary K. 
Try. la te  ot R ockland, In the County of Knox, 
ceased, w ithout bond a s  the will d irec ts , and  
tills d a te  was qualified to 11II said  tru st 
All persons having  dem ands ag a in st the esta te  
e desired  to presen t the an me for settlem ent, 
and  all indebted the re to  a re  requ ired  to make 
ym eut im m ediately to
JARVIS C. PERRY 
R ockland, Maine.
M arch 16, 1929 M arch 25-A pril 1-N
A tr opy A Me
37-Th 40-43 HENRY 11 PAYSON. R egister
E k ta te  o l S a r a h  L ig h t
County -  In Court of P roba te  held a 
R ockland on the lOilt day of M arch, A D. l92o 
Elm er K. L ight, Executor on the  estu te
S a rah  Llgl t, late of W ashington In sa id  County,
deceased. having presented  Ills first and final
account o adm in is tra tion  ot s a i j  e s ta lt for
allow ance
O rdered, That notice thereof be given,
a week. three weeks suoeu*siveJy, in The
ourie r-G aze tte , published lu ltock land , in said 
ouuty , th a t all persons Interested  m ay a tten d  
i a P roba te  Court to be held a t ltock land , on 
ie tw entieth  day of April next and  show 
ause, if  any they have, why (he sa id  account 
Irould not bo allowed.
OSCAR 11 EMERY, Judge.
. true copy—A ttest ;
17-T li-49 1) HENRY 11 PAYSON. R egister.
Oi dered. That u 
wfctk, th ree weeks 
G azette, published 
th a t a ll persons 
P ro b a te  C ourt to I 
2Uth day of A pril 
they have, why fin 
allowed.
th e  tin ol he git
eJy. The <
Rockland, lu sa id  ( 
■rested may a tten d  a t 
held at R ockland, on ti 
it and  show cause. If a i 
tid account should  no t I
Alt II EM ERY, Judge.
K nox, ss.
At a P robate  Court held at R ockland in and  
or s j id  Count) of Knox, on the s ix teen th  day 
1 M arch, in the year ul our Lord, one tliou- 
aud  nine hundred and  twenty.
A petition asking fo r the uppolu tiucul of 
C harles VN Llvinguston a s  ad m in is tra to r ou the 
c s .a tc  of Ella E F u lle rtou , la te  of ltock land  
in .said County., hay ing  been presented.
O rdered. T h a i no tice  thereof he given to a ll 
persons in te re s t 'd , hy causing a copy ut th is  
O rder to be published three weeks successively 
lu The C ourier-G azette, a new spaper published  
at Rockland in sa .d  County, thu i iliey may a p ­
p ear at t Probate  Court lo be held a t Rock­
land  in and to r -‘did C ounty, on ilu* tw entie th  
day oi A pill, A 1). 1920, a l  lim e o ’clock iu the 
forenoon, und show cause, if auy they h a te ,  
why the p ray e r ol the i>efiliolivr should  uo l he 
gran ted
OSCAR li EMERY, Judge ol P robate .
A tru e  copy Attest :
37-Th iU-U  HENRY H  PAYdON, R egister.
E s ta te  o l R ic h a rd  H. B u rp e e
NOTICE
The subscriber hereby gives notice th a t nu 
1929, he was duly appo in ted  execu ­
tant will and  testam ent of R ichard 
la te  ot Rockland, in the  C ounty of 
ised, w ithout bond a s  ilie will ill- 
on th is  d a le  was qualified  to till
a id  tru s t .
All persons having dem ands ag a inst the esta te  
re desired to presen t the sam e fo r settlem ent, 
ml a ll indebted thereto  a re  req u ired  to make 
nt im m ediately to
SAM UEL A. B l ’RPKK,
Rockland, Maine.
ell 16, 1929 MarcJi 23-A pril I N
Mil 
to r of thi 
II liiirpc i 
Knox, ile<
pay
E s ta te  of L i i / i e  S . W ig g in
NOTICE
The su b scrib er hereby gives no tice  th a t on 
M arch 16, 1920, lie was duly appoin ted  execu ­
tor of tin* lust will am i testam ent of Lizzie S 
W iggin, la te  of Roeklumi, iu the County of 
Knox, deceased, w ithout Ixtud a s  the w ill d i­
rects, and  on th is  d a te  w as qualified to fill sa id  
tru st.
All persons having  dem ands ag a inst the esta te  
a re  desired to presen t the sam e to r  settlem ent, 
and  all indebted thereto  a re  requ ired  to make 
paym ent im m ediately lo
LUCIUS II C WIGGIN,
Kockiand, Maine.
M arch 16. 1920 M arch 23-A prll 1 8
The tubscrlher hej eby gives no tice tha t ou
M arch 16. 1926. h. n . s duly appoin ted  ud-
m inisiru to r of the esl ile of Timothy H arring ton ,
lute of Rockland In tiu County ol Knox, de
ceased. an d  fin Ills dal was qualified  to till
sa id  t iu St by giv ug •on i as  file law d irects
All |K rso iis Iijv lug 1cmau d s ag a iu st the e s u tu
a re  des red lu  pr e.sent tl e sam e fo r settlem ent.
and  all indebted the are  requ ired  to make
pay men limned i« tely to
eh 16 1920
EUGENE H A R RJ X UTON,
R ockland. M aine. 
M arch 25- April I N
Ektate ol E liz a  Ann S h ib le s
NOTICE
The subscriber hereby gives no tice  th a t on 
la rc li 16, logo, lie was duly appo in ted  a d ­
m in is tra to r of th e  esta te  of E liza Ann Shib les, 
la te  of Thom aston in the ('ouuty  of k n o t ,  
ceased, and  on (h is  da te  was qua itfted  lo d ll 
id tru st by giviug bond as the law direct*
AH persons having dem ands ag a in st the  r»u<* 
u desired to present file sam e fo r setticu iem . 
id a ll indebted th e re to  a re  req u ired  to uiako 
paym ent im m ediately lu
FRANK B MILLER.
R o c k la n d , M iln e ,
M a rc h  16, D 2V . M a rc h  *3 A p r i l  l  ft
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W. P. STRONG
WATCHMAKER & JEWELER
WAIT, PAPER
T H O M A S T O N , ME.
T H O M A S T O N
E v o r y b o i l .v  c o n n *  t«» W a t t s  h a l l  t«»- 
m o r r o w  a n t i  s p o n t l  t h e  t i n y  w i t h  tlu* 
L n d l e s  S o c i a l  C i r c l e  a n t i  B e t a  A lp h a  
O h lh  o f  t h e  B a p t i s t  s o c i e t y .  T h**ro 
w i l l  h e  m a n y  a t t r a c t i o n s  a n t i  b a r g a i n s  
• h i r i n g  t h e  t i n y ,  w i t h  a n  e n t e r t a i n m e n t  
in  t h e  e v e n i n g .  D o n ’t f a i l  t o  e n j o y  t h e  
g o o d  t i m e  in  s t o r e  f o r  y o n .
M r s .  W . .1. . I n m e s o n  w e n t  T u e s d a y  
to  D a m n r i s c o t t n  w h e r e  s h e  is  t h e  g u e s t  
o f  h e r  b r o t h e r .  D r .  P a r s o n s . "
M i s s  J u n e  A n d r e w s  i s  s p e n d i n g  h e r  
v a c a t i o n  w i t h  h e r  a u n t ,  M r s .  I*\ C . 
B u r r o w s  o f  M a ld e n ,  M a s s .
M r s .  E m i l y  W a s h b u r n  w h o  h a s  b e e n  
t h e  g u e s t  o f  f r i e n d s  in  t o w n  h a s  r e ­
t u r n e d  t o  B o o t h b a y  H a r b o r .
A f t e r  S . ’ P l a t t  J o n e s ,  n o t e d  i m p e r ­
s o n a t o r  a n d  h u m o r i s t  s o o n  to  a p p e a r  
h e r e  in  t h e  P y e e u m  s e r i e s ,  h a s  “ m a d e -  
u p "  f o r  t w o  o r  t h r e e  c h a r a c t e r s ,  t h e  
i m p r e s s i o n  b e c o m e s  q u i t e  g e n e r a l  w i t h  
t h e  a u d i e n c e  t h a t  t h e  w h o l e  J o n e s  
f a m i l y  I s  t h e r e  t o  a s s i s t  h im .  F o r  
m o r e  t h a n  f i f t e e n  y e a r s  . J o n e s  h a s  l>een 
g o i n g  u p  a n d  d o w n  t h i s  g r e a t  c o u n t r y  
m a k i n g  t J i o u s a n d s  o f  a u d i e n c e s  h a p ­
p i e r  w i t h  J u s  c h e e r y  p h i l o s o p h y  a n d  
h i s  r i p p l i n g  h u m o r .  E v e r y b o d y  w i t h  
t h e  b l u e s  o r  w h o  t h i n k  t h e y  h a v e  t h e  
b l u e s  s h o u l d  h e a r  J o n e s .  I t  i s  s a i d  to  
b e  a  s u r e  c u r e .
T h e  H o o d  C h e e r  S e w i n g  C i r c l e  o f  
R o c k l a n d  m e t  a t  t h e  h o m e  o f  M r s .  A . 
J .  S p a u l d i n g .  T u e s d a y  a f t e r n o o n  a t  
2 .30 . T h e  a f t e r n o o n  w a s  s p e n t  in  s e w ­
i n g  a n d  s o c i a l  c h a t t i n g .  I f  a n y o n e  
w o u ld  l i k e  a n y  b u t t o n h o l e s  m a d e ,  t h e  
c i r c l e  f e e l s  s u r e  t h a t  F l o r e n c e  w i l l  
c h e e r f u l l y  a n d  g l a d l y  m a k e  a n y  n u m ­
b e r  a n d  g u a r a n t e e  t h a t  t h e y  w i l l  a l l  
h e  t h e  s a m e  s h a p e  a n d  s i z e .  A t  6 .30  42 
s a t  d o w n  to  a  d e l i c i o u s  p i c n i c  s u p p e r ,  
i n  t h e  e v e n i n g  a  m u s i c a l  p r o g r a m  w a s  
e n j o y e d .  T h e  o p e n i n g  n u m b e r  w a s  a  
v e r y  p a t h e t i c  o v e r t u r e  r e n d e r e d  b y  a 
v e r y  j a z z y  j a s s  b a n d  in  c o s t u m e ,  c o n ­
s i s t i n g  o f  E t h e l  C a m p b e l l ,  F l o r e n c e  
P h i l b r o o k ,  C a r r i e  D a v i s ,  E v e l y n  
P e a s l e e  a n d  M a t i e  S p a u l d i n g .  P h i l i p  
S o u s a  h a s n ’t  a  t h i n g  o n  M a t i e  a s  a 
l e a d e r  o f  t a l e n t e d  m u s i c i a n s .  T h e  e n ­
t e r t a i n e r  o f  t h e  e v e n i n g  w a s  E v e l y n  
P e a s l e e  w h o  s a n g  in  h e r  u s u a l  c h a r m ­
i n g  a n d  p l e a s i n g  m a n n e r  a  n u m b e r  o f  
c h a r a c t e r i s t i c  s o n g s  w i t h  d a n c i n g  
c o m b i n e d .  T h e  f e a t u r e  a n d  h i t  o f  t h e  
e v e n i n g  w a s  a n  H a w a i i a n  s o n g  a n d  
d a n c e  b y  M r s .  P e a s l e e  d r e s s e d  in  t h e  
t y p i c a l  p i c t u r e s q u e  c o s t u m e  o f  t h e  l i t ­
t l e  g i r l s  w h o  ( l a n c e  tlu* H u l a  H u l a .
I n v i t a t i o n s  t o  t h e  w e d d i n g  o f  M is s  
M a r j o r i e  F e r r i s  a n d  B o o n  L a n g s t e r  
F i s k e ,  L i e u t e n a n t .  U .  S ,  X ., o n  T u e s ­
d a y  t h e  s i x t h  o f  A p r i l  a t  h a l f  a f t e r  
e i g h t  o ’c lo c k .  F i r s t  P r e s b y t e r i a n  
c h u r c h ,  S a n  D ie g o ,  C a l i f . ,  h a v e  b e e n  
r e c e i v e d  b y  T h o m a s t o n  f r i e n d s  o f  M r . 
F i s k e .
T h e r e  w a s  a  l a r g e  g a t h e r i n g  a t  t h e  
m e e t i n g  o f  t h e  B a p t i s t  M e n ’s  L e a g u e  
n t  t h e  B a p t i s t  v e s t r y  T u e s d a y  e v e n i n g .  
A  d e l i c i o u s  s u p p e r  w a s  s e r v e d ,  a f t e r  
w h i c h  a  v e r y  i n t e r e s t i n g  a n d  i m p r e s ­
s i v e  a d d r e s s  w a s  d e l i v e r e d  b y  R e v .  
P l i n y  A . A l l e n .  J r . ,  o f  R o c k l a n d  o n  
" T h e  A g e  o f  L i g h t . "
i \  H e n r y  T i l l s o n  R e l i e f  C o r p s  w i l l  
s e r v e  I t s  a n n u a l  T o w n  M e e t i n g  d i n n e r  
.M o n d a y  in  G r a n d  A r m y  h a l l .
M i s s  E l s i e  O l s o n  h a s  b e e n  s p e n d i n g  
a  f e w  d a y s  w i t h  M i s s  E v a  H a r j i i l a .
H e r m a n  E r i c k s o n  h a s  b o u g h t  a  
h o r s e  f r o m  C . I .  B u r r o w s .
M r s .  R a l p h  A y e r s ,  R e g e n t  o f  G e n .  
K n o x  C h a p t e r ,  D .  A . R ., a t t e n d e d  thr* 
a n n u a l  M a i n e  S t a t e  C o n f e r e n c e  in  A u ­
g u s t a  W e d n e s d a y  a n d  T h u r s d a y  o f  
l a s t  w e e k ,  w i t h  103 r e g i s t e r e d  d e l e ­
g a t e s .  T h e  s e s s i o n s  w e r e  h e ld  in  t h e  
R e n a t e  c h a m b e r  w h i c h  w a s  b e a u t i f u l l y  
d e c o r a t e d  w i t h  N a t i o n a l  a n d  S t a t e  
f l a g s ,  p o t t e d  p l a n t s ,  e t c .  A  g r e e t i n g  
t o  t h e  c i t y  w a s  e x t e n d e d  b y  t h e  M a y o r  
B u r l e i g h  M a r t i n ,  a n d  t h e  a d d r e s s  o f  
w e l c o m e  b y  G o v e r n o r  M i l l i k e n .  T h e  
g u e s t  o f  h o n o r  w a s  M r s .  G e o r g e  M a y ­
n a r d  M in o r ,  c a n d i d a t e  f o r  P r e s i d e n t  
G e n e r a l ,  w h o  s p o k e  e l o q u e n t l y  o n  
‘‘1 0 0 %  A m e r i c a n i s m . ”  S h e  a l s o  s p o k e  
t h e  f o l l o w i n g  a f t e r n o o n  In  b e h a l f  o f  
t h e  I) . A . R . m a g a z i n e  s a y i n g ,  " i t  i s  
t h e  v o i c e  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n "  a n d  
s h o u l d  b e  i n  t h e  h o m e  o f  e v e r y  d a u g h ­
t e r  o n  a c c o u n t  o f  i t s  h i s t o r i c a l  v a l u e .  
W e d n e s d a y  e v e n i n g  a n  i n f o r m a l  r e c e p ­
t i o n  w a s  g i v e n  b y  t h e  A u g u s t a  C h a p ­
t e r  t o  a l l  m e m b e r s  o f  t h e  c o n f e r e n c e .  
I n  t h e  r e c e i v i n g  l i n e  w e r e  S t a t e  o f l l -  
c e r s  w i t h  M r s .  C h a r l e s . W .  J o n e s ,  R e ­
g e n t  o f  K o n s s i n o c  C h a p t e r ,  A u g u s t a ,  
M r s .  G e o r g e  M a y n a r d  M i n o r  a n d  M r s .  
C a r l  E .  M i l l i k e n .  A  m u s i c a l  p r o g r a m  
f o l l o w e d ,  w i t h  r e f r e s h m e n t s .  T h u r s ­
d a y  a t  12 .30  n b a n q u e t  w a s  s e r v e d  in  
t h e  d i n i n g - r o o m  o f  t h e  A u g u s t a  H o u s e .  
T h e  m o s t  i m p o r t a n t  b u s i n e s s  o f  tin* 
C o n f e r e n c e  w a s  tin*  a c c e p t a n c e  o f  tin* 
S t a t e  b y l a w s ,  a n d  t u r n i n g  o v e r  a l l  
m o n e y  f o r  S t a t e  a p p r o p r i a t i o n  w i t h  
p e r  c a p i t a  t a x  t o  A m e r i c a n i z a t i o n  
w o r k .  A n  i n v i t a t i o n  w a s  a c c e p t e d  to  
a  r e c e p t i o n  g i v e n  b y  G 9V . a n d  M r s .  
M i l l i k e n  a t  t h e i r  h o m e  in  tin* J a m e s  G . 
B l a i n e  m a n s i o n .  T h e  C o n f e r e n c e  w a s  
i n v i t e d  to  m e e t  i n  P o r t l a n d  in  10 2 1 .
AN  O P EN  L E T T E R
M y  D e a r  M i s s  H a l e : — I w a s  o n e  
w h o  l i s t e n e d  t o  y o u r  r e m a r k s  w i t h  
m u c h  p l e a s u r e  a t  W a t t s  H a l l  in  
T h o m a s t o n .  1 b e l i e v e  y o u  t o l d  t h e  
t r u t h ,  h u t  d i d  y o u  t e l l  t h e  w h o le  
t r u t h ?  V o u  s h o w e d  u s  f a u l t s  a n d  f a i l ­
i n g s  o f  t h e  p a r e n t s ;  t h e y  a r e  a l l  j u s t  
a s  y o u  r e p r e s e n t e d ;  b u t  1 w o u ld  l i k e  
t o  a s k  s o m e  q u e s t i o n s  f r o m  a  p a r e n t ’s  
s t a n d p o i n t .
W h y  d o  t e a e h o r s  tak<  
o r  q u e s t i o n s  
J n g ?
W h e n  p a r e n t s  v i s i t
t h e y  n o t  n u u lu m o r e w e lc o m e . n u t
j u s t  l o D i i i  u*<l ?
Y u li s h o w e d  v e r y  pn a  p h ie n l ly h o w
im p o s s ib le *  it  I s o  u s e i l l  p u p i l s l ik e .
T h a t  i s  N ii<* ' i ’h -it. i f  s< m e  m o t  in  r a s k s
d i f f e r e n t  t r e a l m •lit lo t h e r  t i e r •m is ,
s e n s i t i v e  K i l l  < r  o v t r > h u s h f u l h o y .
w h y  i s  she* U d d t h n l  ‘ o f  c o u r s e a l l
p u p i l s  m u s t  he* t r e a t e d  a l i k e , " a n d
' t h i s  i s  t h e  r u l e o f  t h e s c h o o l . ”
Y o u  s p o k e  o f t h e  lo *.k h o u r s t h e
t e a c h e r  p u t s  in , w h ic h i s  t r u e . . \
t e a c h e r ' s  l i f e  i s i t a s i le a  s a  l i t  a s  i t
m i l f l u  h e .  i t  i s I ru d R e •y. i f  s h e  h i s n ’t
a  r e a l  l o v e  f o r t h e  w» i r k  a n d  a t i n ­
I . K S l  i l l  til l-  |JU |,ilh . U u t  1 t h i n
i s r t - a t  m a n y  h o u •S t h a t t h e  t e a t k e r s
b |i,-iiU  k c a -p in y c h i ld ) e ii a l t e r  s i l io o l
T h e  Q u a l i t q  G o e s  C l e a r  T h r o u g h
A s you know , we have tim e and t ime again publicly 
referred  to tbe high esteem  in w hich the Dort is held by 
ow ners.
W e adm it, here and now, to an honest pride in tbe 
fact that this car to which we have given unsparing ly  
of o u r energy andn  ability has been found  hood in the 
ju dgm en t of users.
A nd  yet it is not m ere pride, how ever justifiable it 
m ay be. that impels us to em phasize the high stand ing  
of the D ort am ong ow ners.
It is ra ther that we look upon th is very good-will 
w hich  the D ort has earned as the m ost definite and un ­
deniable p roof we could possibly offer as to the desira­
bility of the car for you.
Surely there could be no m ore dependable  testim ony 
in behalf of the car than  the intensely sa tisfac to ry  experi 
ence o f these m an y  thousands of ow ners.
Prices
T o u rin g  C a r ............. $1035  Fourseason  Sedan . .  1665
R o a d s te r .................... 1035 Fourseason C oupe .. 1665
F. O . B. Factory . W ire wheels and spare tires ex tra  
— W E  A L SO  H A V E —
T o uring , Sedans and the Speed-W agon in R E O S 
T ouring  and Sedans in O V E R L A N D S
O n the floor to show
C A M D EN
H e n r y  .T. T t o u  s c  I l e f t  M o n d a y  f o r  
P h i l a d e l p h i a  w h o r e  l i e  h a s  a c c e p t e d  :i 
p o s i t i o n  o n  C y r u s  C u r t i s ’ n o w  y a c h t .
C a m d e n  f r i e n d s  w i l l  l>c s o r r y  t o  
l e a r n  t h a t  H a l  H o w a r d  o f  B e l f a s t ,  a  
f o r m e r  C a m d e n  b o y .  s l i p p e d  o n  t h e  1<« 
I n s t  w e e k  a n d  b r o k e  h i s  l e g .
T h e r e  w e r e  n o  s e r v i c e s  n t  e i t h e r  th *  
C o n g r e g a t i o n a l  o r  M e t h o d i s t  « h u n  h e n  
l a s t  S u n d a y ,  b o t h  M r .  H o l t  a n d  M r  
U u s s .d l  b e i n g  111.
E d w i n  A n d e r s o n  o f  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  M a i n e  i s  h o m e  f o r  t h e  s p r i n g  v a c a ­
t i o n .
l l u t h  T h o m a s  o f  t h e  N e w  E n g l a n d  
C o n s e r v a t o r y  o f  M u s ic  I s ’h o m e  f o r  a 
s h o r t  ' v a c a t i o n .
T h e  J u n i o r  c i r c l e  o f  t h e  C o n g r e g a ­
t i o n a l  c h u r c h  f n o t  a t  t h e  h o m e  o f  B e s ­
s i e  B o w e r s  T u e s d a y  e v e n i n g .  P l a n s  
f o r  a  s l i p p e r  s o o n  a f t e r  E a s t e r  w e r e  
d i s c u s s e d .
C h a r l e s  D a n a  G ib s o n  w h o  i s  W ell 
k n o w n  In  C a m d e n  h a s  p u r c h a s e d  n 
• o u t r i d i n g  I n t e r e s t  in  " L i f e "  t h e  w e l l  
k n o w n  m a g a z i n e .  T h i r t y - f o u r  y e a r s  
a g o  M r .  G i b s o n  s o ld  h i s  f i r s t  d r a w i n g  
to  t h i s  m a g a z i n e  f o r  f o u r  d o l l a r s .  
S i n c e  t h a t  t i m e  l ie  h a s  b e e n  a  r e g u l a r  
c o n t r i b u t o r .
K e n n e b e c  J o u r n a l :  A tn o s  J*. L o r d ,  
w h o  h a s  f a c t o r i e s  i n  B e l f a s t  a n d  in  
C a m d e n ,  i s  in  t h e  c i t y  f o r  s e v e r a l  d a y s  
p l a c i n g  a w n i n g s  o n  a  n u m b e r  o f  tin* 
p u b l i c  b u i l d i n g s ,  l i e  h a s  a n  e n v i a b l e  
w a r  r e c o r d ,  a l t h o u g h  h e  w a s  n o t  in  
a c t i v e  s e r v i c e .  M r .  L o r d  i s  t h e  o n ly  
M a i n e  m a n u f a c t u r e r  w h o  m a d e  t e n t s  
f o r  w a r  u s e .  H e  w a s  a w a r d e d  m a n y  
c o n t r a c t s  a n d  g o t  o u t  h i s  w o r k  in  
r e c o r d  t i m e .  H e  w a s  s p e c i a l l y  r e c o g ­
n i z e d  b y  t h e  g o v e r n m e n t  f o r  h i s  s p l e n ­
d id  w o r k  in  t h i s  l in e .
it*, h a p p y
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Watch for Mr. Happy Party
Notwithstanding the fact that prices 
of many articles in the food line are 
continually advancing, we shall sell 
Beef. Pork, Ham, Beans and Groceries 
at the same prices as advertised for 
the past live or six weeks.
SO M E  G O O D  B A R G A IN S IN U SED  C A R S
H O R SE S AN D W A G O N S O F  A L L  KINDSGeorge M. Simmons
C e n tra l G arag e
327 M ain S treet R O C K L A N D Tel. 600
a s t o n ,  b u t  I t h i n k  u b e t t e r  u n d e r ­
s t a n d i n g  m i g h t  e x i s t  a m o n g  t l i o s u  
c o n c e r n e d ,  a n d  n o  d o u b t  a  T e a c h e r -  
P a r e n t  A s s o c i a t i o n  w i l l  h e l p ;  b u t  i f  
t h e  p a r e n t s  s h o u l d  k n o w  t h e  n e e d 0 o f  
t h e  s c h o o l  a  n r  m e  t e a c h e r  a l s o  s h o u l d  
l e a r n  t h e  n e e d s  o f  t h e  h o m e ,  a n d  o u r  
g r e a t e s t  n e e d  i s  t h a t  o u r  h o y s  a n d  
g i r l s  w i l l  1)0 t r a i n e d  b y  l o v e  a n d  u n ­
d e r s t a n d i n g .
A  T h o m a s t o n  M o t h e r .
NOTICE
Nut let- is hereby  given o f the  loss of deposit 
hook num bered 27643, m ul the ow ner of said  
book assn  for d u p lica te  In acco rdance  with the 
provision ot the S ta te  Law
HOCK LAND SAVINGS HANK, 
liv A B. B lark ing ton , Asst T onis.
R ockland. M e , M arch 25, IB20. 37Th43
V
OU A R E  IN V ITE D  TO  A T T E N D  
OUR E A S T E R  FA S H IO N  E X ­
HIBIT O F C O R R E C T  M IL L IN E R Y  
BEG IN N IN G  ON W E D N E S D A Y , 
M A R C H  31.
M RS. E. D. D A N IE L S  
T H O M A S T O N
R O C K P O R T
M i s s  M a b e l  S t .  F l a i r  o f  S o u th *  W a r ­
r e n  I s  a t  A . T .  C a r r o l l ’s  a n d  a t t e n d i n g  
H i g h  s c h o o l .
C h a r l e s  T w e e d i e  o f  R o c k l a n d  i s  t h e  
g u e s t  o f  M r s .  A n d r e w  Y o u n g  n t  tin*  
M o o d y  p a r s o n a g e  t h i s  w e e k .
E n o s  E . I n & r a b u m  i s  a t t e n d i n g  to  
h i s  d u t i e s  in  S . E .  i t  I f .  L . S h e p h e r d  
C o .’s  s t o r e ,  a f t e r  b e i n g  c o n f i n e d  t o  h i s  
h o m e  b y  i l l n e s s .
M r s .  E l i z a b e t h  W i l e y ,  w h o  h a s  b e e n  
o c c u p y i n g  r o o m s  t i t  t h e  M e t h o d i s t  
p a r s o n a g e  i s  t h e  g u e s t  o f  h e r  g r a n d ­
d a u g h t e r ,  M r s .  E l i z a V i n  !.«»,.• U.
T h e  J u n i o r  E n d e a v o r  u n d e r  t h e  d i -  
l p o r t i o n  o f  t h e i r  S u p e r i n t e n d e n t s  M r s .  
A n d r e w  Y o u n g  a n d  M r s .  C . D . W e n t ­
w o r t h  e n j o y e d  a  s o c i a l  a t  t h e  B a p t i s t  
v e s t r y  T u e s d a y  a f t e r n o o n .  R e f r e s h ­
m e n t s  w e r e  s e r v e d .
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  S e n i o r  c l a s s  R . 
H . S . s e r v e d  a  d i n n e r  a t  t i n  M . C . 
A . r o o m s  M o n d a y  w h i c h  w a s  w e l l  p a ­
t r o n i z e d  a s  w a s  a l s o ,  t h e  M o c k  T o w n  
M e e t i n g  w h i c h  w a s  h e l d  in  S h e p h e r d  
H a l l  M o n d a y  e v e n i n g .  T h e r e  w e r e  
t h i r t y  a r t i c l e s  a c t e d  u p o n  a n d  f u r ­
n i s h e d  a  v e r y  i n t e r e s t i n g  e v e n i n g ’s  
e n t e r t a i n m e n t  w h i c h  w a s  f o l l o w e d  b y  
a  s o c i a l  a n d  d a n c i n g .  T h e  p r o c e e d s  o f  
t h e  d i n n e r  a m o u n t e d  t o  $37 .11  a n d  t h e  
e n t e r t a i n m e n t  $5 8 .2 0 , m a k i n g  a  t o t a l  
o f  $0 5 .3 1 . T in  c l a s s  w i l l  c l e a r  a b o u t  
$80.
S . E .  &  I I .  L .  S h e p h e r d  h a v e  j u s t  r e ­
c e i v e d  t h e  l a r g e s t  s t o c k  o f  w a l l  p a p e r  
t h e y  h a v e  e v e r  c a r r i e d .
T h e  K n o x  C o u n t y  E l e c t r i c  C o . h a w  
r e c e n t l y  i n s t a l l e d  l i g h t s  i n  t h e  r e s i ­
d e n c e  o f  G e o r g e  H u n t l e y .
K e n n e t h  C . J a r v i s  o f  B a t h  a n d  M r s .  
J e n n i e  E . P a .v s o n  o f  R o r k p o r t  w e r e  
m a r r i e d  T u e s d a y  e v e n i n g .  M a r c h  211 
a t  t h e  h o m e  o f  t h e  b r i d e ’s  s i s t e r ,  M r 
a n d  M r s .  E r n e s t  D e m m o n s .  T h e  c e r e ­
m o n y  w a s  i m p r e s s i v e l y  p e r f o r m e d  h j 
R e v .  A n d re w *  Y o u n g  o f  t h e  B a p t i s t  
c h u r c h  in  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  i m m e ­
d i a t e  f a m i l y .  T h e y  w e r e  a t t e n d e d  b> 
M r .  a n d  M r s .  E r n e s t  D e m m o n s .  T h e i r  
m a n y  f r i e n d s  e x t e n d  c o n g r a t u l a t i o n s  
a n d  b e s t  w i s h e s .
W e d n e s d a y ,  M a r c h  31 i s  t h e  d a t e  o f  
t h e  E a s t e r  s u p p e r  a n d  s a l e  t o  b e  g iv e :  
a t  t h e  B a p t i s t  v e s t r y  b y  t h e  l a d i e s  o f  
t h e  c i r c l e .  A n  a p p e t i z i n g  m e n u  i s  
I b e i n g  p r e p a r e d  a n d  a  l a r g e  a s s o r t m e n t  
J o f  a p r o n s  a n d  c a p s  w i l l  b e  o n  s a l e .
M r s .  D o n a l d  J o h n s o n  o f  C a m d e  
w a s  t h e  g u e s t  o f  h e r  p a r e n t s ,  M r .  a n d  
M r s .  B . H . P a u l  T u e s d a y .
W A L D O B O R O
M r s .  I I .  ( ! .  l . a b o  I s  v i s i t i n g  h e r  
d a u g h t e r s  i n  B o s t o n  f o r  :t f e w ’ w e e k s .
FANCY WESTERN COHN FED STEERS
Chuck Roast, per pound .....................17c
Prime Rib Roast, per lb ........................23c
Rump Steak .............................................10c
Round Steaks .........................................35c
Porterhouse Roast ................................35c
Sirloin Roast ...........................................30c
Hamburg Steak and Stew Meal, lb. 20c 
Corned Beef, corned this morning.. ,13c
Middle Rib, fancy corned ...................16c
W estern Fat Salt Pork, per lb............30o
Pure Lard, per lb ................................... 2bc
Swift’s Best Pure Lard, per lb. .. 30c
Swift’s Premium Ham, skinned, lb...!5o 
Swift's Empire Bacon in strips IN  and
2 lbs; per lb, a whole strip ............33c
Juest received a nice country Pig.
Fresh Pork, per lb ..............................25c
Pork Steak, per lb ..................................38c
Pork Chops and Roast .  38c
Native Salt Pork, per lb.................... 25c
Compound Lard .................................... 27c
50 pound tubs ..................................  25c
Crisco, while it lasts, 1 lb. cans ........ 33c
Meat prices quoted above will last us 
long as the goods hold out.
F L O U R
Our BLUE RIBBON FLOUR has arrived. 
The price in wood is $13.25 per 
bbl., or in 8 paper bags, equal to one 
barrel, $12.85; in 2 cotton bags, equal to 
one barrel, $12.75. Send orders right 
away in order to secure it at above 
prices,
Largest size California Naval Sweet
Oranges, per dozen ............................ 80c
Next size ....................................  65c, 15c
Large Lemons, per dozen ....................10c
Fanscy Northern Spy Apples, peck. 60c
Largs Grape Fruit, each .......................10c
I for ..................................................... 35c
Blue Ribbon Peachci, per pkg.............20c
New California Prunes, medium size,
per pound .......................................... 18c
Large size, per lb .................................22c
Fes Brand California Tigs, I pkgs.......25c
Grated cr Sliced Pineapple. While
it lasts, per can ...............................  30c
Palm Olive Soap, 3 bars f o r ............... 25c
Polar White Soap, 1 bars for .........  25c
Tomato Soup .........9c; 3 cans ..........25c
New Finnan Haddie .............................  12c
Best Razorville Butter ........................ 65c
Fancy hand picked Johnson Beans,
per quart .......................................... 25c
Parsnips, per lb....................................  10c
Strictly Fresh Eggs, per dozen.........65c
We cannot duplicate the above goods 
for these prices, so get them while they 
last—they are going still higher.
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c o u l d  lit- m u r e  p r o i i t u h l y  e m p l o y e d  
b e r o i n i n g  u c q u :* t i l l e d  w i t h  t h e  m o l h e r u  
a n d  p u p i l s ,  u i ' i n  r e s t i n g ,  t h a t  t h e y  
i n  a y  (u n i t*  t u  s c h o o l  n e x t  d a y  b e t t e i  
l i l t e d  f o r  t h e i r  d u t i e s .
\ W  h a v e  e x c e l l e n t  s< h o o l s  h i  T h o m -
F R A N K  O .  H A S K E L L
CASH GROCERY t e l .s i g
C a s h  P r i c e s - F R I D A Y ,  S A T U R D A Y ,  M O N D A Y
M A IL  A N D  T E L E P H O N E  O R D E R S  C A R E FU L L Y  FIL L ED
Best All R ound  Flour, per bag  . . $1 .55
____85c
R yson  B aking Pow der, per can ____30c
Jiffy Jell, p k g ................................................10c
E vapora ted  Milk, per c a n ..................1 2 !/2 C
C hicken B roth and Beef Broth, can 12V2C
. . . , 25c
Squash  or P um pkin , per can . . 
K aro M aple F lavor, per can . . .
- -12>/a c
____24c
. . .  25c
. . .  25c
A pples, per can  . . . .  18c; 3 can ____50c
4 cans C o lb u rn ’s Cassia or Allspi 
C ream  T arta r, per pk g .................
? for 25c 
____18c
25c
L arge pkgs. Q u ak er R olled O ats 
C ream  of W heat, p k g .....................
each 30c 
____25c
Shredded W heat, p ity ...........................1 2 l/2 c
h resh  R oasted  Coffee, per lb ...................40c
Fresh G round  H am burg  S teak , lb .. . ,22c
Fresh  Egs, per d o z e n ...............................59c
New Sm oked F innan  I laddie, lb ........... 16c
Cod Bits, per lb ........... 17c; 3 lbs.............50c
Sm oked B loaters, each . .7 c ; 4 for . ,25c
C lothes Baskets, e a c h .......... .............. 90c
L anterns, each .......................... ............... 50c
5 gal. Oil C ans, e a c h ............... .......... $1 .90
Palm  O live Soap, 3 cakes 2 5 c ; 1 4 cakes $1
Ivory Soap, 4 cakes ........... ............... 25c
5 pkgs. G olden R od W ashing  Pow der 25c
4 cans Polly P r i m ..................
O ld D utch  C leanser, can . . . ..................9c
Snow  Ball Pop  C orn, pkg. . . .......... l2 '/z c
Bon Bon C ream s, per lb. . . . ............... 30c
A ssorted  iysses, per lb........... ............... 25c
K ellogg’s C orn  M akes, pkg. . ............... 12c
4 Bags S a l t ................................. ................25c
M ince M eat, per lb .....................................20c
CUT PRICES ON ALL GOODS SALE 
AT HASKELL’S
DAYS
C A M D EN  T H E  WI N N E R
C a m d e n  a n d  T h o m a s t o n  b o w l i n g  
t e n n i s  m e t  o n  < ’o l e o r d ’s  a l l e y s  l a s t  
n i g h t ,  a n d  t h e  r e s u l t  w a s  a  d e c i s i v e  
v i c t o r y  f o r  t h e  M e g u n t i e o o k  l iv e .  
B o y n t o n  a p p e a r e d  in  t h e  r o l e  o f  l e a d - ,  
i n g  m a n ,  w i t h  a  t o t a l  o f  398  f o r  t h e  
f o u r  s t r i n g s .  P e t e r s  w a s  h i g h  l i n e  f o r  
T h o m a s t o n .  T h e  s c o r e :
T h o m a s t o n — H a n l e y  3 5 2 ; C r e i g h t o n  
3 3 S ; W h i t n e y  3 5 4 ; G o d d a r d  37 1 : 
P e t e r s  3 7 8 ; t o t a l  1793 .
C a m d e n — P a c k a r d  3 7 4 ; I t i e h a r d s  
3 5 9 ; B r a e y  37 0 ; W i l l n i r  3 8 0 ; B o y n t o n  
3 9 8 ; t o t a l  1881.
UN ION
B o w k e r ’s  F e r t i l i z e r s  “ F o r  tin*  L a n d ’s  
S a k e "  w i l l  la ;  s o ld  in  U n io n ,  a s  u s u a l ,  
t l i i s  s e a s o n  b y  H . K . M e s s e r . — a d v .
FOR SALE The |irui»r!i»tors of the R ockland 
Com m ercial College, owing to o th e r business 
in te rests , will e ith e r sell o r lease th is  school, 
Including pood will, fu rn ish ings. typew rite rs , 
books and  supplies One of the p ioneer Busl- 
Colleges of New England. More th an  
II g rad u a te s  Inqu ire  of HOWARD & 
BROWN, 414 M ain St , R ockland 34-46
N fW  STORE— RANKIN BLOCK— New and  
Second H and F u rn itu re , Stoves, Boots, Shoes. 
C lothing bought und so ld ; 5 am i 10 cent good# 
u t h a lf  price  C. T. BRAGG. R ankin  Block 
70-tf
NOTICE OF DISSOLUTION OF PA RTN ERSH IP
Tlu* p a rtn e rsh ip  ex isting  between A rth u r W 
i \s o n  and  Randall ltohblus, of U nion, M aine, 
Under the tirm nam e of Pay.son A Robbins, 
been dissolved by m u tua l agreem ent. Mr 
Rollblns has sold his In terest in the business 
to W George Payson  a n d  Ko> H. Gould, who 
• become associated  w ith A rth u r W I'ay  soil 
new co -p a rtn e rsh ip , to ho continued  qjitlcr 
the iL in name of Pa vsou A Robbins
All Indebtedness of the old lirm  h as been as- 
ii,ltd  by tlu* n ew : and  all hook acco u n ts  and 
ils receivable ot Hie old drill have been |»ur- 
uised by the new concern.
37-39 PAY BON »V ROBBINS
E. B. S ILS B Y , Surgeon 
—and—
X-RAY Operator
15 SUMMER STREET, ROCKLAND 
T E L E P H O N E  123
35 n  » _______________ ____________
Ei J. SMITH
Real E state  
2601, Main Streut 
kOCKLAND MAINE
A. M. CASS MAIN
— D ealer in—
JUNK OF ALL KINDS. PA PER  STOCK 
BARRELS, SECOND HAND FURNITURE 
—CASH PAID—
T e le p h o n e  5 7 6 - J
82  T ill sy n  A v e n u e ..................... .....  R o c k la n d
28-38
B u s i n e s s
F o r  S a l e
THE PLUMBING BUSINESS
Of the late FRED L. STUDLEY
A PPLY TO
FRANK A. TIRRELL, JR. 1
4 2 3  M A I N  S T . ,  
R O C K L A N D
F O R  S A L E
B est pay ing  business in K nox  C o u n ty  (a sk  any  
traveling  m an ) consisting  o f tw o good A -l B ow ling 
A lleys, tw o Pool T ables, one Billiard Table, Show  Cases, 
Scales, S team  H eat, E lectric  L ights, $ 1 0 0 0  stock  on  
hand. B usiness established 20  years. C an s ta rt a good 
business in 20  m inu tes from  tim e of sale. M ust be sold 
at once. H . A . D A V ID SO N
Tel. 46-11. M ain S treet. V ina lhaven , M aine
EVERYBODY’S C0LUM1 F or Sale
A dvertisem ents In th is  colum n not to exceed 
th ree  lines Inserted once fo r 25 cen ts. 4 time* 
Co* 50 peat* A dd itional lines 5 c u t t i  e$cb 
lo r  one tim e, 10 cen ts  4 tim es. Seven word* 
make a line
j FOR SALE One ho rse jig g e r; a lso  delivery  
I wagon in llrs: c lass  condition, a t  a trade .
| lt(U Kl.ANH W HOLESALE GROCERY .<’(). 3V-tf
j FOR SALE Collie Pups, fu lH b lo u d ed ; price 
:$•'*. HARVEY BU TLER, M orse’s  C orner .Thom-
1 .-iHfoii a r .a .i
Lost and  F ound
FOUND Picked  up M arch 18, a t co rn e r of 
High and  G race stree ts , w om an's long Mack 
cloth belt. Can be had  a t T H IS O FFIC8E. 147 - IIS
W an ted
WANTED A g irl to  do housew ork in fam ily 
Of two. No w ashing or iron ing , middle aged 
woman p refe rred  Apply at PALM ER’S JE W ­
ELRY STORE, o r 32 GRACE STREET. 37-40
WANTED - C hance fo r g irl to work hoard  and  
a tten d  High School. A ddress B . TH IS OFFICE 
37-40
WANTED Young m an 20 to 25 y ea rs  of age 
as  ass is tan t bookkeeper, sa la ry  $1.8 to $2:t to 
s ta r t ,  depending on age and  experience. P osi­
tion offers good opportun ity  for advancem ent to 
righ t party . A ddress H K., th is  office 35-38
WANTED - P a ir  o f snow shoes about 12x48 
inches M usi he iu good condition and  cheap  
for ra sh . CHARLES W. LEE Tel (585 W .
35 -tf
WANTED H ousekeeper fo r m an and  aged 
m other. No objection to one child  K l)
HAW ES. High S tree t, R orkport. Tel. Camden 
l i t .  34-40
WANTED Young m an to travel and  collect ; 
m ust he ab le  to fu rn ish  bond and  references. 
A nsw er b.v le tte r  only. W rite X. B This 
Office 34*37
WANTED A woman to do general housew ork 
in a sum m er farm  house, lo r  fam ily  of four, 
d u ring  Ju ly  and  A ugust ; n ea r Cam den. A d­
dress J. c .  121 Tem ple S t ,  W est ltoxhury . 
Mass'. 33*44
WANTED A young m an who und erstan d s 
farm ing , to ca re  fo r vegetable garden  an d  can 
run  an autom obile, on sm all place n ea r B oston. 
Address .1 C . 124 Temple S t.. West Rpxbury,
Mass. 33*44
WANTED- TEACHERS We w ant a num ber 
of teachers  a t advanced sa la rie s  fo r Spring  
and  F ill  positions. Excellent np im rtun itics for 
advancem ent. W rite today. NKW ENGLAND 
TEA CH ERS' AGENCY. V. M C A B ld g . P o rt­
land , Maine 3U-41
WANTED— Experienced  p r in te r , fem ale, and  
a g irl to  le a rn  the p r in tin g  business. THE 
COURIER-GAZETTE. tf
FOR SALE G asolene tank  and  pump. A pply 
at B LA K E 'S  WALL PA PER  STORE, 662 M ain 
STR EET. R ockland 187-40
FOR SALE Dwelling lio.use of 9* rooms, 2 
acres  of land, w ith fine s traw b erry  garden , and  
num erous household goods. MRS. ALICE M. 
JOHNSON, .Morse's C orner. 37*40
FOR SA LE—Two sto ry  8 room house in best 
of rep a ir, a il m odern Im provem ents; new open 
p lu m b in g ; 10 m inutes w alk from  P. O . : 5 from 
High School. Apply HEAD W AITER. T h o rn ­
d ike H otel, a t  31 WATER STREET. 37
FOR S A L E -N e w  m ilch cow, gives two cans 
of m ilk a day. E ight years old P rice  Sinn. 
Apply 22 FRONT STREET. 37*40
FOR SALE— in room house w ith s tab le  a n d  
garage  a t No HI C edar S tree t P rice  right. 
Apply a t 15 ROCKLAND STR EET. R ockland.
37*40
FOR SALE -Five-Y ear-old horse, color black, 
well broken, good worker, c lever and  k in d ; 
Weight abou t 1400. A pply to H. W HITMORE. 
N orth H aven, Me ‘ 57 -If
FOR SALE On A pril 10 will ho sold h ouse­
hold goods now iu storage, th e  property .if 
A rth u r  DInsm ore Apply at 130 M ain S treet, 
Rockland. MRS MABEL RAWLKY 37*46
FOR SALE -Now m ilch cow* A pply Jo 
HERMAN ERICKSON, St. George Road, Thom 
aston . 30*311
FOR SA LE- Large farm  n ea r dojiot ; has 
large lot ot lum ber, I ru lt trees and  hay . E. A.
M A T T H E W S ,J 'n lo n , M e ______ ___  ' 30-39
FOR SALE -D ay-o ld  C hicks, R I. Reds A pril 
1, A pril 23. and  M ay 17: $18 per 100 A few 
W hite W yandotte.s A pril 23 und May 17. F. F. 
W ILLIAMS, 15 F luker St , T hom aston , M aine.
36*50
FOR SALE Tw o-tenem ent house. C orner of 
Pacific and  M arine S tree ts  Inqu ire  of FRANK 
.DIDST. 15 South  S tree t. 36*39
FOR SALE House in first c lass  re p a ir  n t 
108 Cam den s tree t, gas lighted and  gas stove, 
six rooms and  hath . Will Ik* sold on easy  
term s of paym ent If desired. Apply to K. W. 
1MKE at 400 M ain S tree t, Rockland. 35-tf
FOR SALE 30 ac re  farm  a t E ast U nion , 
fields, p astu re  and  woodlands. H ard  aq d  soft 
wood tim ber and  p len ty  of firewood. H en­
house 150 c a p ac ity ; 75 app le  trees. House, ell 
and  s tab le  connected. F. A. BURKETT, earn  
W II (Hover Co., Rockland. 35*46
W ANTED—Second han d  Sails. H ighest price* 
paid to r  heavy o r light sa ils  W. F. T IB ­
B ETTS, Sallm aker, C61 M ain S t., opposite  fooi 
of Cottage St. Tel. 233-J R esidence, 775-W
WANTED— Male Angora C ats und Kitten* 
H ighest prices paid JOHN S. RAN LETT, R o c k ­
land  S treet, km  b land Tel /55. 4 If
W ANTED- Chefs. Cooks. W aitresses, C ham ­
ber M aids, L aundresses, general and  and  k itchen 
w orkers, etc. P rivu te  fam ily , ho tel, and  re s ­
ta u ra n t T elephone o r ca ll, except botweeo 
12 and  2 and  6 and  7 MRS. HAW LEY, 78(1 
High St , B u lb , Me. Tel. 725. 100 tf
FOR SALE Scallop  d rag , 3 gallon  gaso line 
tank , clutch, sprocket!, w ench-head . In qu iro  
8 BIRCH STR EET PLACE, Rockland 35*38
FOR SALE Good work horse. K ind and 
sa te . 9 years o ld ; weighs 1400 . T. .!. CARROLL. 
East W arren . Tel 263-21 R ockland 351 f
LOR SALE P a ir of work horses, cheap. 
Also 1 do/,. Cycle incubator. K L FASSKTT, 
West Meadow Hoad, R ockland. Tel. 23-12 
35-42
M iscellaneous
NOTICE I forbid
Ire Lee Mank, un less perm it from  me.
F L MANK.
Hope. M arch 23. 1920 37*39
BERMAN’S Home of Good Values Now open 
•r business Every th ing  In M en's and  Hoys' 
(’e a r  a t un h ea rd  of prices 421 M ain S tree t 
30-39
NOTICE I b i s  is to notify  all jiersopg Inter- J 
sfed that as my wife, Alice Louise T ibbetts, 
as  left i*i> home, 1 sha ll not be responsible 
ir any b ills she m ay contract a f te r  th is  date.
(S igned) CHARLES E TIB B ETTS, 
M arch 22. 1920. 56*38
HORSE SHOEING AND JO BBIN G ; WOOD A
IRON WORK Large horn** $2.50; sm all $2 U0 I 
At the N orthern! C A. TOWERS. 35*38 j
FOR SALE C abined  m otor boat 28Vx fee t 
long, 8 feet wide, w ith o r w ithout cugWie. FRED  
J. M U R cif, \  uu 1 haven  * . i • 11
FOR SALfc. Com bination gas a n d  cb.il stove.
; P rac tica lly  new in q u ire  or G W ROBERTS. 
I DI7 M ain S treet. Tel 675. 27-11
i FOH SA LE— H om estead of la te  Cupt. N W. 
| Thom pson, a l  F r iendsh ip  village. For par'Jcu*  
I la is . apply  to RODNEY 1 THOM PSON. 439
Main s tree t,  Rockland* Me. 4^it
FOR SALE— Dwelling house and  tux acres  
laud , situ a ted  on the Bog road, ItuckUiud. ca lled  
the Lvcig lades "  Brine reasonable . In q u iro  
of FR ANK B M ILLER, R ockland, Me 71-tf
FOR SALE Y iual bouse on H yler a ires t. 
Apply to M ISS C. H R U SSELL, 140 M ain
Si TtmouiHinii 96 -tf
T o L et
CAN YOU BRAID YOUK H A IR ?”— If so
you can ob ta in  p leasan t, easy and  w ell-paid 
work m aking braided  rugs for us righ t In your 
own home W luv w riting fo r fu r th e r  iiartlcu- 
l j r s .  S l id  a amull sam ple m at to show the 
qu a lity  of b raid ing  and  sewing you a re  capable  
of doing. BLNKHAM ASSOCIATES. INC.. 2J7 
W ashington Ave . Po rtland . M aine 9R-6m
LADIES— W U find a reJiubK . ' li , j
Goods a t the R ockland H a ir S to re ; 336 Main 
ttire l. H ELEN C. RHODES lb t!
TO LET— Steam  hea ted  fu rn ish ed  room a by 
ay ui week. < OLOM AL CHAM BERS, Uor- 
c r  M ain and  P leasan t S lee ts . 'J8tt
TO LET— STORAGE—F o r F u rn itu re , S toves 
and  Muaicul In stru m en ts  or an y th in g  th a t r e ­
quires a dry, clean room Term s loa&onabl* 
J. R FLYE, 221 M ain S t , R ockland, Me. 40U
Every-Othcr-Day
W . O . H E W E T T  CO. W . O . H E W E T T  CO. W . O . H E W E T T  CO.
R ockland C ourier-G azette, Thursday, M arch 25, 1920. 
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O U R  N I N T H  A N N I V E R S A R Y  C e l e b r a t i o n  w i l l  b e  o n e  o f  t h e  b i g g e s t  m e r c h a n d i z i n g' . /
e v e n t s  w e  h a v e  e v e r  a t t e m p t e d ,  a n d  r e g a r d l e s s  o f  c o n d i t i o n s  i n  t h e  b u s i n e s s  
w o r l d  w e  w i l l  s e l l  N e w  S p r i n g  a n d  S u m m e r  M e r c h a n d i s e  w h i c h  i s  o f  t h e  f i n e s t  q u a l i t y  
a n d  l a t e s t  s t y l e s  a t  p r i c e s  w h i c h  w i l l  b e  o f  i n t e r e s t  t o  a l l .  W i t h  E a s t e r  S u n d a y  s o  n e a r  
a t  h a n d  y o u  c a n  s u p p l y  y o u r  n e e d s  a t  r e d u c e d  p r i c e s  r i g h t  a t  t h e  h e i g h t  o f  t h e  S p r i n g  
S e a s o n .
S A T U R D A Y ,  M A R C H  2 7 ,  M O N D A Y ,  M A R C H  2 9 ,  T U E S D A Y ,  M A R C H  3 0 ,  W E D  
N E S D A Y ,  M A R C H  3 1 .  R e m e m b e r  t h e  i m p o r t a n t  d a l e s .  F o u r  S a l e  D a y s .
N o  s a l e  g o o d s  e x c h a n g e d  o r  m o n e y  r e f u n d e d .
Sale opens at 8.30 sharp, Saturday, March 27. All sale goods will be on display Friday, March 20, for your inspection
N EW  SPR IN G  SU ITS
During our Anniversary Celebration, New Spring Suits 
made of all the best and latest materials of tbe season will 
be sold at Anniversary Prices.
New Spring Suits. Value $4.2.50. Anniv. Cel. $3 7 .5 0  
New Spring Suits. Value $50.00. Anniv. Cel. $4 5 .0 0  
New Spring .Suits. Value $65.00. Anniv. Cel. $5 9 .0 0  
New Spring Suits. Value $72.50. Anniv. Cel. .$6 5 .0 0
S P O R T  C O A T S
This Anniversary Celebration we will put on sale new 
spring Sport Coats, garments of distinction in the very 
latest models and materials of the season. Values $32.50 
to $89.00. Anniv. Cel. $2 7 .5 0  to $7 9 .0 0
FA LL  SU ITS
We have a few Fall Suits left over in all colors, made 
of the finest materials; what few there are must go.
Suits from $45.00 to $75.00. Anniv. Cel. $19  to $29
M ILLIN ER Y  D E PA R T M E N T
SPECIAL—Ladies’ Hats. Val. $6 and $7. Anniv. Cel. $5 
A big assortment of Ladies’ New Spring Hats at 
Special Prnces
M USLIN U N D E R W E A R
Envelope Chemises. Value $1.95. Anniv. Cel. 
Envelope Chemises. Value $2.25.
Envelope Chemises. Value $2.95.
Cotton Camisoles. Value $1.25.
Silk Camisoles. Value $1.95.
White Underskirts. Value $1.79.
White Lace Trimmed Underskirts.
$1 .2 9
$1 .8 9
$2 .4 9
.9 5
$1 .4 9
$1 .4 9
Anniv. Cel.
Anniv. Cel.
Anniv. Cel.,
Anniv. Cel.,
Anniv. Cel.
Value $2.25 to $2.95 
Anniv. Cel.. $1 .9 8
One lot of Flowered Crepe Gowns, pink and white.
Value $2.98. Anniv. Cel., .$2 .4 9
One lot of Crepe Gowns. Value $2.50. Anniv. Cel. $2 .2 9  
One lot of Crepe Gowns. Value $1.79. Anniv. Cel. $1 .3 9  
One lot Out Size Gowns. Value $3.25. Anniv. Cel. $2 .8 9  
Striped Gingham Underskirts. Val. $1.25. Anniv. Cel. .9 8  
Heatherbloom Petticoats, silk ruffle. Value $4.75.
Anniv. Cel. $4 .3 9
Black Satine Petticoats. Value $1.75. Anniv. Cel. $1 .3 9  
1 lot Bungalow Aprons. Value $1.98. Anniv. Cel. $1 .5 8  
1 lot Bungalow Aprons. Value $2.50. Anniv. Cel. $2 .1 9  
1 lot Small Aprons. Value .89. Anniv. Cel. .6 5
Silk Kimonos at reduced prices. Big Values.
All Silk Sweaters Reduced.
C O R S E T  D E P A R T M E N T
Red fern and Warner Corsets, back and front lace.
Value $7.50. Anniv. Cel. $5 .0 0  
Redfern and Warner Corsets, back and front lace.
Value $5.50. Anniv. Cel. $4 .0 0  
Modart Corsets. Value $10.00. Anniv. Cel. $8 .0 0
Moddrt Corsets. Value $7.50. Anniv. Cel. $5 .5 0
Waists for boys and girls, with side elastics, 2 to 14 yrs.
Value .75. Anniv. Cel. .5 9  
1 odd lot of Corsets at Anniversary Prices.
1 special lot of Bandeaus, Flesh and White, hook back.
Value .75. Anniv. Cel. .5 9
FA LL  C O A T S
What Fall Coats we have will be sold at big reduction. 
Last opportunity to purchase at such prices.
Value $22.50-to $35.00. Anniv. Cel. $ 1 6 .5 0
Value $37.50 to $52.50. Anniv. Cel. $2 9 .5 0
Value $54.00 to $65.00. Anniv. Cel. $3 7 .5 0
SK IR TS
One lot of Fancy Dress Skirts, handsome plaids, plain 
and plaited, all the newest material of the season. All sizes. 
Value $17.50 to $20.00. Anniv. Cel. $1 5 .0 0  
One lot of 26 Plaid Sport Skirts in beautiful patterns. 
All new spring and summer goods.
Value $13.75 to $16.50. Anniv. Cel. $1 2 .5 0
H O S IE R Y  D E P A R T M E N T
Ladies’ Full Fashioned Black Silk Hose. Sizes 8 1-2,
9, 9 1-2, 10. Value $3.15. W. Tax .11—$3.26.
Anniv. Cel.'$2 .6 9 . W. Tax . 0 7 - $ 2 .7 6  
Ladies’ Full Fashioned White Silk Hose. Sizes 8 1-2,
9, 9 1-2, 10. Value $3.15. War Tax .11—$3.26.
Anniv. Cel. $2 .6 9 . War Tax .0 7 —$2 .7 6  
Ladies’ Full Fashioned Black Silk I lose, white clocks 
andn also black clocks.
Tax .20—$4.20. Anniv. Cel. $3 .4 9 . W. Tax .1 4  $3 .6 3  
Ladies’ full fashioned Boot Silk Hose; sizes 9, 9 1-2,
10. Value $1.00. Anniv. Cel. .7 5
Ladies' Silk Hose in Black, Navy, Cordovan, Mouse and
Suede. Sizes 8 1-2, 9, 9 t-2, 10. Value $2.00.
Anniv. Cel. $1 .5 0
Ladies’ Fibre Silk Hose, Black, White, Grey and Cordovan.
Sizes 8 1-2, 9, 9 1-2, to. Value $2.00. Anniv. Cel. $1 .5 9  
Ladies’ Light Weight Cotton Hose, in Black and Cor­
dovan. Sizes 8 1-2, 9, 9 1-2, 10. Value .69.
Anniv. Cel. .5 5
Ladies’ Black Cotton Hose. Sizes 9 ,9  1-2, 10, 10 1-2.
Value .50. Anniv. Cel. .4 2
Ladies’ White Fibre Silk Hose. Sizes 9 1-2, 10. Value 
75. Anniv. Cel. .6 0
Children’s Black Cotton Hose. Sizes 6, (> 1-2, 7, 8, 8 1-2.
Value .38. Anniv. Cel. .2 5
Black Veiling. Value .50. Anniv. Cel. .3 5
Ladies’ Black Cotton Umbrellas, 20-in. Value $2.75.
Anniv. Cel. $1 .9 8
Ladies’ Black Mercerized Hose- Sizes 8 1-2, 9, 9 1-2, 10. 
Value .69. Anniv. Cel. .4 9
K N IT  U N D E R W E A R
One lot Summer Vests. All sizes. Value .38.
Anniv. Cd. .1 9
Small lot of Union Suits, odd sizes. Value $1.25.
Anniv. Cel. .6 9
Men’s Pants and Shirts; most all sizes. Value .75.
Anniv. Cel. .4 9
Boys’ Undervests and Pants. Value .50. Anniv. Cel. .1 9  
Many big valtfes in Knit Underwear too numerous to 
mention.
S T A M P E D  G O O D S
Stamped Linen Center 36-in. Val. $2.25. Anniv. Cel. $1 .7 9  
Natural Linen Center 36-in. Value $2.25. Anniv. Cel. $1 .7 9  
White Scarfs, assorted design. Value .75. Anniv. Cel. .5 9  
Natural Linen Scarfs. Value $1.98. Anniv. Cel. $1 .7 5  
Stamped for smocking child’s blue Chambray Romper.
2 and 4 years. Value $1.89. Anniv. Cel. $1 .5 0
Stamped Pillow Slips for crocheting edge. Value $2.25.
Anniv. Cel. $1 .7 5
Stamped Pillow Slips, scallop edge, assorted designs.
•Value $ 1.75 . Anniv. Cel. $1 .5 0
Runner Lunch Set, French knot design. Value $1.89.
Anniv. Cel. $1 .5 0
All Linen Lunch Cloth and four Napkins. Value $6.50.
Anniv. Cel. $4 .9 5
Stamped Turk Towel, large size, in pink and blue 
border. Value $1.50. Anniv. Cel. .9 8
Beautiful Velour Library Scarfs. Value $7 Anniv. Cel. $5 
Tapestry and Velour Scarf. Val. $6.00. Anniv. Cel. $4 .5 0
D R ESS G O O D S D E P A R T M E N T
8 pieces Assorted Patterns Figured Voile. Value $1.00.
Anniv. Cel. .7 5
7 pieces Figured Crepe. Value $1.25. Anniv. Cel. .9 8  
•3 pieces Tricotine, navy, Brown, grey; 52-in wide.
Value $5.00. Anniv. Cel. $3 .4 9
1 piece Navy Tricotine, 56-in wide. Value $6.50.
Anniv. Cel. $5 .2 5
3 pieces Wool Plaid, 54-in wide. Value $5.95.
Anniv. Cel. $4 .4 9
4 pieces 54-in Plaid. Value $7.50. Anniv. Cel. $5 .9 5
4 pieces 48-in Plaid. Value $5.50. Anniv. Cel. $3 .4 9
L A C E  D E P A R T M E N T
Colored and White 18-in Allovers. Anniv. Cel. 1-2 Price 
Camisole Lace, 14 in. wide. Value $1.25. \im i\ . Cel. $1 .1 0  
Two pieces Camisole l.ace, white and ecru. Value $i.ix>.
Anniv. Cel. ,8 9
One piece each Camisole Lace, white and ecru.
Value .45. Anniv. Cel. .3 5
One piece Fillet Lace. Value .42. Anniv. Cel. .3 5
Two pieces Insertion. Value .6 9 . Anniv. Cel. .4 9
( >ne piece insertion. Value .25. Anniv. Cel. .21
Val. Medallions. Value .30. Annie. Cel. .4 0
B A G S
Black Moire Silk Bags. Value $2.50. Anniv. Cel. $1 .9 8  
Black and Blue Moire Silk Bags. Value $3.50.
Anniv. Cel. $2 .9 8
Black, Blue, Taupe and Brown Moire Silk Bags.
Value $4.50. Anniv. Cel. $3 .5 0
Beautiful hand made Bead Bags. Value $16.50.
Anniv. Cel. $1 3 .5 0  
V alue $20.00. Anniv, Cel. $1 6 .5 0  
Value $27.50. Anniv. Cel. $2 1 .9 5  
Value $35.00. Anniv. Cel. $2 7 .5 0  
All Leather Strap Pocket Books, Ivory fittings. Value $3.00
Anniv. Celi. $2 .4 9
Y A R N  D E P A R T M E N T
1 lot of Fleisher Shetland Floss and Saxony Yarn iu skeins. 
Value .30. Anniv. Cel. .2 3  a skein
S H O E  D E P A R T M E N T
New Brown up-to-date Oxfords, all sizes. Value $6-75-
Anniv. Cel. $8 .9 5
Brown and Black Oxfords, (broken sizes. Value $14 75
Anniv. Cel. $7 .95
Gray Suede Boots, broken sizes. Value $10.00.
Anniv. Cel. $8 .5 0
Patent Leather Boots, brown and black tops, broken sizes.
LINEN D E P A R T M E N T
White Damask Table Cloth 58-in. Value $3.00.
Anniv. Cel. $2 .4 9
All Linen Towels. Value $2.00. Anniv. Cel. $1 .5 0
All Linen Damask. Value $4.00. Anniv. Cel. $2 .8 9
Two Pieces Linen Damask. Value $2.75. Anniv. Cel. $1 .9 8  
All Linen Dinner Cloth 72x108. Value $16.50.
Anniv. Cel. $1 0 .5 0
3 pieces Mercerized Damask. Val. $1.50. Anniv. Cel. $1 .1 0  
1 piece Union Damask. Value $2.25. Anniv. Cel. $1 .7 5  
1 piece Imported Mercerized Damask. Value $2.00.
Anniv. Cel. $1 .6 9
4 dozen Union Muck Towels. Value .35. Anniv. Cel. .2 5
4 dozen Union Huck Towels. Value .39. Anniv. Cel. .2 9
5 dozen Huck Towels. Value .25. Anniv. Cel. .1 9
4 dozen Turkish Towels, rainbow border. Value .95.
Anniv. Cel. .6 9
4 dozen large Turkish Towels, pink and blue border.
Value $1.50. Anniv. Cel. $1 .2 5
hxio yards Union Crush for dish and kitchen towels. 
Value .30. Anniv. Cel. .2 5
C H IN A  W A R E  D E PA R
10 doz. Cups and Saucers. Value .35. 
Covered Vegetable Dish. Value $1.50 
Nappies. Value $1.00.,
Gravy Bowl. Value .75.
Platter. Value $1.50.
Soup Plates. Value .30.
Individual Butter Plates. Value .10. 
Chop Plates. Value $1.75.
Value $2.50.
Value $5-<x).
Value $3-75- 
Value $4 .0 0 .
Value $2.no.
Chop Plates. 
Bureau Sets. 
Bureau Sets. 
Bureau Sets. 
Bureau Sets. 
Yellow Bowls. 
Wooden Plates Value .5 0 .
T M EN T
Anniv. 
Anniv. 
Anniv. 
Anniv. 
Anniv. 
Anniv. 
Anniv. 
Anniv. 
Anniv. C 
Anniv. C 
Anniv. C 
Anniv. C 
Anniv. C 
At Spei 
Anniv
.2 5  
.9 8  
.4 9  
.4 9  
.9 8  
.2 9  
.0 7  
.9 8  
$1 .6 9  
. 3 .9 8  
S2 .9 8  
2 .9 8  
$1 .4 9
cial Prices 
Cel. .2 9
Cel.
Cel.
Cel.
Cel.
Cel.
Cel.
Cel.
Cel.
el.
V O IL E  W A IST S
Big sale on Waists—a rare opportunity to purchase 
your summer needs in Waists and Blouses. High and low 
neck models, plain, tailored and fancy lace trimmed; cuffs 
and collars. Latest models in all sizes, 36 to 44.
All $2.25 values. Anniv. Cel. $1 .9 8  
All $3.25 values. Anniv. Cel. $2 .9 8
R IB B O N  D E PA R T M E N T
Fight pieces of Camisole Ribbon. Value $t.oo.
Anniv. Ccy. .7 9
Four pieces Fancy Dresden Ribbon. Value .89.
Anniv. Cel. .6 9
One lot of Fine Ribbon. Value .75. Anniv. Cel. .6 9  
One odd lot of Ladies’ Collars. Value .59.
Anniv. Cel. .3 5
One piece of Net Vesting. Value $3.25. Anniv. Cel. $2 .5 0  
( hie lot of Bag Tops. Value $2.00. Anniv. Ceil. $1 .5 9  
One lot of Bag Tops. Value .75. Anniv Cel. .5 9
( )ne lot of Bag Tops. Value $2.25. Anniv. Cel. $1 .7 5  
One lot Fancy Bag'Lops. Value $1.50. Anniv. Cel. .8 9  
( )ne Fancy Ribbon Bag. Value $5-75* Anniv. Cel. $2 .9 8  
( )ne Fancy Ribbon Bag. Value $8.50. Anniv. Cel. $5 .9 8  
( >ne Fancy Ribbon Bag. Value $3.89. Anniv. Cel. $2 .0 0  
Men’s Avon Collars, broken sizes. Value .35.
Aniv. Cel. .1 9
H A N D K E R C H IE F S
Ladies’ All Linen, Fmbroidcred Corner Handkerchiefs.
Value .50. Anniv. Cel. .3 5  
Beautiful Maderia Handkerchiefs. Val. $1. Anniv. Cel. .7 5  
Madcria Pin Cushions. Value $2.50. Anniv. Cel. $2 .0 0  
Maderia Boudoir Pillows. Value $3.50. Anniv. Cel. $2 .0 0  
Maderia Ovals 5 1-2x12. Special . 5 9 .
Value $io.<x).
Six pairs Brown Boots, laige 
8 pairs Black Kid Oxfords.
Anniv. Cel. ! 
Value $12.00. 
Anniv. Cel. ! 
Value $8.30. Anniv. Cul. :
• #  w
8 . 5 0
a ‘jo
5.7s
C U T  G L A SS
10-in. Bowls. Value $4.50.
Bon Bon Dishes. Value $2.00.
Candy Jars. Value $5.00.
Pern Pots, hanging. Value $3,148.
IVm Pots, hanging. Value $3.25.
Felt Base Floor Covering. Value .85.
< hie lot Blankets, white, grey and tan
f ■ r
Anniv. Cel. $3 .3 9  
Anniv. Cel. $1 .3 9  
Anniv. Cel. >3 .4 5  
Anniv. Cel. $2 .1 9  
Anniv. Cel. $1 .6 9  
Anniv. Cel. .6 9  
Value $3 35. 
Anniv. Cel. >2 .5 0
v
v ”
D O M E ST IC  D E PA R T M E N T
50 Bed Spreads, regular size. Value $3.50.
Anniv. Cel $2 .5 9
3<xr yards Bates 32-in. Ginghams. Value .55.
Anniv. Cel. .4 5
150 yards Mercerized Poplin, Value .50. Anniv. Cel. .3 5
Sayville Sheets, 81x140. Value $2.50. Anniv. Cel. $1 .9 5
Premium 9x4 Sheeting. Value $1.20. Anniv. Cel. .9 8
Premium Sheeting 63-in wide. Value .85. Anniv. Cel. .7 5
150 yards Light Print. Value .25. Anniv. Cel. .1 9
250 yards Challic. Value .25. Anniv. Cel. .1 9
Nainsook. Value .60. Anniv. Cel. .4 9
Victorian Batiste. \ nine .59. Anniv. Cel. .3 9
Venetian Voile. Value .(<5. Anniv. Cel. .4 9
( tilting Flannel. Value .45. Anniv. Cel. .35
250 yds. of Win. Anderson Imported Ginghams.
Value $i.po. Anniv. Cel. .8 9
200 yards Ginghams, 32-in., Ivanhoe Zephyr. Value .7*4.
Anniv. Cel. .6 9
T O IL E T  G O O D S  A N D  S T A T IO N E R Y
Max is Talcum Powder. Value .35. Anniv. Cel. .1 9
lludimts Toilet Waters, assorted odors. Value $1.00.
Anniv, Cel. .7 5
Pi ii hard & Constant c Cold Cream. Value .30.
Anniv. Cel. .1 9
Imogciie Face Powder. Value .50. Amiix. Cel. *37 
Woods worth Perfumes, assorted odors. Value $1.00.
\1111iv. Cel. .6 9
Big a -'orliiieiit of the latest popular F iction. Value 75-
\imi\ te l. .65
SE R G E  D R ESSES
( hie lot of 16 fine Serge Dresses, button and braid 
trimmed, in most all sizes. Navy blue predominating.
A big opportunity to purchase a fine Serge Dress at 
very low cost.
Value $15.00 to $25.00. Anniv. Cel. $1 2 .5 0  
( hie lot of Serge Dresses.
Value $27.50 to $39.00. Anniv. Cel. $1 9 .7 5  to $2 4 .7 5  
( hie lot of Serge and Tricotine Dresses.
Value $42.50 to $50.00. Anniv. Cel. $2 7 .5 0  to 8 3 2 .5 0
SILK D RESSES
One lot of Silk Poplin Dresses, all new spring mer­
chandise, plain and braid trimmed. All sizes. Colors, 
Copenhagen Blue, Navy, Brown and Black.
Value $18.75 $22.50. Anniv. Cel. $1 6 .5 0
One lot of Silk Dresses in all sizes.
Value $25.00 to $35.00. Anniv. Cel. $2 1 .5 0  
One lot of Silk Dresses, made of Georgette, Taffeta, Crepe 
dc Chine and Printed Georgette. All new up-to-date models, 
ail sizes. Colors, Navy, Copenhagen, Brown and Black.
Value $37.50 to $47.50. Anniv. Cel. $3 1 .5 0  
MANY OTHER BARGAINS IN SILK DRESSES
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Hamburg Allovers. V alue $i.uo. 
Hamburg Alloxers. Value .50.
Anniv. Cel .7 9  
Anniv. Cel. . 3 9 ,
-V \ '  j ■ | . 1 line of Linen tatioueiy in xt Inn and coloi -
V alue .43. Anniv. Cel. .3 3
W .O  HF.W F.TT CO. W . O. H E W E T T  CO. W  O  H E W E T T  CO W . 0 .  H E W E T T  C O . W . 0 .  H E W E T T  c o . w  b .  HF.W F.TT C O . W . O. HF.W F.TT CO. :
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B O T A N IC A L  P R IZ E S
For the H igh School Pupils of 
K nox, L incoln and W aldo  
C ounties, . : , .  J l i l l
Am a stimulant to pupils of the high 
srhools of Knox, Lincoln ami Waldo 
counties for studying the wonderful 
plant world all about them, and be* 
fominir better acquainted with the 
wild flowers and ferns, so well ac­
quainted that they can call them by 
name—both by their scientific, or 
Latin; and common,, or English—on 
sight ns they ramble through woods 
and pastures and over fields and 
mountains, the Knox Academy of Arts 
and Sciences offer twenty-five dollars 
in prizes as follows:
First prise $10.00—For the largest 
number and best prepared (pressed 
and dried) specimens of wild flower­
ing plants (including trees and 
shrubs) and ferns, correctly named 
(both Latin and common English 
name to be given,) collected during 
spring and summer of 1020.
Second Prize $8.00—For the second 
largest and best prepared collection.
Third Prize $6.00— For the third 
/  largest and best prepared collection.
Fourth Prize $2.00—For the fourth 
largest and best prepared collection.
In competing for these prizes, pupils 
are to collect nnd name their speci­
mens without the help of any other 
person.
Specimens should be packed at the 
end of the season, or about Sept. 20, 
and sent by parcel post to X. W. Ler- 
mond, curator of Knox Academy of A. 
& S., Tbomaston. In time to reach 
him not Inter than Sept. 25.
The prizes will he awarded at the 
quarterly meeting of the Academy to 
be held in the Rockland High School 
building Saturday, Oct. 2 at 2 p. m. 
All collection sent in will be placed on 
exhibition a t this meeting, and the 
public will be invited to inspect them.
O U R  G IR L S D E FE A T E D
In a five minuto overtime period 
Saturday night at the V. M. C. A. the 
Morse high girls basketball team de­
feated the Rockland high girls 18 to 
15. It was the finest exhibition of 
girls basketball ever seen on the V 
surface. The first period ended with 
the visitors leading 0 to 4. The next 
period ended S to 6. but in the last the 
Morse team tied the score 12 to 12. An 
extra period and three pretty baskets 
by Miss Whittum gave the game to 
Morse.
The summary was:
Morse
Goals Fouls Pts.
Whittum. If .............  8 1 If
Oliver, rf .................. 0 l l
Mallett, rf ................. 0 0 0
Cummings, rf ........... 0 0 u
Hartnett, jc .............  U 0 0
Thompson, se ..........  0 0 0
Sullivan, lb ...............  0 0 0
Meyers, rb ................ 0 0 0
Perry, rb ................... 0 0 0
Totals ..............  8 2 18
Rockland
Goals Fouls Pts.
1). Winslow, If ........ 1 1
A. Snow, rf .............  5 2 12
M. Brewster, jc . . . .  0 0 0
L. Green, sc .............. 0 0 0
P. Moran, lb ...........  0 0 0
P. Me Loon, rb .........  0 0 0
Totals .............  8 3 15
Referee, Miss Davis: umpire, Miss 
Green; timer, Coombs; scorer, Con­
way. Time three tens and one five.
Some HO Franklin county farmers 
kept books on their operations last 
year. Forty-one of them made $1*67.- 
0K and the other nine $2158.55. The 
smaller amount represents the aver­
age labor income on 50 farms as 
shown by the account books and the 
larger amount represents the labor in­
come on the nine best paying farms. 
Labor income is the amount which 
the farmer had left after paying ail 
farm expenses and interest at live per 
cent upon the investment and not in­
cluding what the farm had furnished 
toward the living.
W A R R E N R O C K V IL LE
Doris Eastman returned home from 
Orono Friday for the Faster vacation.
Mrs. J.uey Noshit and Miss Georgia 
Mathews are at F. F. Mathews.
Mrs. Frnddox is til at her home, 
having sustained n shook.
Garleton Morse of Dockland was Jn 
town Monday on business.
| | .  D. Sawyer left Wednesday for 
Bangor having been chosen as n dele­
gate to the Republican State conven­
tion which opens there Thursday 
morning.
Mrs. Ruth Stackpole is visiting hor 
parents, Mr. and Mrs. Alex 1 tatchelder.
Mrs. Clifford Spear and son visited 
friends in Rockland Tuesday.
Mrs. Stonie Butler returned home 
the Inst of the week and went Tues­
day to Boston.
Mrs. Hodgkins Is raring for Mrs. 
Praddox who is III.
Maurice Hahn Is planning to' move 
soon into the Morse house which he 
lias purchased.
Mrs. O. B. Hanly is visiting her 
aunt Mrs. Ida Libby for a few days.
Some Improvements are being made 
on the parlors at the Baptist church. 
C. A. Jones is doing the work.
Miles Mank of Portland came Tues­
day to visit his parents. Mr. and Mrs. 
George Mank at PleaSantville.
Rev. C. \V. Turner went to Thom- 
aston to attend the funeral of Rev. 
Harrie Norton.
The iee in the river is very thick, 
hut is giving away since the recent 
thaw.
The town committee are busy cir­
culating nomination papers for II. I). 
Sawyer for the oillce of sheriff of 
Knox county.
Flocks of geese are now flying 
northward with their mates on the 
wing. They have made a mistake and 
think it is spring.
Mr. and Mrs. Ralph Robinson and 
little son Avard spent Sunday with 
Mrs. Robinson's parents. Mr. and Mrs. 
Melzar Studiey, West Warren.
Miss Harriet Halm wishes to thank 
her many friends for the post card 
shower sent her on her birthday.
Frank Percy who has been visiting 
his mother in Springfield, Mass., has 
returned home.
Miss Ethel Hart is working for Mrs. 
Earle Robinson.
Mrs. Chester Wallace is spending the 
week with Mr. Wallace's mother, Mrs. 
Ansel Hilt.
Mr. and Mrs. Lyman Randall spent 
Sunday with relatives in Rockland.
ST O N IN G T O N
HAVE you tried it lately? 
It has a l w a y s  been known 
as a b e t t e r  flour, but to­
day the trade says the 
b e s t  of all
W i l l i a m  t e l l | 
F L O U R
W e arc con tinually  experi­
m en ting— alw ays striv ing  
to m ake W illiam  Tell a 
finer and  b e tte r Hour.
Som e changes just com ­
pleted, invo lv ing  new  re­
finem ents in our m achinery  
and m ethods, have brought 
us a little nearer to perfec­
tion in color and  baking 
quality .
T ry  it and you 11 see the d if­
ference a t once.
B etter tell your G rocer today— W1L- 
L tA M  T ELL. It costs no m ore to use 
the  best.
L.N.LITTLEHALE GRAIN CO.
ill.Mrs. Arnthusn Packard i:
Miss Alice Tolman is upending hoi- 
vacation at homo. •She tenches school 
in Booth bay.
Capt. and Mrs. W. P. Richardson 
have returned from Deer lid .
One of Vesper Hall’s children bis 
rhoopinff cough so bad that Dr. F. O. 
Bartlett of Rockland was called In.
William Blake, the dairy man was 
snowed in several weeks and was un­
able to get to his customers in Rock­
land.
There is much sickness all around, 
rhlch goes to prove that a winter 
with ground covered with snow is not 
conducive to good health; although 
health theorists assertions are to the 
contrary.
Mr. and Mrs. James Sinnctt are In 
town.
Another blizzard tackled us Satur­
day. Suppose it \ 
storm scheduled f 
The few warm da;
W rite  y o u r  fo lk s 
to  com e
s the lino*gale or 
.about that time, 
wo had before it
sped down upon us from th*
Be sure to be on hand yourself
STATE of MAINE
CENTENNIAL 
CELEBRATION 
A t PO RTLAND
June 2 8—July 5
S e n d  t h e i r  n a m e 1? a n d  a d d re s s e s ,  a n d  
y o u r s ,  f o r  c i r c u la r s ,  etc., o f  th is ,  
M a in e 's  G re a te s t e v e n t. W rite  to d a y .
State o f Maine Centennial
North l*o e emountged us t > think
spring w.i s c oining s| ecdily. The men
were obi itred to shove 1 roads all day
Sunday. Monday w: s anothc r warm
sunny da. * and the now dis; Plica red
rapidly. I: are ground ran l»e spen hero
and there and it looks goo 1 The
roads are slush am thank} -norma
galore. Monday was town meeting 
day. The men gave their arms nnd 
shovels a much needed rest and went 
to Rockport to vote on town affairs. 
Tuesday morning the shovels were in 
evidence again. Shnvolitis is hard t<»
F R E C K L E - F A C E
Sun and Wind Bring Out Ugly Spots.
How to Remove Easily.
Here’s a chance. Miss Freckle-fare, 
o try a remedy for freckles with the 
guarantee of a reliable'concern that it 
will not cost you a penny unless it 
•emoves the freckles: while if it does 
give you a clear complexion the ex­
pense is trilling.
Simply get an ounce of Othine-- 
double strength—from any druggist 
gnd a few applications should show 
you how easy it is to rid yourself of 
the homely freckles and get a beautiful 
complexion. Rarely is more than one 
ounce needed for the worst case.
Bo sure to ask the druggist for the 
double strength Olhine as this 
strength is sold under guarantee of 
money back if it fails to remove 
freckles.
i ure notwithstanding the pork rind 
that one man uses on his shovel to 
I make the snow slip off easy.
| Our K. F. D. man has been obliged 
! to miss some of his route some days 
on account of snow drifts. We are 
! fortunate to be located in the village, 
i and thankful for our little postofllce 
I and for its mistress who is always on 
| duty.
S O U T H  W A R R E N
Mrs. Eel nil Ben It- who has been vis- 
I iting her parene.i. Mr. and Mrs. John 
Spear, left for her home in Avon Fri-
j day.
Miss Lucille Burns «*f Friendship is 
! visiting her grandmother, Mrs. 
Thomas Marshall.
; Ballard Libby was in Friendship
Friday.
* Os ar Johnson has gone to CTan- 
[ berry Island, friendship.
A1 more Spear of West Warren wav, 
| a t Nathan Hunt's Sunday.
Miss Leila St. Glair who has been 
recovering from the flu returned to 
Rockport Sunday to resume her stud­
ies at the High school.
Mrs. Nettie Gnpeland and daughter 
Marion. Mrs. Mar Oi no and Mrs. 
Walter Bucklin were in Ko -klaml Fri­
day.
| Fred Jordan and family of Rock­
land were recent guests at M. 1\ Jo r­
dan’s.
Mrs. Amanda Grafton is visiting her 
I daughters in Thomuston.
A Camp Fire Girls club has been 
formed here with Bernice Hamblin as 
guardian. They are going to have n 
sale, sociable and entertainment a t the 
Methodist church Friday night.
The tug, Betsey Ross, which has 
been in Rockland undergoing repairs, 
returned Saturday for service.
Harry Buckminster is acting as 
agent of the Rockland and Ylnalhuven 
Steamship Company during the illness 
of Rube Cousins.
Raymond and Francis Gross, Eller- 
son Hatch and Vernon Silver who 
have been attending navigation school 
at Rockland have been to Bangor for 
examination and returned home.
The public schools after a vacation 
of four weeks opened again last Mon­
day.
Frances Donnocelli, aged 20, wife of 
Xunzio Donnocelli and daughter of Mr. 
and Mrs. Frank Casllenci died from 
pneumonia March IS.
The Village Improvement Society 
presented the play "The Dust of the 
Earth” Friday evening a t the Opera 
House with a full attendance. The 
play was very interesting. There were 
several features between the acts that 
were entertaining. After tin* play ice 
cream and cake were served with a 
jolly sociable following. The proceeds 
of the evening netted $100; one-third 
going to the Methodist and one-third 
to Congregational church and the other 
to the society.
ALREADY COOKED!
MINCE
MEAT
More convenient to use 
than any other because 
it is already cooked — 
Ready for the Crust.
The Kennebunk town hall, a brick 
structure erected more than half a 
century ago was burned Friday with a 
loss estimated a t $30,000 with an insur­
ance of $13,000 but it is estimated that 
the same building could not be erected 
today for less than $75,000, ’only the 
walls remain standing.
W e New Englanders, prefer the 
old-time Mince-meat for pies—  
mince-meat that is as pure as it is 
wholesome. "Maine Maid" Mince­
meat is faithfully prepared accord­
ing to good old Down-East recipes; 
—  those that have beep praised 
the country over.
When the folks suggest more minre 
pies, be sure to ask your grocer for
“ Maine-Maid” Mince-Meat.
Then you’ll provide better Mince pics 
than you’ve ever tasted —
Less labor in making—more 
economical because large 
can makes 3 pies.
M E D O M A K
CANNING CO. 
Winslow’s Mills 
Maine
B riggs’ C ough D rops arc 
w onderfu l lo r  children.
T h ey  lik e  th e m  a n d  they 
do  Mop a  co u g h .
C. A. . RIGGS CO.
CAMIUtlDGE 
MASS.
T H E  U N I V E R S A L  C A R
NOTICE
TO THE PROSPECTIVE FORD BUYER
W e call y our a tten tio n  to  the follow ing facts in connection  w ith  the sale of 
Fofd  cars, w hich we feci su re  will be of great in terest to you  as a prospective 
b uyer of a Ford car.
W hile the  factory  production  of cars runs as high as 3500, and  rare ly  under 
3000, yet a t no one tim e d u rin g  the sum m er m o n th s w ere we able to m ake de­
livery w ith in  six ty  days from  date  of order. M any o f o u r o rders w ere  cancelled 
and  custom ers w ere obliged to gam ble on second-hand cars, or bu y  cars of o ther 
m akes.
It becom es ev iden t th a t it will be necessary  for custom ers in ten t on ow ning  a 
FO R D  car this com ing  y ear to purchase  sam e d u rin g  the nex t tw o or th ree  m on ths 
for if past experience is an y  guidance a t all,
T he usual len ient term s on tim e p ay m en ts  should  be a  big incentive to you to 
purchase  y our car a t a tim e w hen  reasonably  qu ick  deliveries can  be m ade and one 
can ow n and  en joy  a car w ith o u t any  financial em barrassm ent.
Y ears of experience and  efficient service have dem o n stra ted  the fact th a t the 
Ford  car is w ithou t com parison  in econom y of upkeep  and  operation .
Place y o u r order w ith  us now  and avoid w a itin g  th ro u g h  the  spring  and 
sum m er m on ths for delivery, losing bo th  pleasure and patience.
ROCKLAND OARAGE
Park St. T el. 700 R ockland
SH IPS O F  C O N C R E T E
In view of the fact that a concrete 
steamship is on the ledges at Port 
Clyde, possibly until time and the ele­
ments have completed Its destruction, 
the following item is of interest:
“Fire attacked a cargo of coal in an 
American concrete ship, lying a t an­
chor” m the harbor of Lisbon, Portugal 
recently, and in half an hour it had 
gained such headway that other ship­
ping was endangered, and it became 
necessary to sink the vessel. At this 
seemingly simple task, says Popullar 
Mechanics Magazine, a Portuguese 
gunboat worked all night, firing tlie as­
tonishing total of 189 shells into the 
3.000rton stone hull before it finally 
listed and went down in the deep 
water at the mouth of the Tagus River. 
The glow of the burning vessel, and the 
warship's desperate bombardment 
made a spectacle that kept thousands 
of excited spectators in suspense for 
hours.”
Professional and Business Cards
Drs. T. L. &  Ruth M cBeath
O steopath ic  Physicians
3H U N IO N  S T R E E T  : : R O C K L A N D . M E .
T H E Y  S T O P  T H E  T I C K L E
E M PIR E  T H E A T R E
Monroe Salisbury is the center of a t­
traction today in a story of love, slan­
der, hatred and revenge, the scenes of 
which are laid in a mountain village 
of Eastern Kentucky. The hero is u 
village blacksmith, who is falsely ac­
cused of a crime, sent to prison, anti 
finally pardoned, only to find that his 
wife has been divorced from him and 
is about to marry the villain.
The 14th episode of "The Fatal For­
tune” Is shown today. This serial 
ends next week.
Lira Carew and Darrell Foss are Hie 
stars in a 6-reel feature entitled 
"Loot," which will be shown Friday 
and Saturday.
Why Wade Hildreth, a proper young 
Englishman, went to the dressing room 
of an American comedy queen, lie did 
not know, except that some blind im­
pulse led him to obey a mysterious 
note dropped into his hands, while in 
the theatre box. For a moment ho hes­
itated, then summoning up his cour­
age, he knocked twice on the door of 
Morn Light, the star of New York’s 
Follies. The door opened, and a beau­
tiful vision of loveliness greeted his 
eyes..
Why, hello, Dick. You know it is a l­
most two years since I have seen you,” 
and the little musical comedy actress 
seized 11iklreth's hand, giving it a lit­
tle squeeff of caution, at the same 
time whispering in IiIh ear, "Don't say 
a word, but believe and trust me im­
plicitly.” And tlie young Englishman, 
alone and a stranger in New York put 
ids faith in this little slip of a woman 
of the stage. The unraveling of ab 
sorbing mystery plot of love and in tri­
gue makes a most fascinating picture
PIMPLY? WELL, DON'TBE
People Notice It. Drive Them 
Off with Dr. Edwards’
Olive Tablets
A pimply fare wiH not embarrass you 
much longer if you get a package of 
Dr. lidwards’ Olive Tablets. The skin 
should begin to clear after you have 
taken the tablets a few nights.
Cleanse the blood, bowels and liver 
with Dr. Edwards’ Olive Tablets, the 
successful substitute for calomel; there’s 
no sickness or pain after taking them.
Dr. Edwards’ Olive Tablets do that 
which calomel does, and just as effec­
tively, but their action is gentie and 
safe instead of severe and irritating.
No one who takes Olive Tablets is 
ever cursed with a "dark brown taste,” 
a bad breath, a dull, listless, "no good” 
feeling, constipation, torpid liver, bad 
disposition or pimply face.
Olive Tablets are a purely vegetable 
compound mixed with olive oil: you will 
know them by their olive color.
Dr. Edwards spent years among pa­
tients afflicted with fiver and bowel 
complaints, and Olive Tablets are the 
immensely effective result. Take one or 
two nightly for a week. See how much 
• better you feel mid look. 10c and -5c.
DR. A. W. FOSS
II  B e ec h  S t r e e t  
ROCKLAND, MAINE
O F F IC E  H O U R S : 1.00 to  3 .0 0 ;  7 .0 0  to  1 .00
T e le p h o n e  343
\ H- f  _____________
DR. C. D. NORTH
Physician and X -ray  O perator
O F T iC E : 15 B e ec h  S t r e e t .  R O C K L A N D
O F F IC E  H O U R S : U n ti l  9 .00  I .  m.
1.00 to  3 .00  a n d  7 .00  to  9 .0 0  p. m.
T e le p h o n e  712  fif l-tf
I l w T h o d g k i n s , m . d .
O ffic e : V IN A L  C L O C K . T H O M A S T O N  
O ffice H o u rs :  I to  3 a n d  7 to  9 P . M. 
R e s id e n c e  u n t i l  9 A. M. a n d  by  a p p o in tm e n t .  
T E L E P H O N E S : R e s id e n c e . 4 1 * 4 ; O ffice, 149.
:n-tf ___________________________
DR. F. B. ADAMS
O F F IC E  : : 4 0 0  M A IN  S T R E E T  
ROCKLAND, MAINE 
T E L E P H O N E , 160-W
i f l - t f
George Langtry Crockett,M .D.
Mcdiosl Examiner within and lor 
Knox County 
ROCKLAND
No. 1* Summer Street, third re«idence 
from Main Street. Telephone 305
_________________ 1 0 1  if
O live r f  G o r t r u d i  H .
TAYLOR &  T A Y L O R , D . C.
‘‘C h iro p rac to rs” ,
G r a d u a te s  o f 
“ P A L M E R  S C H O O L ”
O ffice H o u r s :  2 to  5 ;  6 .3 0  t»  7 .5 0
00 M a in  S t r e e t  : : : : : : :  S p o f fo r*  B lo ck  
R O C K L A N D . M A IN E  
E v ery  W e e k d a y  E x c e p t  M o ndov  
T e lep h o n e  114-M . L a d y  A tto n d o a t
H7 V. TWEE DIE, M. D.
D iseases of the E ye; 
R efractions, E tc.
407 MAIN STREET
• to u r e :  9 tn  12 a .  m .:  I to  5 p. m . T a l .  2 4 5 -W
JO H NSTO N’S D R U G ST O R E
W. A. JOHNSTON, Reg. Pho. 
S u c c e s s o r  to  H ills  D ru e  Co. 
Complete Drug and Sundry Lina 
Special Attention to Preaoriptiona 
Kodaks, Developing, Printing and 
Enlarging
170 M ain St., R ockland . Me.
O u td o o r  M e n = L o o k !
Rubber
4
finest Quality U. S. Rubber Co. Brain! Hip  Boots 
Made to U. S. Govt. Specifications 
U s u a l  R e ta i l  P r ice  $ 8 .5 0   ^ 35
O ur P r ice  to Y o u  4 .3 5  
Y o u  S a v e 4 .1 5 PA R C EL PO ST PAID
Satisfaction 
Or Your 
Money 
Back
THIS IS 
A TRUE 
PICTURE
THESE full length boots are part of the surplus stock made for the U. S.Government by the U. S. Rubber Co. Every pair perfect and stamped 
with the seal of the Govt, inspector. Made of pure gum rubber, finest 
quality; rolled edge soles (do not cut easily; wear longer.) Every 
outdoor man, hunter and fisherman should get a pair.
Remember we GUARANTEE them absolutely. If —
you think they are not worth double what we , NUB MAIL
ask, return them and get your money ORDER HOUSE
back. FILL OUT COUPON TODAV: Press Bldg., Portland, Me.
HUB MAIL ORDER HOUSE ^  J X S S S S K S S S
paid. I Ukc oo rUk (or you guaraulcc MUifacIloo or 
mooc) bock. 1 cuclokc check (or o. o.)
SIZE
Portland. Me. name........................................
P R E S S  B U IL D IN G  
M O N U M E N T  
SQ U A R E
\
